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ORGANO 10FICIAL DEL APOSTADERO íxá. HABANA 
Telegramas por el cable. 
SERTICTO TELEGRAFICO 
SEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
JULi D I A I I I O DE ItA 3IAIMNA-
T B L E a E A M A S D£¡ A N O C H E . 
Madr id , 30 de abr i l . 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por e l 
Congreso han sido aprobadas s i n 
d i s c u s i ó n las actas de los Diputados 
electos por la H a b a n a Sres . Cabre -
r a y Perojo. 
E l Sr . C a r v a j a l h a anunciado a l 
Gobierno u n a i n t e r p e l a c i ó n sobre 
falsificaciones cometidas en el cen-
so electoral de la Habana . E l Dipu-
tado por Santa C l a r a se queja ade-
m á s del telegrama recibido del Oo-
bernador Genera l de l a I s l a de C u -
ba, en el que dicha Autoridad niega 
las denuncias que el referido dipu-
tado hizo en u n a de las sesiones an-
teriores. 
Dice que s e g ú n dicho telegrama, 
quedan en m a l lugar los Diputados 
de U n i ó n Constitucional, porque 
aparece como que hicieron falsas 
denuncias y a ñ a d i ó que probará que 
no son ciertas las noticias contenidas 
en el referido telegrama del Gober-
nador Genera l . 
E l Ministro de U l t r a m a r Sr . Bece-
r r a c o n t e s t ó que, efectivamente, el 
G e n e r a l Gallega niega las denun-
cias hechas por e l Sr . Carbaja l , a-
ñ a d i e n d o que é l se atiene solo á l a 
verdad oficial contenida en el citado 
telegrama de aquella Autoridad. S i 
es cierto que existen otras cuestio-
nes, dijo el Sr . Becerra , se a p l i c a r á 
la L e y . 
E l Sr . C a r v a j a l r e p l i c ó diciendo 
que no tome el Minis tro de U l t r a m a r 
medida en este asunto, f u n d á n d o s e 
solamente en la s palabras que aca-
ba de pronunciar, sino que aguarde 
á que explane s u i n t e r p e l a c i ó n , en 
la que p r e s e n t a r á prueba, de lo que 
ha dicho. 
M a d r i d , 30 de abri l . 
E n la s e s i ó n del Senado de hoy 
hubo u n a numerosa concurrencia. 
E l Sr. B o s c k apoya e l voto particu-
lar, acusando a l gobierno de haber 
atentado contra la C o n s t i t u c i ó n . 
H a continuado hoy en e l Congre-
so la d i s c u s i ó n sobre los asuntos de 
Mal i l la . C o n t i n ú a n m u y l á n g u i d o s 
los dsb ates . 
Madrid , 30 de abri l . 
Se desmiente la noticia de que va-
y a á ser relevado e l Gobernador C i -
v i l de l a H a b a n a . 
M a d r i d 30 de abril . 
L a s l ibras ester l inas , á l a vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 3 0 - 3 7 
pe setas. 
Nueva YorTc, 30 de abril . 
Procedente de l a Habana , ha llega-
do hoy á este puerto e l vapor ameri-
cano Vi í j i la i ic ia . 
Ottawa, 30 de abri l . 
Comunican de Ban A l b a u que h a 
ocurrido un gran desmoronamien-
to que abarca una e x t e n s i ó n de 6 
mi l las cuadradas, en el rio Santa 
A n a ; ha destruido 7 casas y 3 puen-
tes, pereciendo 4 personas. L a s 
p é x d i d a s ocasionadas ascienden á 
$ 5 0 0 0 0 0 . 
P a r í s , 30 de abri l . 
L a po l i c ía de esta capital no t i m e 
que haya d e s ó r d e n e s el dia 1? de 
mayo. No i m p e d i r á que se pronun-
c ien discursos n i que se cel®131,611 
banquetes; pero no p e r m i t i r á reu-
niones n i manifestaciones a l aire 
libre. 
Yiena, 29 de abri l . 
Se h a n declarado en huelga en es-
ta ciudad 3 0 , 0 0 0 a l b a ñ i l e s , h a b i é n -
doselos unido los carpinteros. L a 
po l i c ía i m p i d i ó que ocurrieran de-
s ó r d e n e s . 
Muchos de los social istas que to-
maron parte en los disturbios de V a -
sahely h a n sido arrestados, y van á 
ser procesados. 
San Petersburgo, 30 de abri l . 
E l gobierno imperial h a estableci-
do cinco estaciones sani tar ias en la 
frontera aus tr íaca . 
Bueharest 30 de abril . 
Telegraf ían de Ibra i la que u n es 
p igón sobre el Danubio en esa c i u -
dad, se h u n d i ó en los momentos e n 
que estaba atestado de gente que s e 
dirigía á Galatz con motigo de cele-
brarse en dicho punto la P a s c u a de. 
r e s u r r e c c i ó n de la iglesia griega. 
1 2 0 personas cayeron al agua, de 
las cuales se cree que 4 0 se h a n 
ahogado y otras muchas han sido 
gravemente heridas. 
E n la e s t a c i ó n de Marganeff ha n 
chocado dos treaes , uno de pasaje-
ros y el otro de carga, resultando 
14 carros destruidos y 5 personas 
muertas . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N.teva-Yorlc, abril 28, d las 
de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, ft $1.83. 
De-icuento papel comercial, SO ¿IT. , de 8i 
á -t por ciento. 
Cambios sobre Lomlres, 00 div. (banqueros), 
S¡ii$*.87i. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), á ó 
francos 18i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
£95$. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, <l 114J, ex-cuptfn. 
Centrífugas, n . 10, pol. 8G, á 2*. 
Kegular á buen relluo, de 2 5il6 & 2 7il6. 
Aarficnr de miel, de 2 l i l e á 2 Silü. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomiual. 
E l vaercado, sostenido. 
VENDIDOS: 14,250 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en terüerolsw, á $11.05. 
Hariua Patent Minnesota, S4.25. 
Londres, abril 28. 
Azílcar de remolacha, flrme, ¡Sil (Sí. 
Azúcar centrífaga, pol. ÍH>, á 14r[3. 
ídem regalar refino, á l l iü . 
Moscabado, á 12. 
Coitóolldados, & 100 l i lG, ex-lutertís. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, & 64i, ex*iu-
F a r í s , abri l 28. 
Keuta, 3 por ciento, á 99 ft-aucos 85 cts., 
ex > interés. 
Nueva- YorTc* abri l 28. 
La existencia de azúcares en Nueva-Torb, 
«s hoy de 49,000 toneladas, t ontra 3,200 
bocoyes y 63,000 sacos cu igual fecha do 
1893. 
MERCADO DE AZÜCAJraT^ 
A b r i l 30 de 1894. 
Abre nuestro mercado azucarero en 
la presente semana bajo el mismo as-
pecto de relativa firmeza con que ce-
rró en la anterior, como con̂ eonenpia 
de sostenerse la cotización ya avisada 
del principal mercado de Europa. 
Cierto es que de los centros de consu-
mo no determinan variación sensible, 
pero de todos modos y á pesar de la 
cautela con que proceden estas casas 
compradoras, se notan mejores dispo-
siciones para operar, limitadas las ven-
tas á las que reseñamos, á causa del 
retraimiento de los vendedores. 
C E N T R Í F U G A S D E GUARAPO 
Ingenios varios: 
5000 sacos n? 11, pol. 95i95J. Reser-
vado. 
1500 sacosn011, p o l . 9 6 ¿ á 5.12,tras-
bordo en bahía. 
E n Matanzas. 
Ingenios varios: 
5000 sacos n? 11, pol. 96, á 5^. 
C E N T R Í F U G A S D E M I E L . 
Ingenios varios: 
1738 sacos n0 7, pol. 87, á 3.40. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
PLATA ) Abr ió de 87^ á 871. 
NACIONAL. ] Cerró de 87 | á 87|. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1» Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Is la de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espa&ol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de R e g l a . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro 
rrilea do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbono 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Amo-
rioaua Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Smpreaa de Fomento y Navega 
ción dol Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana i: 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegoa y Villaclara 
>ied Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lela do Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgoín; 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vifiales.—Acciones 
Obligaoiotittti 
Compridores, le ída 






76i á . 
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J7»h»n». 80 d» Abril 1- f«M 
DON ALEJANDRO ARIAS SALGADO, Con-
tralmirante de la Armada, Comandan-
te General del Apostadero y Escua-
dra, etc. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero D. José Valcarcel y Ruiz de Apoda-
ca, he dispuesto que la visita general de 
presos sujetos á esta jurisdicción, que debe 
preceder á la Pascua de Pentecostés, tenga 
lugar el jueves diez de Mayo próximo, á las 
ocho de la mañana, empezando por la Real 
cárcel de esta ciudad y terminando en las 
galoras de esto Arsenal.—Prolóngase lo 
conveniente al Sr. Jefe de Estado Mayor y 
á las Comandancias y Ayudantías de Mari-
na; particípese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro, y publíquese en la Gaceta Oficial y DIA-
RIO DE LA MARINA, para general conoci-
miento.—Habana, veinte y ocho do Abril 
de mil ochocientos noventa y cuatro.—Ale-
jandro Arias Salgado— José Valcarcel y 
tiuiz de Apodaca—Ante mí, Emilio Ferrer 
y Pérez.—E.^ copia.—Emilio Ferré?. 
Gobierno Militar de la Provincia j 
Plaza de la Habana. 
'irden de la Plaza del día 30 de abril 
de JH94. 
La revista do Comisario del entrante raef-
de mayo ae pasara en la Societaria d< 
íste Gobierno Militar, por loa Sres. Jotes 
y Oficial os que se hallan en la Plaza, en la 
furma siguionte: 
Día 4. 
Do doce á una de la tarde.—Sres. Jefeíi j 
Uñciales en espectacióu de embarque para 
la Ponlnsula. 
Do una á dos de la tardo.—Idom, idem, 
eu comisiones activas del servicio, ex-
codentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. peusionistafi 
do Cruces. 
Los días 1, 4 yo. 
De doce & tres de la tarde.— Reclutas 
disponibles dol Ejército de la Peoínsula 
previa, la presentación do los correapon 
dientas paaos que obren en su poder j 
acre ^ i ton an si tu ación. 
Con el ñn de que loa justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia IV, y á la ana de la tarde, 
aerá entregado u n ejemplar ai seSor Secre 
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que d«ben pasarla el dia 4, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para, en unión dol segando ejemplar, pro-
sentarlos al señor Comisario ¿a Guerra, que 
dobe pasarla y estará presente para au-
tomarlos. 
Conigual ñny por triplicado, el Habilita-
do do «omisión activa, reemplazo y de-
más clasoa, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior ai señalado para la revista, 
•elaciones de los señorea Jefes y Oficiales 
rin tales eituaciones, los que, como los 
cransountes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de la 
plaza de hoy para general conocimien-
to y cumplimiento do los dias y horas que 
á cada clase ao swñalan. 
El General Goboraador,— Arderius.— 
Rubricado. 
ES copia.—El Comandante Secretario,-
Mariano Martí. 
OOMANE>ANCLA G E N E R A L DE M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O DE L A H A B A N A . 
JUNTA KCONOMIOA. 
Secretaría. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero 
eu cumplimiento de la 11. Orden de 20 do marzo ú l -
timo, la vouta en pequeüos lotes 6 por efectos sin 
las formalidades de subasta del Material inútil , exis-
tente en el Arsenal, ee enuncia por este medio que 
el acto de la venta se llevará, á cabo ante dicha E i -
celentíüima Juct^ Económica el j u ives 10 del en-
trante á las dos de la tarde, recibiendo dosde la una 
y media del mismj día proposiciones por escrito eu 
la forma que se cslipnla eu el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en la Contadur ía del Arsenal 
en la que tameiéu «e halla la nueva Subdivisión de 
lote». 
Hiibana, 30 do A b r i l de 1894.—Fernando Lozano 
4-1 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
JÜNTA KCONÓMIOA. 
Secretarla. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de esta fecha, dejar en sus-
psnso por ahora el remato del material sin aplicítción 
o£Í«tenlc en este Arsenal, el cual se venía verificando 
los lúiies y jueves do cada semana; se avisa por este 
médio ¿.ÜQ de que llegue dicho acuerdo á conoci-
mi'-uto i el pá i lico. 
Habana, 27 d-e A!>ril do 189'1.—Fernando Lozano. 
4-28 
G O B I E R N O M I L I T A R DK L A ¡PROVINCIA y 
PLAÍtA Dfe LA H A B A N A . 
A N Ü N C I O . 
Carmen Suárez, vecina que fué de esio. ciudad, 
Nsp uno número 26, y cuyo domicilio se ignora en la 
actualidad, se servirá presentarse <.n el Gobierno 
Mil i ta r do estn Pluiia, para un asunto que le interesa. 
Habana, 27 de A b r i l de 1894.—El Comandante 
Secretarlo, Mvrimo Martí . 3̂ 39 
E l recluta Miguel MuSoz Hernández, do la Zona 
Militar número 58, residente en esta ciudad, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en el G o-
bierno Militar de esta Plaza, para entregarle los 
documentos que debe tener en su poder para acredi-
tar su situación de recluta. 
Habana, 27 de Abril de 1894.—El Comandante 
Secretarle,¿Tartaño Marti . 3-29 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2Í—HACIENDA. 
Expedidos los recibos de puestos y kioskos que 
ocupan terrenos en la vía pública, en portales y pla-
zas, correspondiente al trimestre que vencerá, en 30 
de Junio próximo venidero, el Sr. Alcalde Mueicipal 
ha dispuesto se haga saber á los contribuyentes por 
dicho concepto, para que ocurran á satisfacer sus 
adeudos, en la Oficina de Recaudación de Arbitrios, 
durante el plazo de 25 días, á contar desde el 28 del 
actual 22 del entrante mes, y transcurridos que sean, 
se procederá contra los morosos, por la vía de apre-
mio. 
Habana, 27 de Abril de 1894.—El Secretario, A -
gus t ín Ouaxardo. 4-29 
Administración de Hacienda de la provínola 
de la Habana. 
NEGOCIADO DE BIENES DEL ESTADO. 
Con arreglo á lo dispuesto en Real Orden n? 2810 
y Reglamento de 9 de Diciembre de 1882, se saca á 
pública subasta independientemente el arrendamien-
to de los solares 2, 3 y 7 de la manzana 13 de las Mu-
rallas, por la suma, el número 2 de sietecientos diez 
y siete pesos veinticinco centavos oro anuales; el nú 
mero 3 por la suma de sietecientos dos pesos setenta 
y cinco centavos, y el número 7 por la suma do seis 
cientos noventa y ocho pesos veinticinco centavos 
anuales, con la rebuja de un 5 p § , pagaderos por 
mensualidades adelantadas, con sujeción al pliego de 
condiciones que se halla de manifiesto en esta Oli-
cioa. 
Las proposiciones se harán en papel del sello doce, 
conforme á modelo, y se presentarán en pliegos ce-
rrados, no admitiéndose ninguna que no cubra el im-
porte lijado para el arrendamiento. 
Para optar á la subasta será condición indispensa-
ble acompañar al pliego de proposiciones, la carta de 
pago que acredite haber depositado en las cajas de 
esta Administración el 10 pg de la cantidad Ajada al 
año. 
Las subastas se verificarán el día 10 de Mayo pró-
ximo, á las dos de la tarde, la del solar n? 2; á. las 
dos y media, la del n? 3. y á las tres, la del n? 7. en 
el despacho del 8r. Administrador, y se admitirán 
proposiciones hasta media hora después de consti-
tuida la Junta; transcurrido dicho término se proce-
derá á la apertura de los p'iegos presentados, recha-
zándose los defectuosos, y adjudicándose el arrenda-
miento á la proposición más ventsjosa. 
E n caso do que dos ó más proposiciones resulten 
iguales, se abrirá puja á la llana durante quince mi-
nutos, entre loa autores de ellas, adjudicándose el 
arrendamiento al autor de la ofarta más elevada. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . . . . . . N vecino de callo de . . 
hace proposiciones para el arrendamiento del solar.. 
de la manzana 13 de los tenenos do las Mura-
llas v ofrece la suma d* pesos (en letras) obli-
gándos á cumplir el pliego de oondicienes. (lecha y 
firma) 
Habana, Abril de 1894.—El Actuario, Augusto de 
Rosalev. 
Admiii istraeidn de Hacienda de la provincia 
de la Habana. 
NEGOCIADO DE BIENES DEL ESTADO 
Con arreglp á lo dispuesto eu Real Orden de 28 de 
Octubre de 1878 y Reglamento de 9 de Diciembre de 
1882, se saca á pública subasta, independientemente, 
el arrendamiento de los telares 4, 5 y 6 de la manza-
na 19 de las Murallas, por la suma, el n? 4, de nueve 
cientos sesenta y cinco pesos nueve centavos anua-
les; el n? 5, por la de nueve cientos setenta y ocho 
pesos ochenta y ocho centavos, y el n9 6, por la de 
mil catorce pesos noventa y nueve centavos anuales, 
con la rebuja de un 15 pg , pagaderos per mensuali 
dadee adelantadas, con sujeción al pliego de condi-
ciones (¡ue fe halla de mínifietto en esta Oficina. 
L-i3 proposiciones se harán en papel del sello doce, 
conforme á modelo, y se presentarán en pliegos ce-
rrados, no adoiitiétidose ninguno que no cubra el im-
porte fijado para el arrendamiento 
Para optar á la subasta será condición indispensa 
ble acompañar al pliego de proposiciones la «arta de 
pago que acredite haber depositado en las osjas de 
esta Administración el 10 pg en oro de la cantidad 
fijada al a3o. 
Las subastas se verificarán el día 11 de Mayo pró-
ximo, á las dos de la tarde, la del solar n? 4; á las 
dos y media, la del n9 3, y á las tres, la del n? (i. en 
pl dtí.-p vcbo del Sr. Administrador, y se admitirán 
prop^iciDiies hasta media hora después de consti-
tuida la Junta; transcurrido dicho término, se proce-
deiii á la apertura de les pliegos presentados, recha-
zándose los defectuosos, y adjudicándose el arrenda-
miento á la proposición más ventajosa. 
E u caso de que dos ó más proposiciones resulten 
iguales se abrirá puj* á la llana, durante 15 miuuto.-i 
entre los autores de ellas, adjudicándose el arrenda-
miento al autor de la oferta, mis elevada. 
M O D E L O D E P1ÍOPOSICION. 
D. N N vecino de caile de 
hace proposiciones para el arrendamiento dnl so-
lar de la Manzan:'. 19 de los terrenos de las 
Murallas, y ofrece la suma de pesos oro (en 
letras) obligándose á cumplir el pliego de condicio-
nes—fecha y firma 
Habana, Abril de 189-1.—Augusto de Rosales. 
.V29 
Admhiigtradtfn fié Haeleinla de !a Proriacia 
de la Habana. 
NEQOCIA.DO DE BIENES DEL ESTADO. 
Con arreglo á lo dispuesto en R. O. r á m . 2,810 
de '.-8 do Oi-.tubre de 1878 se saca á púbiijqa Kdbafta 
1 i.rrtí. damlento dt-1 solar núm. 3 de a Miiuzuua li) 
de las MiiTullas por la suma de 9S1 pt-.-os S5 c;s oro 
anuales, pagaderos por metisnalí lades adelantada», 
en la i tbaj . do un iü por ¡00. con si'j^ción al plie-
go de condiciones que sy halla de mauiliesio en esta 
Oficina. 
L i s proposiciones so harán en p-.p<sl del s- lio 12 
conrorme á modelu y se presentarán en pliegos cerra-
Ios no admUiémWse ninguno que uo culjra t-l ira-
porte lijado para el arrendamiento. 
Para optar &• la subasta sei/l condición indispensa-
ble acornpafiur ai phtgo de praposfeiones la carta de 
pago que acredite haber dep-iaitade en'as cajai (te 
esta Attmlnistrautón el 10 por 100 en oro de la canti-
dad fijada al año. 
1, i subasta sti verificará, á Lia 2 de la tarde Je1 dia 
12 de Ma-o próximo, cu el 'iospachu del Sr. A d m i -
nistrador y ae adiuiliniu proposiciores I r i í t s media 
hora despi;i?i do dOtísfftttiaa 'a Juata. trjiiis. urrido 
dicho término, se procederá ú l.i apt itur... do lo» pfi j 
jos presentadas, rcchaifiíndo-ie los d- fectÍROsox y ud-
udicáudose el arrendamiento á la propoBÍnión más 
ventajosa. 
En caso de que dos ó m l í pr'.-pbgic'puea resulten 
iguales, ee abrirá piya á la Unna du'ante 15 miuutt.i<, 
Ultna los autores de ullas, adjudipándo^e el un onda-
miento al autor de la oferta más olevad:i 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Ü. N N vecino de .calle de 
hac.-; proporciones para el anendarnicuto del i-o'arS 
!c la M iuzaua 19 de los terrenos da las Mu . i l a . y 
frecé 11 suma de pesos en oro (en letra) obü -
jr4 do-i! á cumplir el pliego de condiciones—fecha y 
firma. 
Habana, Ahüi fíe J.S9i.—Augusto do Bása les 
3 ¡9 
Adniinistracítfn de Hacienda de !a trovincia 
de la Habana. 
NEGOCIADO DK BIENES DEL ESTADO. 
Con arreglo á lo diapuesto eu R. O núm. 2,810 
de 28 de Octubre da 1878, »e saca á pública subasta 
el arrendamiento del solar n ú m . 1 de la Manzana 3 
de las Murallas por la suma de 481 pesos 04 cls. oro 
anuales con la rebsja do un 15 por 100 pagaderos 
por mensualidades adeUntadas con sujeción al plie 
go de condiciones ^ue so halla de manilieato en Cita 
oficina. 
L'is proposiciones se harán en papol del sello 12, 
conforme á modelo; y se presentarán en pliegos ce-
rn.doe. no ad id t iéndose ninguna que no cubra el i m -
porte fijado para el arrendamiento. 
Para optar á la subasta será condicióu indispensa-
ble acompañar al pliego de proposiciones, la carta do 
bagd que acredite haber depositado en las csjas del 
Tesoro el 10 por ICO en oro de la cantidad fijada al 
año. 
La subasta se verificará el dia 14 de Mayo próximo 
á las 2 d é l a tarde; en el despacho del Sr. Admiuia-
trader y se admitirán proposiciones hasta media hora 
después de constituida la Junta; transcurrido dicho 
término se procederá á la apertura de los pliegon 
presentados, rechazándose los defectuosos y adjuai-
cámloje t i arrendamiento á la proposición más ven -
tajosa en cuso de que dos o más proposiciones re-
sulten iguales se abrirá puj;i á la llana durante 15 
minutos entre los autores de ellas adjudicándose el 
arrend miento al autor de la oferta más elevada. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N N vecino de calle de 
hace proposiciones para el arrendamiento del solar 
núm. 1 de la Manzana 3 de las Murallas, y ofree 
la suma de pesos oro (en letra) obligándose á 
cumplir ei pliego de condiciones—fecha y firma. 
Habana, A b r i l 26 d« 1894.—Augwto de Sosales. 
3 29 
Orden de la Plaza del día 30 de abril. 
SERVICIO FAKA E L DIA 19 DE MATO. 
Jefe de día: E l Coronel del batallón de Artillería 
Voluntarios núm 2, D. Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro. 29 Capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejórcito. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D . Alberto R . de Rivera. 
Imaginaria en idem; E l 19 de la misma: D . Carlos 
Jústiz. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, Ser. idem; Ingenieros, 49 idem; Caballería de P i -
zarro, 1er. idem. 
E l General Gobernador, Arderius , 
Ccmunicaía. — E l T . O. Comandnate Sargento 
Mayor, L u i s Otero. 
E D I C T O . — D . EMILIANO ENEIQUEZ T L9Ñ0 TC 
niente de navio de la Armada, con destino en ol 
Estado Mayor del Apostaáero. 
Por el presento cito, llamo y emplazo por el lér 
mino de diez días, á todos los testigos preseaciales 
del incendio ocurrido en la casa situada en la calle 
de '̂an Ignacio esquina á Riela, en la noche del 
veinte y cuatro del actual, para que comparezcan en 
esta Fiscalía, bajos de la casa Comandancia Gene-
ral del Apostadero, dentro de dicho plazo, do doce á 
cuatro de la tarde, á declarar lo que crean conve-
niente, acerca de la conducta observada por el mari-
nero Francisco Martín Parra, en el salvamento de 
vecinos de la casa incendiada. 
Habana, 27 de Abril de 1894.—El Fiscal, E m i l i a 
no Enriqxiez Loño . 3-29 
Secii lercai 
PUERTO "BE i íA 
K N T B A B A E . 
Dia 38: 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo es-
pañol Habana, cap. Amézaga, trip. 69, ton. 1673, 
con carbón, á M. Calvo y Comp. 
Día 29: 
De Barcelona y escalas, en 37 días, vap. esp. Miguel 
Gallart, eap. Mas, trip. 49, tons. 2,404, con car 
ga, á C- Bianch y Comp. 
Baltimore, en 16 días, gol. amer. Louis V . P l a -
có, cap. Squires, trip. 8, tons. 698, con carga, á 
Barrios y romp. 
Nueva Orleans, en 2 días, vap. eap. Catalina, 
cap. Diez, trip 55, tons. 3,491, con carga de 
tránsito, á Loychate, Saenz y Comp. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Séneca, oapi 
tán Stévens, trip. 63, tons. 1,911, con carga, á 
Hida'g » y Comp. 
Baltimore, en 18 díss, en 18 días, gol. amer. Nle-
llie W . Howlett, cap. Sharp, trip. 8, tona. 539, 
con carbón, á H . B . Hamel y Comp. 
Día 30: 
De Liverpool y escalas, en 26 días, vap. esp. Nava-
rro, cap. Goicoechea, trip. 39, tons, 2,514, con 
carga, á C Bianch y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 44, tons. 520, 
con carga, á Lawton y Hno». 
S A L I D A S . 
Día 29: 
Para Sagua, vap. amer. Nueva-York" cap. Fulton 
Canarias y escalas, vap. esp. Juan Porgas, capi-
tán Luzárraga. 
Día 30: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amor. Mascotte 
cap. Hanlon. 
Puerto Rico y escalas, vapor-correo esp. Anto-
nio López, cap. Resalt. 
Barcelona y escalas, vap. esp. Catalina, capitán 
Diez 
Barcelona y escalas, vap. esp. Miguel Jover, ca-
pitán Jover. 
Puerto-Rico y escalas, vapor cosreo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Marroch. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Amézaga, 
Escuela Profesional de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
E n la segunda qmtcena del próximo mes de Mayo 
se yeyi/jcarán en esta Escuela los exámenes de estu-
dios Lechos privadamente, conforme á lo dispuesto 
en el R. D . de 5 de Junio de 1887. 
Los que deseen sufrir dichos exámenes deberán so-
licitarlo de la Dirección en los primeros diez días de 
dicho mes, eu dooumento impreso, que facilitará la 
Secretaría, que se habilitará con un sello de póliza 
de 85 centavos. 
Son requisitos para el examen, la exhibición de la 
cédula personal, ia identificación del solicitante por 
medio de tre-¡ testigos vecinos y mayores de edad, y 
el abono previo de los derechos correspondientes que 
por cada asignatura son loa que se expresan á conti-
nuación: 
E n papel de pagos al Estado 1'25 pesos por dere-
chos de matrícula, debiendo adherirse al primer plie-
go un timbre móvil de cinco centavos. 
Un peso veinticinco centavos por derechos de ins-
criooión y otro timbre de cinco centavos. 
Dos pesos cincunhta centavos también en metálico 
pnr deiechos académicos. 
Un peso también en metálico por la formación de 
exnedicnte. 
Y por último deberá acredlt'.r-e con lo* comoro-
bantes necesario); ios eludios q 1 co r arrfg'o td glau 
do ostjidios vigente deben prectder á aquellos cu^os 
exámenes se soliciten. 
Lo que de ofdeu ¿ti Sr. X?irector se publica para 
general conocimiento. 
Habana 28 d^ Abril de 189i,—El Secretario, —Li-
cenctatfc? JoU Gareía Jiaylhrts, 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O S . 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vap. esp. M i -
guel Galíat: 
Sres. D . Salvador Aromund—Pedro I l la—Flora 
González—Ramón Llorens—Jul ián Llorens—Josefa 
J'iliad^s y 1 más—Joté Ordóñez—José Navarro— 
Pedro F . Euriqaez—Francisco Mart ín—.luán M . 
G aiKáíez—Miguel Benírez—Sot'astián Amas—Gra-
cüiado Garc ía—Juan Milian—José Guerra—José 
Rodríguez—Lrancisco Expósito—Miguel Cabrera— 
Manuel Delgado—Jerónimo Rodr íguez—José Ese-
quid—Juan de Matas—Dominga Mena—N. Liberio 
Antonio Aleyón—G. Hernández—Orispin G a r c í a -
Antonio Hernández—Isidoro Diaz—Lucio Campos— 
Agus'ín Pulido é Irjo—Domingo Martín—Cirilo Do-
blo—Santiago Moniata—José Alvarez—Jo=é Trapar-
íó é hi jo—liaf el Remalla—Avelino Pérez—Maria 
González y 4 de familia.—P blo González—José Her-
nández— Antonio Mera—Erancisco Acevedo—Eva-
risto Lorenzo—Domingo Gutiérrez—Prancisc.» Gon-
zález—P.-dro A l o n s i — A n t o n i o Morales—Manuel 
Grtini"ii te—A'tonio P. Mendaz—Florencio Gisiíi— 
Jacinto García—Diego Fernández—José M . Torres 
—Carmen Suár tz é liij .—Francisco Varbaa-Miguel 
Hernández—José A, Mart ín—Joaquín Rodríguez— 
Mateo Mart ínez—Hilarlo Martín—-O. Hernández— 
To'üás Carrillo—Doiuir.go de !a Cruz—Pedro D e l -
g ido—L renzo Villa—Bernardo L . Horta—Ji.sé L 
Martín—G G o n z á l e z - J u a n M. Hernéudez—Fel pe 
L 'Oariuonate—Fra.;,cisco Rod' ígiu * —Doiu ngo Bcr-
ges-Marcelino González—Felipe Delgado é h i j - — 
Sobis t i ín M trti'n—Gregorio Mart ínez—María T r u j i -
11o é hijo—Antonio Greño—Pilar González y 2 hijos 
— J . Pérez y tí h^jos—M l'érez é hija—C Domínguez 
—José Várela é h i j a — I I . Rodríguez—José Gonzá -
lez—José Denio—Fedelina Pérez—Francisco A l v a -
—Leoncio González—Danit-d Eapósi to—Vicente 
1)!../—E. Díaz—Luis dei Castillo é b jo—Victoriana 
Vnlestina—Jacinto García—Jo.-é Reyes—Casimiro 
Gaacía—Domingo Hernández—Joeé de la Guardia 
Inju—José Rodiígaez—Concepción González—F. 
Dorra—Antonio G o n z á l e z - F e r n a n d o Quzmán—José 
Domli'guez—Ko»»ní!o Armas—L, García—José I t -
dríjíuez—Juan G a r c í a - A n d r é s Martin—Fio-inda 
Hen-áudi z—Jusu María Candelar ia—José Gonza-
-AiíUKtiu G nizáli-z—Manuel Cabrera—Antonio 
Didjf.idor^Doiiilngo Lanías—F. L Díaz—Antonio 
Alv .rez—Manuel Alvares—G. Pérez—T. Díaz—Joa 
mu García—Jofó Quintero—Leandro Casañas—Feo. 
Alvarez—Isabel Hernández—Tomasa Pradal y 5 de 
l'amilia—Cecilia H e r n á n d e z — J sefa Hernández— 
L is Diaz Capote—Antonio Diaz 
Du N U E V A - Y O R K , ea el vap. amer. Séneca: 
Sres. D. T, B . Criss y í e a o n — M o V*d—P. E. 
Desvernine—Carlos Ptpiffa—A. W H'enltípfiton y 
familia—-Manuel do la Torre—Pedro F. Pedroza—G. 
VV. Barttott—Louls O. Bar t t e t t—Además dos Je 
trá'isilo 
D e V K R A O R U Z y PROG - ESO, en el vapor-
correo esp. Huh'inu: 
Srei. D. Jorge ITerenel—Luis Fernández—Diego 
Gut iér rez—Eduardo üg: . lde—F. Payas—Juan Gon-
z í lez—Juan FVpttno—Manuel Dnz—Gregor io R i -
vera—Jnaqaiu Aracoí l—Antonio F e r n á n d e z — J u a n 
J . Montesino—Marcelino Sagto . lo—Nicolás Suárez 
—Pedro A l llar 
—Estanislao Baila 
De TA M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Maseolle. 
Sres. D . O. Daris—L. A. Pa lma—A. del So'ar— 
Reg'a Rodríuuez—M. Itor—03C£>r A . Váldés —Cris 
pin Bello—FraTicísco P. Machado—Rarnóic Vallada-
res y 2 hijos—D.ego Sosa—"Alfredo Pérez—Enr ique 
Odrizola— Serallua Harra—Pedro P é r e z — A g u s t u 
Borjes—Ambrosio Borjes—Eleuterio Valdés—José 
Suárez. 
De S A N T A N D E R y escalasen el vapor español 
Navarro. 
Sres. D . Mauricio Arlstlgul—Juan Larrea é hijo 
Manuel Rosendo—iliguel Vidas—R. Frallegas—M. 
Castro y Sra.—Eüas Ramo*.—José Hernández—F 
Galludo—Candido Castro—Tomas Bareo—Antonio 
Riopeche—Joté González—Juan Rega—Miguel Be-
ben—Manijiel Diaz—Vicente Edrena—Saturnino 
López—Candido Arraeste—Manue} Cabre te—José 
M . González—José M . Conde—Manuel Gantes—J 
Gómez—Manuel Gil—Santos Alonso—Joaquín Ro-
dríguez—Eulogio Rodriguez—R. Conde—Fradclsco 
.García—Juan Gonzales—Basilio Anfllaueta—Joai 
Mandanas—Serafín Anfileta—R. Rodriguez—Beja 
min Santos—Munuela Pérez—Manuel Falo—Vicen-
to Bcrmu'do—Antonio Mart ínez—Pedro G o n z á l e z -
Camilo Vázquez—M. Lopsz—Francisco Pabon—A 
S«vane—Rumón Diaz—Manuel Es tevez—Ramón 
Ruy—Fernando Suaves--Manuoi Caraldero—Ma-
nuel Bea—Raimundo Fal—Avelino Fernandez-C. 
Cortina—Agustín Arias—Manuel Gómez—P. Mez-
quera—Can'lido Arias 
-Ramón Cloridano—Santiago Sauma 
t .—Ademas. 17 de tj-ánsifo. 
S A L I ¡OJON. 
Para C A N A R I A S y escalas en el vapor espafiol 
J u a n Forgas: 
Señores don Federico Durán—Teresa Sanque—Ce-
cilio Arbelo - R a m ó n Torrens—Francisco Arbelo— 
Antonio Ceches—Francisco Secha—Miguel J iménez 
—Esteban R. Montes—Francisco Es tup lñan y 5 de 
familia—Antonia Hernández—Teresa Hernández— 
Juan Mongf.s—Aurelio Bustamanto—Rafael Pérez— 
José Palet—Agustín S a n t o s - L á z a r o GalHác—J.--sé 
Antonio Mesa—Antonio Cabre ra—losé Rodríguez— 
Eulogio Cabrera y tres de familia—Clemente (;. Me-
dina—Rufina Medina—Jerónimo Rodr íguez—Juan 
Castellano—Esteban Arenciabla—José Hernú-idez— 
M . Nadal—Josá Delgado—Justo Rodrigue/—Salva-
dor Cabrera—Salvador Bcmanl—L. Diaz—Santlogo 
Santana—Vicente Ortega—Manuel M o n t e — J o s é 
Hernández—Gumersindo Rodríguez—José Mendoza 
—Autouio Sánchez é hij 1—Juan Santos—Antonio J . 
Sánchez—Juan F . Rodríguez—Andrén S. Sosa y 4 de 
Agussin Forto—Franclscu Castro—Francisco Silva 
—Coloiino Mirabal—Juan Sánchez—Aquilino Ro-
driguez—M. Mart ínez—Ramón Menendez—Francis-
co Espinosa—Juan N . Mart ín—Bernardo García— 
Cipriano Gonlu—Andrés Hernández—V. Gil—Juan 
Prieto —Manuel Hernández—Diego Cruz—Cecilio 
Hernández—Vicente Santana—J. Díaz—M. Díaz— 
Euseblo Armas—N. Delgado—N. C. Hernández— 
Dario do Armas—Miguel Snáraz—M. Hernández— 
Antonio Diaz—Miguel González—D. Rodríguez—M. 
Rodríguez—José M. Domínguez—Nicolás Fuentes— 
Manuel R-iiz y familia—Francisco Capote—Dolores 
Padilla—Junii Medino—José I . Hiertas—F. López 
—Amonio MUCÍÜS--Concepción Hernández—S. C. 
G a r c í a — J u a n Qui jadñ—Rafae l N . Rosales—Juan 
García—Ensebio D í a z - J o s é A. Ricota—Bartolomé 
Rodríguez—Juan Sánchez—José Alvarez—Francisco 
Trnjüio—Angel Mesa—Nicasio Alfonso—A. Mesa— 
Concepción Martínez é hija—FrRticisoo Romero é 
h;ja—Antonio Santana—Francisco Herrera—Rosa 
Toledo—C. C. Pé rez—Juan V . Cabrera—A. I . Suá-
rwh-Aatooto Mw á̂a—Jofié SíwtÍH'-Jw férw— 
Francisco Santana—Juan Hernández—Gregorio R a 
mírez—Francisco González—Francisco Revés—Ms-
nuel Suárez—Gerónimo Vfga—Antonio V i v e s - L . 
Mi lán—José López—Cristóbal Regalado—Vidal 
Quintero—C. Domínguez—Marcelina Chávez—Elias 
Padrón—Bernardo López—Francisco Navarro—Se-
bastián Nayarro—Agust ín Elvero—José Santana 
—José Hernández—Diego Monzón—Juan He-nán-
dez—Pedro Martín—Simón Granados—Cirilo San-
tana—Rafael Manzaneda—B. G. Or tega-Juan G . 
Rodríguez-Matías Alfonso- J o s é F . Mestre—Fide-
llna Martínez—Andrés Martínez—Andrés del Pino.— 
Total 190. 
Para P U E R T O R I C O y S A N T A N D E R en el va-
por correo español Antonio López: 
Sra. D . Manuel Maurlno, Sra. y 3bijos—Alejo M o -
reno, Sia. y 3 hijas—Fernando Dominicis. Sra. ó h i -
ja—Manuela Manzoneque y 4 hijos—M. Diaz—Lean-
dro Montesino—Agapito González—E. Serrano—A. 
Ferrer—I. Cleó—J. M . Latorre—Julia Uslla—Fede 
rico Ruiz—J. Hernández—L. B a r r é n e t e - R . Viña 
Blas Costales—Antonio García—Ramón Bandujo— 
M. Diaz-vJosé Alvarez—Eduardo F . García—Anto-
nio Alonso—Manuel Méndez—Antonio ; González— 
J . Martínez—E, Martínez—Emilio Alvarez—José 
Diaz—Severiano Horta, Sra. y madre—José Iglesias 
—Vicente Iglesias—José González—Antonio S. Ma 
rrero—Fermín Toledo, Sra. hija—Ramón Olea—Sa 
bino Alvarsz-J. Rlvero—G. García—Agapito Cagi 
gas—M. Balbín—F. Alcón—Angel Barbas-B. Bode 
mar-L. Morales—Antonio Barrera—R. Leal , Sra. ; 
3hijos—A. Pérez Sra. é hijo—Ramón Vega—Grego 
rio Alvarez—P. Villa—Agustín Geros t inen-Ramón 
Lugo—N. t*arcía y 3 hijas—F. Sánchez—M. Miche-
lena, Sra. y 3 hijos—Guillermo Tort é hijo—Juan 
Zalba-Melitona Palacios y 4 hijos—Juan Codlnes y 
8 hijas—Miguel Guerrero- Agustín Vicente Alonso— 
Antonio Pérez—Luisa Novo—Armando Martínez— 
Graciano García-Eduardo Aules—V.cente Resello 
Antonio Méndez—S, P . Ranfarmau—H, Bas—Anto 
nlo Vergara—L. Esparza-E. LTuriaylmás—Vicen-
te Bsrros-M. Canas é hija—Bernardo Alvarez—M 
M. Fernández—Celestino Fernández - Valentín Per 
nandez-A. Alvarez-Rogelio A. Menéndez—Aagusto 
Martiaez—Nicolao González—Cipriano Izarriaga— 
Jesús Carnedo—L. Ceresola—José Sarraga-Carlos 
Diaz é hijo—R. González ó t y o - F . Lammogha-F 
Billen-Jaime Pon-Clemente Casalls-A. Juan-José 
Ricart—Pedro Martínez—A. Hidalgo—P. Fernán 
dez—S. Galderlno—J. Saenz—M. Diaz-Angel Pe 
droso—B. Saavedra—M. Baneda—Luis Brlto—En 
rlquo de la Rubia—Elias Anif—Luis Mesa—Antonio 
Suarez- Celestino García—Ramón Vigll—Francisco 
Suris—Además 64 de tránsito, 8 confinados 7 150 de 
Ejército. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , eu el vapor 
amer. Mascotte: 
Sres. Marqués de Apezteguía Sra. 4 hijos y 3 cria-
dos—H. A. Hefter—Rabflt Stevoart—John B . Sbuk 
— L . Freskow—Lázaro P i ñ a - J o s é Mecana—Anto 
nio Nuñez, hermanas y criada—Luciano Sánchez 
Rafael Gutiérrez—Manuel A, Pérez—Rafael Garba 
lero—Ana B . Peña y 3 hijos—José M. Valdés—An 
drés Sananoff—Sixto P. Quintana—Joaquín Quinta-
na—Marino Diaz Sra. y 2 niños. 
Para C O R U Ñ A Y E S C A L A S , en el vapor es 
pafiol Oataiina: 
Sres. D , Francisco Fernández—Ramó-1 Martínez 
—José Pons—Feliberp Pérez y 3 hijos—Manuel P i 
gores—Ramón Fernández—José Antonio Fernández 
y 4 hijos—Bruno J . Guardado—A. Eeoueyo—G*s 
par Vázquez—Luciano Alonso—José Dotnínguei -
Bipólito solís—Maximino Rodríguez—R cardo Ote-
ro—Jesé J . Baeza—Gerardo Jiménez—Fernando 
García—Podro y Federico José Rodríguez—Juan 
García—Rosendo y Ramón Fernández—Antonio A 
lonso—Pedro Gómez—Severiano Velasco—C. Cam-
bor—Manuel Carbszosa—Emilio de Mesa é hijo— 
Carlos Alemany—José Samá y Sobrino—Gavino Fer 
nández—Manuel Matanzas—Parnaso Cajigal—Pablo 
Bcrjur ia y señora—Silverio Montalla—Sebastian 
Reibog—Msrcelino Negra—Fernando Pando—Loan-
dio Degasbano—Juan J . Guerra y señora—Sebas 
tian Balbon—José Fulgencio—Marmol Alvarez— 
Manuel Pozo — Juan Palmeiro Manuel Nie-
to— Pedro U r g a — J o s é O. Menendez—H. Obina 
—Juan Hernández y señora—Francisco Rosa.'— Sa 
bina Robf^s—Manuel F . del Campo—Aqullo Ordeñe 
José B . Pérez—José Orsilla—Dionisio Luis—Hipol 
to Emilia—Juan Riera—Josefa Dominique é hijo— 
Romano Iglesia—Juan J . Malvido—Constantino Ló-
pez—José Piña—Jesús Carabón—Manuel Váre la -
Manuel Rosa—José Miguel Bonsas—Domingo Ribe-
ro—Francisco García—Josefa Alvarez y cinco hijos 
—Carmen Alvarez-^-Florentiuo Hernández—Marci-
nlano Ramos—Francisco Blanco—Vicente Ramos-
Juan Perelra—Manuel M a r l i n r z y dos hijos—Manue 
O. Méndez—Manuel Longa— Enrique de la Torre— 
Bernabé Cabarco—Camilo y Leopoldo Duque—Teo-
doro González—José Viñas—José M. Vázquez—Be 
nito Méndez—Bernardo Cadecido—José Fernandez 
—Francisco Méndez—Prudencio Martínez y dos hi 
joi-—Andrés De B o u - J o s é y Manuel López—Félix 
Calvo—J uan F . Santo—Pedro Martí —Miguel Sora-
legui—José Hassá—Manuel Odiosola—Juan Llzá-
rraga—Maria Monteagudo—Luis García—B. Cañain 
Francisco Cañedo—José Lopeí—Juan Varda—JoJ. 
Garcia—José Vidal—José Barante—Ramón Lage— 
Silverio Medina—Francisco Gallego—José Cobeda— 
José Lépez—Leandro Vázquez—Vicente López— 
José Salgaeo—Andrés L^per—Viotooico Gómez— 
José Alonso—Pedro C. Menden—Ramén López— 
José Fernández—José Mi l la -Joaquín Alvarez—José 
Diaz—Domingo Blanco—Fidel de la Vega—Juan M. 
Ponce—Luis Salores—Luciano Rodríguez—Roreón 
Otero—Manuel Pan—Manuel Puig, señora y 1 niño 
—José B . Rodriguez—Jesús Fernandez—Manuel 
Maig—Maru-no Jorge—Domingo Menande»—Anto-
nio Lopes'—Matías Balance—Froncisco Agrá—José 
García—Beni to Seija—Cesáreo Ceija—Julio Carba-
11o—Francixco J . Pérez—José Díaz—José Ramírez 
—José Garc ía—Consiant ino Alella—Antonio Fer-
nández Diaz—Pedro Lamas—Martin EamoE—Agus 
tin Ramos—Esiquel Pájaros—Miguel Blaoco—Vicen 
te Alauco—José Cortinas—Valentín Rlcoy—Vicen-
te Toirnil—9, Gr-rcí i—Josefa Garda—Vicente Fer-
nandez—Frsnclsco M a r t í n e z - D o m i n g o Diaz—Mar-
celino Fe-nandrz-Manuel Mai t in tz—Maicia l Roy 
Benito Fernondez—c erm'negildft San M*rtin—Ma-
nuel P i ta—Tomás Pcr.a-^-Dcihingo Macana—Pedro 
Loal—Manuel Rloz—Erancisco i erez—Manuel Diaz 
—Manuel Pi ta—Tomás Pena—Domingo Macena— 
Julio Fernandez—José Calaza—José Doval —Ma-
nuel Martisez—Francisco Rivera—Francisco Fer-
nandez— Rosendo Prieto—Agustiu Acosta—Manuel 
•!cl V . l l e - P r i n c i s c o Galán—Justo Goniú lez—Jeté 
Barros Pedro P. Ramau—Joaquín Alejo y Sra— 
Genaro Zsgena—Juan Escanden—J.-an Bordallo— 
Manuel ti.-uto—Juan Conejo—Joaquín P e i n á n d e z - -
Dolotes Blar-c i é hij*—Luis Diego- Pr mo López— 
J o - é Lem&—M.tuuel Iglesias—Ramón Donato—Jüa< 
Sttrcfa—Constantino López—Francisco Rodrigiez 
Maruel Solk—Agnstin López—Beni to Antelo— 
Manuel Pavo—Manuel Fe rnandez—Joaqu ín Bento 
Juan M . Capell in—Andrés Suarez—Enrique M e -
nendez—Joséidel Rio—Kleuterio Ozores—Cayetano 
López—Jetó Antonio—Manuel Clarens—José Igle-
sias-Manuel Fuentes-Manuel López—Juan Sal 
trueivo—Fernando Alvarez—Serafín G u e r r a - J o s é 
Ramirez—F. ruando Méndez—Antonio López—üa-
crit-l Radrlguez—Benito Diaz—Antonio B Rodrí-
guez—Melquíades Pona—Antonio Calderón—Ale 
j-^udro González—Pe ro Q-miez—Pedro Mernaga— 
Manuel Torrados—Matías Dias—Ventura T o n es— 
oté Aiijíel» t.—Antonio Blanco—Aurelio Bcuncta— 
A i l e r i o González—Francisco Santana—José Rami 
rez—Ez^quiel Rodi igiaz — A l r j i n d r o Ooba—Jo* 
Rodríguez—Maria Blünco—Praiie ' fco GoMalez-
José Pastoriza—Francisco Ocrdal—Pedro N n ñ e z -
Jo>é Alonso—Juan López—Francisco Ferudez—Ra 
móa Blanco—Joró Nog - reda—Domingo Santos-
Manuel D i z—Asustin P i i to—Fernando FernatuUz 
—Andró* Péreji—Marlfn López—Juan Marino—Ma 
nuei Garc ía—Eduardo Evendin—Gormen Mazanílla 
—Pedro Ruiz—Joté Garcia—Faustldo Méndez—E 
duardo González—Gabriel Pelaez—Laureano Blan 
co—Manuel Alado—Antonio Varóla—Emilio Fer-
nandoz—Manuel González—Bartolomé González— 
Franoubo Fernandez—Eladio Hermida — Manuel 
Camaño—María López—Vicente Fernandez—Ma-
nuel Quiroga—Bernardo ( ortizos—José Cldre—Beu 
j f i a i n Iijlc^ias—Francisco Villar—Manuel gril lero— 
Manuel Anto—José Suarez—Antonio López—José 
Es t rada—José Suavex—Ju n R o d r i g u e z - J o s é En 
late—Antonio Pampin—Benito Orbiega — Roque 
Ruiz—Manuel Fernandez-Juan del Cuoto—Juan 
Estevez—Nicanor Fernandez-Antonio G o n z á l e z -
Antonio Carrera—Federico Pérez—Domingo Acos-
legul—R. H.rirera. 
L O N J A D ® Y I Y E E B B . 
7$%ias efectuadas el dia 30 cte A b r i l . 
870 resmas papel amarillo amorioano. 28 cts. uno. 
ftO c. latas de 23 libras de aceite, $10-50 qtl. 
25 c. Idem Idem de 9 Idem Idem, $11 qtl. 
30 cTuastos sjos chicos. 20 cts. 
25 labales robalo, $.:'.-87il qtl. 
2B ide.m pescada. $5-20 ntl. 
25[3 manteca Bellota, Rdc. 
30 c. latas surtidas Idem idem. Rdo. 
General Trasatlántica 
ievaiiores-correos franceses. 




ST. NAZAÍRE, i F H A ^ C I i L . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de mayo, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
LA NORMANDIE 
O A P I T l N P O I R O T . 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá timoAMENTE el dia 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mué 
He de Caballería y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la casa 
oonsignataria con especificación del peso 
bruto do la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarse a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal-
tas. 
No so admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5501 19a 24 19d 25 
Contaduría de la Compañía deí Ferrocarril de Sagna la Grande. 
Situación de la Compañía el dia 31 de Marzo 1894. 
A C T I V O . 
CBanco del Comercio 
EFECTIVO I Administración de la E m p r e s a . . . . . 
L . Carvajal y C ? , Depositarios de los Pondos . . . . 
l.Caja 
Vales por cobrar 
f The Colonial Company limited de L o n d r e s , . , . . 
(Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de combinación Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com-binación Otros créditos más 
Trasportes i. cargo del Estado 







' Construcción general de l ínea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Camajnaní j 
ramal del Calabazare 
Adquisición del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
Chinchilla 
Prolongación á Caguagua, vía estrecha 
(Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y Dfscuentos del Empréstito inglés 
f Gastos de Explo tacón .—Direcc ión . 
j Idem Idem,—Administración 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS I Conversión de Valores 
¡ Intereses generales 



























P A S I V O . 
Capital ». 
Fondo de reserva 
¡'Dividendos activos números 36 al 43 
¡ Idem idem del número 44 
impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Haciendíi 
W"71WAÜ1U"JIS x ^ Idem por pagar sobre dividendo 
" Compañía del Ferrocrnil de Cárdenas y J í c a r o 
cuotas de combinación 
Gastos por pagar por subasta 
OBLIGACIONES Ji LA 
OBLIGACIONES X PLAZO. Bonos por pagar del Empéstito Ing lés . Vales por pagar 
GANANCIAS T PÉRDIDAS 
CProductos por cobrar 
Productos: 
Sobrante del afio económico anterior 
E n el año económico actual del 19 de Octubre al 31 
de Marzo 
Se deduce el importe del Dividendo activo n. 44 y uu 
fondo de r e s e r v a . . . . . . . . 
O R O . 
Pesos- Cts. 
























S. E . ú O.—Habana, 28 de Abril de 1801.—El Contador, S. A. MántUL—Vto. B9; 
Leopoldo Carvajal . C 670 
2d4.590|l8i 
$3.618.938 S2i 
E l Presidente, 
4-1 
04* 
m-YOBK i i CÜBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas. Nassau, Santiago 
de Cuba, Clenfnegas, Progreso, Veracruz, f uxpan , 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la t a rdé . 
Salidas do la Habana par í Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis .ie la tarde, como si-
gue: 
S E N E C A Mayo 
C O N C H O J 
S E G Ü P . A N C A 
OBIZAJÍA ' 
V I G I L A N C I A , 
Y ü M i m 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
ORIZAJBA 
Salidas de la Habana para puertos de México, to-
dos los miércoles, á las cuatro de la tarde, como 
sigue: 
Y C M U R T Mayo 2 
V I G I L A N C I A 9 
Y O C A T A N 
S A R A T O G A 
V I G I L A N C I A 
Para Nueva York, v í i Santiago de Cuba y Nassau 
S A N T I A G O Mayo 8 
C J K N F U E G O f l , . 22 
PASAJUS.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
a rapidez, segundad y regularidad de sus viajes, te-
uiendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaí-.iosa1! cámaras 
CURK&SPOitDENOlÁ'.—La correspondencia se ad-
mitirá ún icamente en la Adminis t rac ión General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el mufl le de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bre-
men, Amsterdan Rotterdacc, Havre, Añ i l a r e s , etc., 
etc., y par.i puertos de la Amér ica Central y del Sur 
"on cuuoclmientos ilirectos. 
F L E T E S — K l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó «u equivuleute. 
Para más porracnoras dirigirse á los agentes. H l -
ulgo y Comp,, Obrapla número 25 













YAPORES-COR EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Veracnu! directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de mayo 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITAN POIROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán gran 
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
R500 1(M-2S 10a-24 
DAIS! BÍPRESi 
M l E C i A J i r T I L l S . 
capitán A N S O A T E O U I . 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
H A I i I D A . 
Saldrá lot miércoles de cada s e ñ a n » , á las soia de lü 
tarde, dol muelle de L u z , y l legará í S A G Ü A los j n t -
res y á C A I B A B I E N los viernae. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A B I E N , tocando en S a g ú , paré 
a H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yuca tán , cap. Downs 
por Hidalgo y Comp.; con 1,019 tercios tabaco; 
l.C60,460 tabacofi torcidos; (8.000 cnjetillas el 
garros; 3,00i) kilos cera amarilla; 5,693 barriles 
pinas y 911 aos cueros. 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz, Raroelona y 
Génova, vapor-correo esp. Antonio López ca 
pitán Resalt, por M . Calvo y Comp,: con 4.3G0 
sacos, 100 estuches, 9 cujas y barriles azúcer; 
72.780 tabacos torcidos; 476,710 cejetUlas ciga-
286 kilos i icádura; 45 pies madera; $4,500 en 
plata y efectos. 
Cárileuas. vap. amer. Nueva York. cap. Ful ton. 
por Galháu , Río v Corap.: en lastre. 
—-Delawat e, (B. W ) vapor inglés Orauge Prince, 
cup. Youcg, por R. Truffiu y Comp,: con 800,000 
kilos miel oo purga. 
Cayo- Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hau ou, por Lawtoa y Hnos.: en lastre. 
——Mata.!;zas, vap. tmor. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo y Comp.: Je tránsito, 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Délaware , (B. W . ; gol. amer. Henry Lippet, 
cap. Monis , por Luis V. Placé . 
Nueva-York, vrp. amer. Oilvette, cap. Me Kay, 
por Lawton y Hm-s. 
H a m í u r g o y escalas, vapor a lemán Elberfeld; 
cap. Woniierhoff, por M . Falk y Comp. 
Veracruz, vapor francés Le Normandie, capitán 
Pairoit, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
i*'óiiasa¿ corridíi.íí al <i'í& 2 7 
da abril . 
Astear , sacos....,,,. . . . 4.008 
Azúcar, cajas 7 
Mie l de purga, kilos S0O.00O 
'¡ 'asaco, wroiCD 1.019 
Tabaooe t e r o i d o a . . . . . . . . 1.788.400 
Cajetillas cigarros. . „ . . - , . . . . . 161.081 
Pickdnra. k i l o s . . . ^ r . . 46 
Pifias, barr i les . . ; 4.993 
Varas de yayas . . . . . . . . 1.8i;0 
lores-correos Aleiiiane8 
W M ; de la Compañía 
llBÜESüEBá-álMOAM. 
Linea de las Antillas y Golfo 
áe México. 
DESDE LA II 
Para el H A V R E y Í Í A J Í B U R G O , con oseáis* 
drentualos eu H A I T Í . S A N T O D O M T N f t O v ST. 
T H O M A S , saldrá SOBRE E L 19 D E M A Y O c! 
HUÍ TO vapor correo aiomin, de porto de 2709 tonola -
d*.1 




De la Habana á Sagua.. 8 0-45 $ 0-25 
De la Idem á C a l b a n é n . . $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á Idem $ 0-30 $ 0-20 
KSP'NOTA.—Estando en ooziblnaolózi oon el t e ñ o 
cerril de Chinchilla, se despachan conocimionios di 
estos para los Quemados do G tilnes. 
Hfí despachan í bcMo « l-o'.-r^»» (.'ab» néni;»'* '. 
C 501 1 Ab 
capitán Souderhoíf 
Adimte carga para los citados puertos y tamoldii 
traubordoo con oonoolmientos directos nara un grar, 
añmero de nuenos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I Á , A F R I C A y A U S T R A L I A , segiin por-
menores que se facilitan en la casa con Signataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertofl on donde 
no tocu el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
OD ol Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasnjeios de proa y ano» cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, Hav t í , Havre y Ham-
burgo, á precio» aTeglados, sobM los ^ue impondrán 
los consignatarios 
carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía . 
La cori-espondenoia ¿ola se recibe on la Adminia--
feraaióc -ia Correos. 
D E S D E C M F Ü E 6 0 S . 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla dn Cuba y even-
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST T H O -
MAS. SOBRE E L D I A 18 D E M A Y O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2132 toneladas 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
«MBRiCIOti n £ K B B B M I U t 
Capitán D . JÜLIÁN GAKCÍA. 
Eave vapor saldrá de esto puerto ol d;» 10 de May 
i las cinco de la tardo, para loe d« 
M Ü E V Í T A » . 
« I B A R A , 
f JAR ACO A . 
SANTIAGO D E 'WHA, 
P O R T AU V H I N C B . H A I T I , 
CABO H A I T Í A N O . H A I T Í . 
P U K R T O P I . A T A , 
PONCE. 
UTAY / .GüEZ, 
4CaJADH.I .A f 
P I T E K T O R M m 
IJJO palizas pura la carga de travesía ' solo ae admi 
ten hasta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuentas: Srss. Vleente Rodr íguor y C;» 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . F . TravieBo y Cp 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Po_ice: Fritze Lnnd t y Cp. 
SOCIEDAD GENERAL 
Crédi to Tejrritorial Cubano. 
No habiendo tenido lugar la junta general convo-
cada para el día de hoy con el objeto de nombrar un 
liquidador y dos suplentes por no haber _ asistido el 
número de señores accionistas, se les cita nueva-
mente para la que se d€ibe celebrar el día 14 del p r ó -
ximo mes de mayo en l¡i casa calle de la Habana n ú -
mero 55, á las dos de la. tarde, debiendo en ella pro-
veerse dichos cargos cualquiera qae sea el número 
de los concurrentes. 
Habana 23 de abril do 1894.—El Secretar'o. J W 
F . P e l l ó n . ;5615 4 28 
Sociedad Anóniixia Industriai Minas 
de Nafta 
SAN JIJAN JDE M0TEMB0 
S E C S j S T A B L A . 
No habiendo tenido efecíto la junta general extraor-
dinaria el dia 22 del actual por no concurrir el sufi-
ciente número de accionéis que determina el Regla-
mento de esta Sociedad, ele orden del Sr. Presidente, 
cito nuevamente á los señares accionistas para la que 
ha de llevarse á cabo el dia 9 del entrante á las siete 
de la noche en San Miguel'. 79; haciéndoles saber que 
en la referida Junta han d B tratarse varios particu-
lares relacionados con los intereses de la Compañía 
y que se llevará á cabo seia cual fuere el número de 
acciones que se reúnan, según el artículo 17 de los 
Habana, Abril 24 de 18!>4.—El Secretario, Anto-
nio Ginard. 5534 4-27 
Compañía de seguros mtitaos contra lacen dio 
HEDIELi IL.Jb^ICE3 
D . J o s é Gómez Real, ha participado el ext ravío de 
los bonos núms . 607 del año 188*; C22 del sño 188»; 
689 y 690 del año 1890, y 735 y 736 üel año 1891, ex-
pedidos á su favor, y ha soli<átado se le expMa dupl i -
cad.' de elios. Y se anuncia yoi- este medio para que 
si alguien se considera con derecho á dichos bonos, 
que ocurra á manifestarlo á las oficinas de U Compa-
ñía, Empeirado 42, en esta capital, en el t é r m i c o de 
ocho d í t s , pasaco» los cuales, si co te presenta recla-
mación alguna, se exped i rán los dup icados solicita-
dos y queda rán nulos v de n ingún valor Jos p r i m i t i -
vos.—Haoana 24 do A b r i l de 1891.—El Pres iden te -
Floreo tino F . de Garay. 
r..r4il 4-V7 
Poioer Cornvary 
Mayagllez: Sres. Sohulze y Cp. 
Aguadllla: Sres. Valle, Koppiscl ih y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ladwíg Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J iménez y Cp. 
Se despacha por RUS armadores, Sao Pedro 
moro 6. I 25 S12-1 E 
capitán Schlaef lis. 
Admite carga para los citados piwrtos y tambion 
trasbordos con conocimienfoa directos, para un gran 
•lúmero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A 1)EL 
SUR. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , seeúu 
pormenores que se facilitan en la caaa eonsiguaturia 
N O T A . — L a carga destinada á puertos eu donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos d« p r i -
mera cámara para St. Thomas, Hayt í , Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que I m -
pondrán los consignatarios. 
Los vapores de esta linea hacen «scala en ano 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para loe 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
DESDE LAHABiNA. 
Para Yeracruz, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos SOBR^l E L D I A 20 
D E MAYO, el nuevo yapor CQrreo-alemán de porte 
de 2849 toneladas. 
T A P O H 
capitán D. FERNANDO PEREDA 
JSst» vf.j;o» saldrá do este puerto el día 5 do Mayo 
á las 5 de 1á tarde, para los de 
• - n r B A R A , 
Tí A V A R I , 
JSARACOA, 
•OUJBA. 
,iXJN S I G N A T A R I O S 
NttoWias; Sres. D . Vicente Rodríguez y Cf 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí : Sr. D . .Juan Gran. 
Oaracoa' Sres. Mouéa v Cp. 
Guan tánamo: Srea. J. bueno • •(), 
Calía: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
•¡¡ia oomcu ¿rmadores, SaT ¡'adro * 
313 i H: 
deipi 
I 2f 
fiis-iracuc da la eavB*t de» b es-.w • 
ddfóp&cha&iatB. 
Azúcar , sacos 4.350 
Azúcar, estuches 100 
Azúcar , cajas 9 
Azúcar , barriles 17 
Tabaco, tercios. ». 1.019 
Tebs,oos tcroidoB. . . . . . . . . . . . . 1.7t,3.2.30 
Cajetillas c i g a r r o s . . . . . . . 5 5 4 . 7 1 0 
Picadura, kilos 286 
Cera amarilla, kilos 3.0ÜÜ 
Miel de purga, kilos 300.000 
Pinas, barriles 6.693 
Cueros, l í o s . . 911 
Madera, varas , K'> 
Metálico $ i m 
capitán Frohlitrh. 
Admite carga á Hete y pasajeros de proa y BUOB 
cuantos pasaj-.ros de primera cámara . 
Precios de pasaje. 
Eu l í c ámara Eu proa 
Para VEttACRüz $ 26 $ 13 
TAMPICO 86 . . 18 
. . PROGRESO 46 . . 2? 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración do Correes. 
Para más ponuoaoree dirigirse á loe aoi'signatarlo» 
asile de fian Isnaaioa. W. Apartado dfl Cor"..» 729 
C A P I T A N L A R R A G A N 
HAX.IDA. 
Saldrá todos los martes í las seis de la tarde del 
rucellc de Luz y l legará á Sagua los miércoles, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Calbarlén los 
jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calba i lén los viernes á las ocho de la ma-
Bana, y llegando á Sagua el mismo día, l legará á la 
Habana los sábados por la m a ñ a n a . 
T A R I F A D E F L B T E S , 
A S A G U A , 
Meroanof*0 , . „ , 45 cis. 
v'íveres y f e r re te r ía 25 cts. 
A CAÍBASTBlé 
Mercanelaa 40 cts. 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . . . 20 cts. 
WOTA.—Estando eo combinación con el ferro-
can-i! de la Chinchilla, se despachan conoolmiontos 
dlivcto» para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sns ¡mnii'i'jriK;. Sobrinos de H e -
rrera, Sari Pt 1ro al 6 
I n 88 RV.'-I K 
Spanish American Light and 
OotuoKdaUd. 
(Oo-mpañía Hispano A7nericaitu dt Gas. 
Ocmsolidnda.) 
CONSB.tO D E ADMrKlgTKACIOTí. 
SECRETARIA 
Esta Compañía celebra™ JUQIA General ordinaria 
el dia o c l u de Mayo próximo venidero, á las di-z de 
la inañaiiu, en sus oficinas, 15 W a l l Strnt, N t w Yo tk . 
con «rreglo á lo que establecen sm Estatutos. E u 
dicha Junta, además de l i elección de s ete Directo-
res, se elegirán t ambiéa los cu i t ro mitmlirus del 
Consejo de Admla is t rac ióa de Ls Habaua que corres-
ponde nombrar á los soüores acclonlstis, con arreglo 
al plan general de reorganización de los negocios de 
la CompaDía, aorobado por los acciotiistus. 
Lo nufl de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
(Jo.iKejo de Adminiítració. ' i se publica á los efectos 
oportunos, recomendando á ios s í ñ o r c i acclouisias 
que no putsdun asistir personalmente á la Jnata. c u i -
den d-i constituir eu forma sus renrescotaoiones. 
Habana. Abr i l 11 de 1894.—El Secr etario del Con-
sejo de Administración, Dr.mii.go Mindei Capote. 
C M U 1a-26 I4d 27 
EMPRESA UNIDA DE CARDENAS 
y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado la Sra. D ? M? Josefa C r u -
cot do V. Rodr íguez , el extravío del certificado n ú -
mero.27,16t, expedido en 20 de junio de 1892 por na 
cupón número 5,'JíJ9 de ochenta pesos, el Sr, Presi-
deote ha dispuesto aue so publique en 15 números del 
Diario de la M a r i n a , y que si transcurriesen tres 
dÍMS del úl t imo anuncio sin que se presentase oposi-
ción, se expida el d u p l í c a l o solicitado, quedando a-
nulado el extraviado. Habana, 13 de abril de 1891.— 
El Secretario, Guillermo F z . de Castro. 
Rñflfi 16-26 A 
G R E M I O D E C A R B O N E R I A S . 
Convoco por este medio á todos los iudastriule» de 
este gremio para la j un t a que ha de cel-jbrarse el 
miércoles dos de mayo, á las 7 de la noche, en los 
• alones del "Centro General de expendedores de 
carbón al por mayor y menor", titos eu los altos del 
café Marte y Bsloaa en la calle de Amistad n. 156.— 
Habana, 28 de aoi i l 1S94.—El Síndico, Gahriel C»~ 
^153 ia-30 3d üft 
Greroio de fabric;míes dé tabacos 
que elaboran hoja de Partido, 
Hecho el repirtiroiento de las cucas para el ejer-
cicio de 1*94 á 95, eu cumplimiento del ar i ícnlu 69 
del Rf giamento general de Tarifas vigente, cito á los 
seSores agremiados para el referido reparto y iuiclo 
de -gravios que tendrá efecto á las 7 í eu pumo'de l a 
noche del jueves S del entrante mes" de Mayo en la 
cusa número 35 de la calle de la Estrella. 
Habana, Abr i l 2^ de 1894.—£1 Síndico. 
c 657 4-29 
GUARDIA C I V I L . 
Couifiudansia de la Jurisdicción de la Habana 
A N U N C I O . 
Debiendo ser vendido por desecho el cahaho 
Aleas." se anuncia al públ ico para que las personas 
quo deseen tomar parte en la licitación, concurran á 
ka ocho de la m a ñ a n a del día 6 de Mayo próx imo 
venidero, al cuartel de la Guardia Civi l de esta capi-
tal, sito en la calzada de Belascoain aúmero 50 
Habana, 26 de A b r i l de 189i.—El T. Coronei prf-
er Jefe, P. A. y O., E l Comandante encarirado deí 
despacho, J u l i á n Alomo Ar iea . 
C 650 n_28 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43> 
E N T R E OBISPO Y O B R A R I A 
J k I O B h a c e n d a d o s . 
Se ha lh actualmouts tm )& Isla el Sr. D . Samuel 
Vickess, Ingeniará de 5a acreditada fábrica (te nja-
quinarln para hace? azúcar de los se&ores Faweett, 
Preston y Cn., Liverpool, quien st- ofrece á los se-
fi-jres liacenitados que quiersn Mtfc iü taue , bien se^ 
0:1 la ÍJÚb.-ioa 6 011 BUS ÜBOV.K de! campo. Pma r t . l t , 
ii 'foiuics diriglrso al Sr. D . T A. Hayley, r'\>iftpjn 
n. 37. Habana, ó á los Sres. Zozaya v Cp.'en Csiba-
rién, ó á los Urea. Brooks y Cj>. en Santiago do Cuba 
ABONARES ' 
Se compran por Pedro San Román en Salud a. 4L 
tienda do ropa E l Tiempo, todos los abonarée 6 res-
guardos reconocidos por la Junta Superioj,- de fci 
Deuda de Cuba; se admiten poderes para agenciar 
en Madrid dicho cobro. Se venden varias carpeta» 
de eedro y caoba, se dan baratas: Salud n. 3 T 4. 
I J r t M l . 4011 ^ I H t K * * 
>11KT£S 1° DF. XAYO DE 1S94. 
1 TRimo 
UNA LECCION. Y 
Desde que el insigne general Martí-
nez Campos puso brillante término á la 
empreta de restaurar la paz, diez años 
alterada, por el medio m á s eftcaz de ha 
cerla duradera en las contiendas civi-
les, 6 sea empleando á la vez que el 
alarde de faerzas que hace a seguro el 
triunfo de las armas, procedimientos 
de concordia, y garaalázááado el cum-
plimiento do aspiracionefl legí t imas, 
nunca viaje algano de la primera Au-
toridad de Cuba por el tei.-ritorio de su 
mando revist ió loa caracteres de adhe-
s ión á la Madre Patria y de identifica-
c ión con la política del G-obierno, por 
parte de todos los elementos del país, 
qae los que ha revestido y reviste el 
emprendido por el señor general Ca-
lleja. 
L a s circunstanciadas noticias que 
acerca de ese viaje viene publicando 
sucesivamente el DIAKIO DE LA. MABI-
NA; las que so insertan en los periódi' 
eos de las localidades que visit? el Go-
bernador general, y aun las mismas 
particulares contenidas, ora en cartas, 
ora en relatos de personas que no tio-
nen interés algano en ocultar ó desfi-
gurar la verdad, comprueban de un 
modo harto cumplido nuestro aserto. 
No en las cortesías oficiales, en tales 
casos obligadas—si bien se prestan aho 
racen gus to—délas autoridades guber-
nativas; menos en las muestras de ad-
hes ión que tributan por deber de disci 
plica los encargados de la fuerza pú-
blica—aunque á eae deber se una hoy el 
respeto y el cariño á un jefe presti-
gioso, enaltecido por inmensos servi-
cios que han dado lustre al uniforme 
militar y dias de gloria á la patria, y 
tampoco en los agasajos y atenciones 
de las corporaciones populares de ca-
rácter oflcial—si bien en este caso preci-
sa tomarlos muy señaladamente en cuen-
ta, porque sobre representar dichas cor 
poraciones la voluatad general en cada 
localidad, se nota en ellos una espon-
taneidad y simpatía en otras ocasionen 
desacostumbradas; no en tales demos 
traciones hemos de fijarnos para con-
ceder al viaje de S. B . la importancia 
trascendental qne reviste. 
Tampoco nos fijamos para atribuir 
esa trascendencia á la excursión del 
general Calleja, ©n el recibimiento en-
tusiasta y cariñoso y en las demostra-
ciones de incondicional adhesióu, que 
le han hecho en cuantos sitios ha visi-
tado los elementos de nuestro partido, 
del partido Eeformista; pues si bien tal 
recibimiento ha servido para compro-
bar una vez más nuestro arraigo en el 
país , por ninguna otra fuerza política 
superado, ni igualado siquiera, á la 
postre es conocida nuestra identifica-
ción con la primei"a Autoridad de la 
Is la , por su serena é imparcial conduc-
í a como gobernante y por la firmeza y 
íeir)pl37;za con que secunda desde su 
elevado puesto la generosa política del 
Gobioruo liberal que 
Sagnsta. 
E n lo que principalmente nos fija-
njc-p. es eu las detnostracioues beéii^s 
« n i naotivo del viaje de l .Sr . C ^ . - r i i ; 
Cullt-ja por elementos autonoruistní. 
representados por sus comités, y pbi 
otros que no figuran, de modo acriv. 
ai menos, en la política del p a ú ; de-
mostraciones que si fueron significati 
vas y ea extremo halagadoras eu la ca 
pitül de las Villas, llt-garon al colmo 
del entusiasmo en el recibimiento que 
el vecindario de Puerto Príncipe hizo 
ai Gobernador General. 
L a equivocada política mantenida en 
ésta Is la desde que abundocó por últi-
ma vez sus playas el General Pacifi-
cador, si no hizo vacilar un punto la 
firme rc-fiolución del partido autono-
mista de trabajar en la paz y per la 
paz y de proclamar la soberanía patria 
como dogma da su credo, obligóle por 
lógica imperiosa dé los hechos á man-
tenerse apartado da cierto género de 
manifestaciones. Por esa razón fué 
hasta hoy el partido autonomista un 
partido, no de sospechosos, peio sí de 
descontentos. 
Bastó el proyecto de reformas del 
señor Maura, á pesar de no realizar las 
aspiraciones autonomistas—y aun, á 
anestro juicio, de hacerlas imposibles 
cerrando de un modo definitivo el c i -
clo constituyente en la isla de Coba— 
para trocar esa hostilidad en simpatía, 
sólo por representar dicho proyecto el 
sincero propósito de gobernar las co 
lonias teniendo en cuenta sus aspira 
cioues, y de atribuirles alguna inter-
vención en el manejo de sus privativos 
intereses. 
Y como consecuencia de ese propósi-
to Sincero, bastó que la Primera Auto 
ridad buscase su apoyo y su fuer-
za, nó en un partido, no en un gru-
po, sino en todos los elementos dei 
país , y que, severo cumplidor y repre-
sentante de la Ley, aplicase ésta con se-
rena imparcialidad, no ya tan solo para 
que los autonomistas saliesen de su an-
terior apartamiento y ratificasen cada 
día sus declaraciones de adhesión á la 
Metrópoli, sino también para que, co 
mo ha sucedido en Puerto Príncipe, 
elementos que figuraron en la pasada 
guerra separatista, se complaciesen en 
tributar el homenaje de su considera-
ción y respeto al representante del Go 
biemo, demostrando-con tan significa-
tica conducta su propósito de conti-
nuar viviendo en el seno de la paz, y la 
confianza que les inspira la política de 
concordia en feliz hora iniciada por el 
Gabinete que preside el señor Sagasta. 
Unase á este hecho el singularísimo 
de haber sido esos mismos elementos 
los que denunciaron á la autoridad mi-
litar de aquella provincia el contraban-
do d© armas descubierto recientemente 
en Nuevitas, y diga después todo espí-
ritu sereno y reflexivo, si desde el pri-
mer tercio del Siglo á la fecha, ha habi 
do nunca en la isla de Cuba, por parte 
de todas sus fuerzas sociales, mayor 
anhelo de mantener la paz pública j 
mayor identíficación del país coa su 
presido el señor 
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AIOBES ( M A N . 
K O Y I L l ESCRITA O FRINCES POR 
C E A ^ S X i B S M B R O T J V E l . . 
{E5ta noTela, publicada por 1» 
"Cosmoi Editotí«l',> se halla de venta en la G a -
lería L i t e r a r i a , caile de Obispo nlimero 55.) 
ícoiraxúA.) 
—Comprad todas las mañanas vn 
periódico un periódico de cince 
céntimos eso está al alcance de to 
dos los bolsillos Y si pasa algo im-
portante lo sabréis. 
— H a b í a pensado en eso, gracia*. 
— j E s de vuestro país?—pregante el 
jorobado. 
—Sí, es el hijo de un labrador de las 
inmediaciones, muy cerca de mi pueblo. 
—Hay otros medios. ¿Habreia dejado 
algúu pariente en Tavernay? 
Rosa hizo un signo negativo con la 
cabeza. 
E l afinador repuso: 
— A falta de parientes tendréis algún 
amigo á quien dirigiros, por ejemplo al 
maestro o al cura Estos os dirán lo 
que deseáis saber. 
Tenéis razóu. 
Lo;» que pasaban, miraban oon curio-
sidad a aquel peoueño y diforme ser, 
en un versación con una joven tan her-
Metrópoli. I i i 3l> iii ii/iifilmiv 
Los gobiernos parlamentarios son 
como se ha diciio niuclias veces, y aiem 
pre con verdad, gobiernos do opinión. 
Después de las sucesivas elecciones ve-
rificadas con posterioridad á la presen-
tación del proyecto del señor Maura, 
no ha podido expresar la suya la isla 
de Cuba de un modo más significativo 
que lo ha hecho ahora con motivo del 
viaje dei señor general Calleja. 
E l éxito en extremo lisonjero que pa-
ra los permanentes intereses de la pa-
tria se desprende de ese viaje, consti-
ye un triunfo para el partido Eeformis 
ta, pues viene á demostrar la identifi-
oür-ióa de su causa con la causa del 
pan? y con la causa de España, y una 
gloria tanto para el ilustre soldado que 
se halla al frente de estas provincias, 
como para el Gobierno de S. M. á quien 
corresponde la iniciativa del proyecto 
de reformas administrativas; pero al 
propio tiempo constituye una lección 
para los que, ciegos ó poco escrupulosof» 
se empeñan en hacer triunfar la políti-
ca de recelos, de animosidades, de divi-
siones y de odios, aunque su triunfo 
traiga aparejadas las mayores desgra 
olas. 
MBII a» qa»-
EL MEETI1 DE IlTÁNZáS 
Las directivas del partido y del 
Círculo Eeformista partirán para Ma-
canzas mañana miércoles en tren ex-
preso. 
E l expreso saldrá do la estación de 
Regla á las dos en puutí) de la tarde. 
Las personas que en él han de em-
barcar deberán estar á la una y media 
•le lá tarde en el muelle de Luz para 
nomar el vaporcito de la Eahía. 
E n el tren general de esta tarde sale 
f)ara Matanzas, el Secretario general 
iel partido Sr. J>. Eduardo Dolz acom-
pañado de su distinguida esposa. 
También v á hoy el redactor del DIA-
RIO D E LA MAEINA Sr. D . Lucio Suá-
rez Solís. 
E l Excmo. Sr. Conde de la Mortera, 
Jefe ilustre del Part'do Eeformista, 
presidirá el meetiog de Matanzas, á 
enya ciudad se dirigirá en el tren ex 
preso que conduce á las directivas del 
Partido y del Círculo. 
Acompaña al Presidente de la Junta 
Centra! de nuestro partido, su distin-
guida esposa, la respetable Sra, Con 
Varios de IOH demás señores de las 
directivas irán en compañía de sus se-
ñoras. 
E l tren extraordinario llegará a Ma-
tanzas á las cuatro menos cuarto de la 
tarde. 
Al enumerar, en nuestra edición de 
ayer lunes, los oradores que han sido 
lesignados por la Junta Central del 
Pctiiido Eeformisea para llevar su voz 
eu la gran reunión de nuestros correli-
gionarios que ha de efectuarse mañana 
«u Matanzes, se omitió el nombro de 
nuestro muy querido amigo y compa-
ñero el Sr, D . José E . Triay. 
Conste, pues, que el Sr. Triay ocupa-
rá la tribuna mañana en la ciudad de 
los dos rios. 
L a Compañía de los Eerrocarriles ü -
uidoa ha tenido la atención de dispo-
ner que el lujoso coche-salón de la Em-
presa forme parte del tren expreso que 
;ia de conducir á nuestros amigos. 
Durante el banquete que tendrá lu • 
gar á primera hora de la noche del 
miércoles en el hotel " E l Louvre", se 
rán obsequiados el Jefe del Partido y 
su comitiva con una brillante serenata 
ofrecida por los comités locales de la 
ciudad de Matanzas. 
L a banda de María Cristina, varios 
estandartes y más de trescientos ha-
chones formarán parte de esa manifes-
tación. 
A l terminar el banquete serán nues-
tros amigos y las comisiones acompa-
ñadas hasta el teatro Esteban por cuan-
tos formen parte de esa serenata. 
VIAJE" DE S. E. 
( P O R T E L E C r K A F O ) 
DlAEIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Puerto Prtnaipe, 30 abri l , 2 tarde. 
E l domingo por la noche, con motivo 
de la serenata popular con que faé ob-
sequiado S. E . , se vieron los salones de 
la Comandancia completamente ocupa-
dos. Se dieron cita y se encontraron 
en ellos las personalidades más salien-
Unos obreros que subían hacia la es-
t 4 c i ó n de San Lázaro, dijeron en alta 
voz, riéndose: 
—Mirad; es el duque de Aumale. 
E l jorobado se echó á reir como ellos 
y no replicó nada; pero dijo á la joven: 
— l í o hagáis caso. Estoy acostumbra-
do. ¡He oído tanto! Dejadles que se 
diviertan. 
Eosa pensaba en el consejo de su ve-
cino, respecto al medio de poder tener 
noticias. 
Quería ponerlo en práctica lo antes 
posible. 
—Me retiro—dijo.—Es tarde. E s pre-
ciso estar temprano en el almacén. 
— | Y eso os parece durol 
—jOh! no estoy acostumbrada á 
madrugar. Y a veis, en el campo se ma-
druga mucho. Y o en Tavernay me le-
vantaba temprano, aunque me mima-
ban, y hacía casi lo que quería, tenien-
do además el pan asegurado. 
Estaban cerca de la puerta de su casa 
orobado la acompañó hasta en-
frente., bajólos árboles que están cerca 
de la estación de los ómnibus Maí/dale-
na JB js t i lk i ; y allí se separó de elía, es-
trechándola la mano y diciendo: 
—Buenas noches Que durmáis 
bien. 
Eosa se paró en un kiosco, compró 
un periódico y atravesó la puerta de la 
qué, 
Bil porrero mayor, alto como un suizo 
de parroquia rica, la conocía ya y la 
tes del Camagüey en la política, las ar-
mas, la magistratura, el comercio, la 
agricultura y la industria. Constitucio-
nales, autonomistas y reformistas tu-
vieron prestigiosa representación. L a s 
damas compitiendo todas en belleza, 
hermosura y elegancia. 3S"o tengo fra-
ses con que elogiar la belleza y distin-
ción de la mujer camagüeyana, ni pue-
do en un telegrama citar los nombres 
de todas las que dieron realca y brillo 
á la fiesta del domingo. Pero no cedo á 
la tentación de citar algunas que ocu-
parían primer puesto en cualquier so-
ciedad en que se presentasen, como 
María Gaseo, Gloria y Angela Freiré, 
Conchita Eivaa Agramoate, Plora y 
Julia García, Carmen López de Haro, 
Matilde y María Pinitlos, Lola y Mev-
cedes Corzo, Bmma Betancourt y las 
señpras de Gitaco, de Monteverde, de 
López Haro, de Teruel, de Betanoourt, 
do Arteaga y de Garcés, 
Quiero citar también algunos caba-
lleros para que se vea qne estaban re-
presentadas todas las opiniones: Mon-
taverde. Corzo, Moreno, Alvarez Flo-
rez, Latorra, Freyre, Criado, López de 
Haro, Cebrian, Eepiso, Agrámente , 
Fernández, Duque Estrada, Pichsrdo, 
Eamíraz, Ortega, TJsatorres, Ojeda, 
Alvarez, Sariol, Salazar y López Estra-
da, redactores estos dos últimos de JSl 
Pueblo y L a Tribuna respectivamente. 
Se bailaron algunos rigodanes y val-
ses y se hizo un poco de música, ejecu-
tando la señora del comandante de la 
Guardia Civil , Sr. Teruel, con gran 
maestría algunas piezas de dificultades 
al piano. L a hermosísima Gloria Frey-
re también fué aplaudida en la inter-
pretación al piano de obras cíásicae. 
Bsta señorita subyuga con su arte y 
con su hermosura, lo mismo que su her-
mana Angela, María Gaseo y Conchi-
ta Rivas y otras cantaron el coro 
del ^'Abanico de los Sobrinos del Capi-
tán Grant." Conchita Eiv^s cantó tam-
bién acompañándose al piano "Les pa-
billonR." L a Sra. Suárez recitó un par-
lamento do una comedia conocida, obra 
de Cano y Masas, y Flora García la do-
lora "¡Quién supiera escribir", do Cam-
poamox*. 
E l Liceo de Puerto-Príncipe ofrece 
esta noche una velada ou honor de S. E . 
y el Casino Campestre le obsequiará 
mañana con un lunch. 
AYALA. 
ü SDOÍ aiijq ^TSO x aoTStsBfitj aJñQDA 1 * 
DlAEIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Puerto P r Í7icip8 30 de abr i l , 4 tarde. 
S i General visitó esta mañana el A -
yuntamiento, donde presidió la setdón, 
ofreciendo secundar la solicitud del A-
yuntaroiento, para que no se prive á 
éste del arbitrio sobre el consumo de 
ganado, único recurso positivo con que 
cueuta boy la vidü municipal, prome-
t i^ in ío además su auxilio para todo lo 
que fuera de interés para el pueblo ea-
magueyano. 
Después visitó S. E . el Instituto de 
Segunda Enseñanza, acompañándole 
el Director y Catedráticos, recorriendo 
loa ffHbinetes y todo el edificio. 
Manifestó ser deficiente su estado, 
atribuyéndolo ^ falta de recursos do ja 
Excma. Diputación Provincial, Tam-
bién presidió esta mañana S. B. la Jun-
ta auxiliar para la persecución do! ban-
dolerismo, compuesta ea su totalidad 
do hacendados, tratándose del plan qe 
períjecación que ha de desarrollarse. 
E l General Calleja ofreció auxiliar su 
acción con dinero y hombres, dejando 
aibuenjnicio y conocimiento práctico 
de Ids individuos do lá Junta y Gober-
nador Civil , las modificaciones que les 
aconseje su experiencia. 
AYALA. 
PlíAEIO P E LA MAEINA. 
Habana.. 
Pnerto-Príncipe) 30 de abril , 6 tarde' 
E ! General Calleja presidió hoy la 
sesión ordinaria Diputación Provincia!; 
contestando a l saludo del Presidente 
Diputacióí!, óirigió bonóvulas frases al 
cuerpo provincial mostrándose Agrade-
cido al cariñosc recibimiento que lo ha 
hecho el Camagüey y habiéádo ofrecido 
la pa'abr.i, á l o s Sres. diputados la pidió 
el Sr. Freyre, Vicepresidente, comisio-
nado al efecto por la corporación para 
que expusiera á S. B . las necesidades 
d é l a piovincia. Pronunció el diputa-
do autonemista un elocuente discurso 
en el que después de trazar á grandes 
rasgos y brillante colorido, el estad0 
del Camagüey puntualizó los pavticu 
lares siguientes: subvención para o-
bras proviuoíalea y particularmente 
que se dejan, en poder corporación los 
nu«ve mil y pico pasos resto donativo 
de 32,000 que el gobierno S. M. hizo á la 
provincia, para ¡a. reconstrucción de sus 
puentes, habló del Instituto provincial 
interesando supresión cátedra de inglés 
por innecesaria y la disminución de los 
haberes del personal para poder aten-
derlo debidamente; extendióse en 
consideraciouee aobre Ig. moción que se 
tiene hecha interesando la reforma de 
los Estatutos del Banco Agrícola para 
que los préstamos sean á más largo 
plazo y módico interés recordando á 
este objeto el espíritu que había presi-
dido á la creación de! expresado esta-
blecimiento de crédito, con cuyo moti-
vo recordó con frase laudatoria al ilus-
tre general Blanco y al Conde Casa 
Moró que fueroulos iniciadores de la 
idea; expuso además la necesidad dé 
ifitroducir reformas en la instrucción 
pública para que resulte eficaz y eco-
nómica; indicó á E . la petición que 
se tiene hecha para crear una Escuela 
de Artes y Oficios, y ratificó el cri-
terio de mayoría de corporación res-
pecto supresión diputaciones y lá 
creación de una sola á fin de que 
resultaran mejor atendidos inte-
reses morales y materiales del paíe 
con más economía para los pueblos y 
con beneficio directo y progresivo des-
arrollo social que se persigue haciendo 
juaticia á propósito del Sr. Maura y del 
Gobierno de S. M., refiriéndose, con 
este motivo, á las declaraciones consig-
nadas en la Memoria que al inaugurar-
se el primer periodo semestral del pre-
sente bienio presentó la corporación. 
Memoria escrita por el mismo Sr. Frey-
re, con gran claridad y acopio de argu 
montos, Y cuyos párrafos pertinentes á 
este asunto envío por correo. 
E l General Calleja contestó á todos 
y cada uno de los particulares tratados 
por el Sr. Freyre, declarando que h a -
bía oido con gusto aquella exposición 
ini ¡i w i i •mi m mu 
dió las buenas noches en tono amiátoso, 
contestándole ella con un gracioso mo-
vimiento de cabeza. 
Pasaba por delante de la guardiana 
de la parte del edificio en qne ella habi-
taba, cuando aquella mujer le dijo: 
Señorita Eosa, una carta para vos. 
Eosa se extremeció y tendió la mano. 
¿Si sería de él? 
Se'detuvo en la escalera y miró el 
sobre á la luz de un farol. 
L a letra la era desconocida. 
Subió precipitadamente á su cuarto, 
se quitó el sombrero, lo echó sobre la 
cama, encendió la bugía y rompió el so-
bre. 
Contenía dos cartas. 
L a una era de su amigo Pivart, la 
otra del cura de Tavernay. 
INTO quiso saber más. 
Se desnudó, se instaló en su lecho 
cómodamente y se dispuso á saborear 
las noticias, tan impacientemente espe-
radas. 
He aquí lo que la decía el pastor: 
"Mi querida Bosita: 
"No he olvidado mi promesa. A s í es 
que empiezo á cumplirla desde hoy. Me 
parece que hace años que no se os ha 
visto en Tavernay. ¡Tan largos se me 
hacen los días! 
"Como no soy un sabio en cuestión 
de escritura, he ido á buscar al señor 
cara, que es un buen señor y que me 
ha prometido guardar vuestro secreto 
de hechos, que recogía con el deseo de 
dar solución favorable á todos los 
asuntos y anticipando que podía con 
tar la Diputación con su incondicional 
apoyo para todo lo que redundara en 
beneficio de la provincia á la que con 
sagró frases cariñosas que fueron con-
testadas por el Sr. Monteverde, Presi 
dente de la Diputación, en un breve y 
sentido discurso. 
S. E . se retiró á las dos de la tarde 
con el Excmo. Sr. Gobernador Civi l in 
terino, que le acompañaba, y la Corpo-
ración continuó el despacho ordinario. 
E l edificio qne ocupa la Diputación 
Provincial es espacioso, céntrico y bien 
atendido, pero su decoración es modes 
ta, testimonio mudo de la escasez de 
recursos pecuniarios con que cuenta la 
provincia. 
AYALA 
E l ilustre jefe do nuestro partido, 
Excmo. Sr. Conde de la Mortera diri-
gió ayer al Excmo. Sr. Ministro de IJ1 
tramar el siguiente telegrama: 
"CoaaoJofe Partido Reformista y como es-
pañol, folieito vuoconcia ñor aplaudidas ma 
nlfestacioues que país tributa gauoral Ca 
lleja, eapsoialmonto Paorto-Principo, que 
realiza ovación patriótica popular, protesta 
paz, amor nacionalidad: hermoso espeo 
tácalo obedeco gratitud país justifleación 
nacional contenida política amplia y de con 




H. Uprnaim y Ca 
Hoy hace 50 años que el Sr. D, 11. 
D. TJpmanu fandó en esta capital la 
importante Casa de Comercio y Banca 
que gira bajo la razón de H . Upmann 
y Comp. Su ¡sobrino y sucesor, el se-
ñor D . Enrique, ya que deagraciada-
mento su señor tío, que falleció en el 
mes de Febrero último, no ha podido 
celebrar dicho fausto aniversario, lo ha 
hecho de una manera que enaltece la 
nobleza de sus sentimientos, dedicando 
un valioso donati vo de $ 10,000 oro pa-
ra la, fábrica del Departamento de 
Obreros quo se construyo en la Eeal 
Casa de Beneficencia y Maternidad. 
E s t a suma, tan discretamente consa-
grada á la realización de los elevados 
propósitos que se persiguen con dicha 
obra, que demuestra á la vez la grati 
tud del Sr. D . Enrique Xlpmann á su 
señor tío y á esta ciudad, es elocuente 
manifestación de cuán justa lia sido la 
fortuna al premiar sus perseverantes 
esfuerzos y los de su señor tío, en me-
dio siglo de rudo y continuo batallar. 
B a nombre dé la juventud desvalida de 
esta ciudad, que tanto bien ha do re 
pertar de la construcción del menciona 
do Departamento; agradecemos aince-
ramente su generosa acción, felicita-
mos al Sr. D . E . Upmann por los bello» 
«entiixdüuton que aquella, revela y l? 
de.íearaos igual período de prosperidad 
y ventura, como el quo tan dignamen-
te ha celebrado. 
Ayer, lunes, salió de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escalas en Cana-
rias y Puerto Eico el vapor Alfonso 
X £ I . Conduce 50 soldados. 
Pápts k ia Mona Paíria. 
S/Iuere en Tolsdo D o ñ a I sabe l da 
Poitug:r.L 
E l i« da m u y o de 1539 murió en To 
ledo, á poco UL-, haber dado (i ¡uz un ni-
fio, también sin vida, la esiuisa del que 
fué Carlos I de España y V do A'^ma-
uia, hija de loa Hoyes de Portugal ¡j 
nieta de ios reyes Catóiicos. 
L a muerte de esta excelente se-ñorn 
fuó muy sentida y llorada en todo el 
reino, porque 6 su noble hermosura 
reunía las más bollas prendas del al-
ma y adornábanla, grande!-; y muy ex-
celsas virtudes. 
Contaba eutoncea treinta y ocho años 
de edad, uno menos quo su marido, a 
quien dejó solo un hijo, el principó don 
Felipe, llitmado á hacer célebre BU nom 
bro en la historia, coa el dictado de Fe-
lipe I I el Prudente. 
Hicióronsele suntuoíiísirnas exequias, 
y fué llevada á enterrar en la real ca-
pilla de Granada, con numerosa y bri 
liante procofúón de prelados, clérigos, 
grandes, títulos y caballeros. 
Moreno Carbonero, en sa cuadro L a 
conversión del Buque de Gandía, y Oam-
poamor en su poema Amores en la lu-
na, han perpetuado con el pincel y la 
lirü un episodio de la vida de esta 
reina. 
GARTA DEL SEiOR CASTEiiR, 
Se ha publicado y hemos recibido la 
notable y extensa carta que el señor 
Caatelar dirige á los hombrea del posi-
bilismo. 
E n brillante estilo, como todos los 
escritos del Sr. Castelar, explica la evo 
loción del partido y termina el docu-
mento con los siguientes é importantes 
párrafos: 
''Los dogmatismos intransigentes ya 
no prevalecerán. Si le hubieran dicho 
á mi generación cuando peleábamos 
por la democracia pura, que Kossuth 
había de triunfar bajo los Hapsburgos; 
que Schutz bajo los Brandeburgos; quo 
Mazzini bajo los Saboyas; que Kosttti 
bajo los Hohenzollerns; que Gambetta 
conservaría un concordato del imperio 
y armaría un ejército como nunca lo 
armó ÜSTapoleón el Grande, se hubiera 
frotado los ojos creyendo que soñaba, 
como apenas parece creíble hayamos 
conseguido la libertad de creer y de 
pensar, el juramento popular, el sufra-
gio universal, bajo la dinastía de Ber-
bén. Pero así lo quisieron la fuerza 
del movimiento social y su lógica; no 
h iy más remedio que con ello confor-
marse, no hay más remedio. SB loa 
más fiieilmente que se funda la demo-
cracia. E l toque no está en adquirirla. 
como si se lo hubiese confiado bajo 
confesión, 
"De esta manera tendréis noticias 
míis detalladas. 
"Yo deseo quo la presente os encuen-
tre en buen estado de salud, y me per-
mito besaros en las mejillas, deseán-
doos mucho valor y fuerza. 
FRANCISCO PIVAKT." 
L a otra carta era más larga, en e-
fecto. 
E l párroco de Tavernay, que era en-
tonces un sacerdote anciano, muy sen-
cillo y muy digno, escribía esto: 
"Mi querida Eosa: 
"Con mucho sentimiento he sabido 
vuestra partida para la gran ciudad. 
"Pivart, que es un buen amigo vues-
tro, acaba de contarme lo que os ha 
ocurrido, rogándome que le supla y os 
digalo que aquí ha pasado después de 
vuestra partida, 
"Comenzaré por habláros de vuestro 
padre. 
" l ío ha mejorado. A l contrario. 
"Vuestra ausencia debe ser una gran 
pena para él; pero es altivo y no se 
cciifía á nadie. 
"La, vieja Mariana siguo encargada 
del arreglo de la casa. 
" E n el cantillo todo marcha co-
mo en los buenos tiempos en que no ha-
bía apuros de dinero. 
"Simón Rahiit. qu^ no se corrige, 
acaba de ser condenado á ocho días de 
sino en conservarla. L a luz de nuea 
tros ideales fué antes el relámpago; que 
sea hoy el normal calórico luminoso en 
que se bañan el sol y loa astros y se v i 
vifican todos los seres criados. Ñ a d a d e 
intransigencias. Los partidos, y más 
ahora, se organizan para una inmanen 
te acción útil , y no para quisicosas abs 
tractas y de apocalipsis fantásticos. E l 
dogmatismo republicano jamás le impi-
dió á Bright ser ministro con Gladatone 
y los wigsh, como el dogmatismo socia-
lista no le impide á Chamberirlain estar 
de acuerdo con loa torys. Se reúnen los 
individuos en agrupaciones políticas, 
antes que para disertar, para hacer. L o 
que necesita la patria es que hagamos 
un presupuesto formal bajo las dos alas 
de nuestra paz y nuestra libertad. Coo-
peren ustedes á que lo tengamos, y no 
so curen de viejas y gastadas choche-
ces políticas. 
Procediendo así, habrán merecido 
bien de su propia conciencia y presta-
ron un servicio inolvidable á la patria. 
Si nos arrestamos á las aventuras de 
un cambio eu la forma del gobierno, así 
como tuvimos la cuna de nuestra infan-
cia ensangrentada por triste guerra 
civil, y la madurez de nuestra vida y 
el gobierno de reconciliación universal 
con que á la continua soñáramos, an-
gustiadísimos por una guerra civil, ten-
dríamos por una guerra civil deshonra-
do nuestro sepulcro; y á esto no me re-
signo, á que, después de tanto éter ideal 
como hemos difundido en los espacios, 
para que sirviese como de materia ra-
diaote primero y de núcleo después á 
loa futuros Estados Unidos de Europa, 
nos encontremos, al morir, con que nos 
llaman, por guerrillas y por guerrilleros 
sólo conocidos ya entre los pueblos ma-
hometanos y albaneses, la Turquía de 
Occidente. Y todo es posible, porque 
así como en la naturaleza cada cosa en-
gendra su semejante, al revés eu poli-
tic», engendra cada excesó el exceso 
contrario. A s í ruego á ustedes que 
oouserveíí el carácter prnfandamento 
i;on'-.í-rviidor sugerido por raí á la demo-
cracia española y no se arriesguen á 
i o novaciones temerarias. Los fty$j^px 
bOsoindis'pstísabies en un período do 
nuestro desarrollo repugnan en otro, 
como laa modicinas quo os sanan enfer-
mos, recibidas en salud os molestan. 
Las reformas, por justas quesean, no 
encerradas en las categorías de lo ne-
cesario y oportuno, marran siempre, 
según muestra-un principio, tan demo-
crático en sí mismo y tan de imposible 
aplicación á los pueblos europeos en su 
totalidad, como la tan predicada y que-
rida separación entre la Iglesia y el 
iístado. Bien es verdad que no puede 
tomarse nada de esto, ninguna temeri-
lad, representados y dirigidos como se 
hallan u^ redes por el estadista que, des-
de la fundación de nuestra democracia 
contemporánea, perteneció á la extre-
ma derecha, suya, sirviendo con eleva-
ción do pensamiento y austeridad de 
carácter lo-j principios más conservado-
ras dentro de la incondicionalidad del 
arecho. 
¡'eiscveren ustedes, y habrán pres-
tado un servicio inmenso á la patria; y 
si no encuentran en la opinión ajena 
oaaatá justicia merecen, la encontrarán 
boy on t-u conciencia, mañana en la hu-
nauidad y en la historia. 
Suyo siempre afectísimo amigo del 
alma, 
Emil io Castelar. 
Han fallecido: 
E n Pinar del Eio , el niño Santiago 
Francisco Prieto; 
E n Lomáis do Során, Cabañas, Don 
Joeó Castro; 
E n Los Palacios, el Ldo. D. Eamón 
Elstnoris; 
En Matanssaa, la niña Mercedes Á-
malia J.ioscovv irz y Caminero; 
En Cárdenas, la Srita. América Ba-
rrete y Campos; 
E n Sancti Spititus, la Sra. Da Isabel 
í lcrnández de Palacio; 
En Navajas, D. Olimpio Delgado Go-
nézaga; 
E n Matanzas, la Sra. Dn Jacinta 
Pioto oiiQ.ihiü González Cbávoz; 
En GuanUnamo, D. Manuel Eubio 
Mena; 
En Santiago de Cuba, la niña Cari-
dad Nicolau y S.mchez y la Sra .Da Lui-
sa Castilic; 
En Media Luna, Manzanillo, D . Ülfi-
i i i M Snárcí; 
E n Manzanillo, la niña María Casu-
so y G a r a y y D. Carlos Segrera y Ba-
< i Igflj, Arquitecto Municip.il y Corone! 
d'.i Milicias; y 
En Oamajimní, la Sra. D* Laudelina 
Méndez do Pantoja. 
"̂ Tissdta de presos-
L a que ha d^ preceder á la Pascua 
de Pentecostés se efectuará el dia 11 
del actual mes de mayo, á las ocho de 
la mañana. L a de ios individuos suje 
tos á la jurisdicciéü do Guerra la pa-
sará el Excmo. Sr. Segundo Cabo, em-
pezando el acto por el cuartel de Ma-
deras y pasando al hospital Militar, se-
guidamente á la Cárcel, y por último, 
al cuartel de la Fuerza, en donde ter-
minará el acto. 
- D B S P B D I D A , ~ 
Publicamos con gusto la siguiente, 
que nos envía su distinguido autor: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEENTA. 
May señor mío: Agradece!ó áVd. so dig-
ne dar cabida á las aiguisntoíí líneas en laa 
columnas do esa importante publicación 
que Vd. con tanto acierto dirige, por cuyo 
favor le quedará muy agradecido S. S. 
Q. B. S. M. 
F. Toledo. 
Al ausentarme do esta ciudad, cumplo 
con gratísimo deber de conciencia, expre-
suudü lyúbiioamente mi profundo reconocí-
miento hacia todas aquellas personas que, 
durante roí corta permanencia en la Perla 
de Utt Anlillas, me han honrado con sn be-
nevolencia y amistad. 
Debo citar en primor término al Excmo. 
Sr. Capitán General D. Emilio Calleja, que 
con tantas.y tan legítimas simpatías cuen-
ta en esta lela, y á su dignísima esposa la 
Excma. Sra. D" Dolores Martínez de Ca-
lleja. L a cariñoso acogida que ambos se 
han dignado dispensarme, qnudaríi eterna-
mente grabada en mi corazón. Hace bas-
tantes años que tuve el honor de conocer al 
G eneral Calleja y desde entonces ho segui-
do con interés los triunfos que como vale 
roso militar ó ilustrado gobernante ha al-
canzado en su carrera, y al volver á encon-
trarlo después de tanto tiempo ocupando 
prisión por reinciden te en ía caza fur-
tiva. 
"Esto es una desgracia, porque de 
esto resultan odios y animosidades. 
"He visto á la señora Marquesa. 
"Me ha hablado mucho de vos y de 
su hija. 
" L a señorita Andrea, quiero decir, 
la señora Chambay, está en Eoma con 
su marido. 
" E n los Essarts viven como en una 
tumba. 
" E l padre se muestra feroz; la madre 
llora. E l hijo ha marchado á lejanas 
tierras: aquella casa es un duelo. 
"¡Pobre hija mia! ¿qué es lo qne ha-
pasadof 
"Jacobo no ha dicho nada á nadie. 
"Estas son grandes desgracias. 
"Me olvidaba contaros dos hechos 
que no tienen grande importancia para 
vos. 
"Roger de Meilhan ha marchado á 
esa. Su madre está muy inquieta acer-
ca de su porvenir, porque es ligero y 
pródigo como nadie. 
" E l señor Ferney vino á verme ayer 
y me dió quinientos francos para res-
tan rav los ornamentos de mi iglesia, 
q u e bien lo necesitan. Este año se esta-
rá en los Olmos más tiempo quo el de 
o i .unaiio; caza casi todos los días en 
Tavernay con el Marqués. 
H A ver mataron un jabalí de tres años 
y bul m;ind.-i(lo pjia pierna. 
"Adiós, mi querida ĥ ja; os miro co-
eleradísimo puesto, he tenido satisfacción 
verdadera al convencerme de que ni los a-
ños han hecho mella eu au naturaleza de a-
cero ni la alta gerarquía que ocupa ha po-
dido cambiar su característica caballerosi-
dad y benevolencia para con toios." 
También debo dar expresivas gracias á 
mi antiguo amigo el Excmo. Sr. D. JoM 
Arderíus, digno Gobernador militar de es-
ta plaza, y BU distinguida esposa la Excma. 
Sra. D i Aurora Eivera de Arderíus, así co-
mo también á los Excmps. Sres. Condes de 
la Mortera, por las distinciones con que to-
dos me han honrado. 
Reciban asimismo la expresión do mi gra-
titud los miembros de * la ilustrada pfensa 
de la Habana que me han favorecido con 
sus escritos ó con'sus atenciones, y espe-
cialmente los cronistas musicales Sres. E a -
mirez y Dobón, del DIARIO DE LA MAEINA 
y de L a Discusión, respectivamente. 
Son también acreedores á mi profundo re 
conocimiento el Presidente del Casino Es-
Eañol Sr. Villasuso y el Presidente de la ección de Eecreo del mismo Centro, Señor 
Mantecón, por el interés con que acogieron 
mí idea de obsequiar á los Sres. socios 
BUS distinguidas familias concuna audición 
del Aeolián, en la cual me vi favorecido por 
numerosa y escogida concurrencia, así co-
mo por las inmerecidas atenciones y delica 
do obsequio que en nombre de la Sociedad 
me hicieron los señores citados. 
Hago también extensivo mi agradecí 
miento á mis amigos los distinguidos maee 
tros y concertistas D. Modesto Julián, don 
Ignacio Cervantes, D. Rafael Diaz Alberti-
ni y el Sr. Hubert de Blank, especialmente 
el primero, de quien he recibido inequívocas 
muestras do afecto y compañerismo. 
Do intento he dejado para lo último el 
hacer mención especialísima de mi querido 
y antiguo amigo D. Anselmo López (cuyas 
dotes de excelente profesor y hombre de ne-
gocio son bien conocidas tanto aquí como 
eu el extranjero) así como do su aprociabi-
iísima familia, no solo por el interés y acier-
to con que me han secundado como repre-
sentante de la Compañía Americana á que 
tengo el honor de pertenecer, sino por las 
muchas atenciones y finezas quo á mi fa-
milia y á mí nos han dispensado. 
Si algún nombro hubiese omitido invp-
1 uní ariamente, cúlpese á mi frágil memoria 
y no á mi corazón. I^t^q v I a 
Habana, 30 de abril de 1894, 
F. Toledo. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del 'Círculo de Ha-
ceudadoa ss nos comunica él siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mimno; 
l í 'mva York, 30 de abril . 
ileicado: flrme, buena demanda. 
Ocxitrííugas, polarizueión 96. á 2.13/1G 
centavos, oosto y flete, 
'íeí.os.do de Londres, flrme. 
Azúcar remolacha 88 anális is , á 11-6, 
E l pliego áe condiciones pafa la fin-
basta de un solar yermo perteneciente 
al hospital de Remedios, ha sido apro-
bado por el Gobierno General. Tam-
bién ha sido aprobado el pliego de con-
diciones y presupuesto de comunica-
ción entra Nuevas y los faros de "Ma-
te^nill©s', y "Punta de Prácticos.7' 
Se ha comunicado anticipo de exá 
men á D. Francisco y D . José AsensL 
D. Federico V. Alvarez de la Oam 
pa, se le ha expedido) t í tulo de Lioen 
Ciado en Farmacia. 
H a sido nombrado segundo Alcaide 
de la Cárcel de Puerto Prínc ipe D . A u 
tonio Eivero Iglesias. 
Por el GobiernoEegional, se ha dis 
puesto que sea trasladada al Asilo Ge 
neral do Dementes, la señora D1? Juana 
Amaní Valdivieso. 
Se ha dispuesto que se averigüe la 
procedencia de las monedas francesas 
que circulaba un D. Francisco Torres 
Román, en Batabanó. 
0 ¿ l a & d q t; -/•>:••.• M i ?• v.-''i»t «ib oi-.q } 
H a sido remitido al Gobernador Ge 
neral, para GU superior resolución, la 
instancia dei Ldo. D , Carlos de Zaldo, 
sobre modificación del Reglamento del 
Servicio Domést ico. 
o^AJTAirt) a a ft&mj ¡ú a i a > 
Se ha comunicado al Alcalde Muni-
éipal de la Catalina, la resolución dic-
tada por el Gobernador Regional, en el 
expediente de D. ISTicolás de Cárdenas, 
contra la resolución de aquel Ayunta-
miento por ocupación en concepto de 
mostrencos de varios muebles v anima-
les de su propiedad, qne se hallaban al 
demolido ingenio "San Rafael'. 
Por el Gobierno de esta Región se 
ha remitido á la Subinteudencia Gene-
rai de Hacienda, la comunicación del 
Alcalde Municipal de Güines , acerca 
de la suspensión del procedimiento eje-
cutivo de apremio, incoado por la Ad-
ministración de la provincia contra el 
Ayuntamiento, por no haber ingresado 
el importe de las patentes alcohólicas. 
Consejo de Guerra. 
E l viernes 4 del actual se celebrará 
Consejo de Guerra en la Sala de Justi-
cia del Cuartel de la Fuerza, bajo la 
Presidencia del Teniente Coronel de in-
fantería D. José Araoz Herreras, para 
ver y faliar la causa instruid» contra 
el cabo dol Regimiento de infantería 
Isidoro Climent Gener, por el delito de 
mal trato de obra á inferior. 
N O M B R A M I E N T O » 
Habiendo aido nombrado para la plaza 
do Teniente Fiscal de la Audiencia Terri-
torial de Santiago de Cuba el Secretario de 
la Sala adscripto á la Sección Primera do lo 
Criminal de esta Audiencia, Ldo. D. José 
Mar a do la Torre, no existiendo sustituto 
legal de dicho cargo y no siendo posible 
que lo sustituya ninguno de los otros dos 
Secretarios de Sala que bay on este Tribu-
nal por tener quo atender estos al despa-
cho perteneciente á la Sala de lo Civil y 
Sección 2a de lo Criminal respectivamente, 
el Excmo. Sr. Preeidento haciendo uso de 
lis facultados que le concedo el artículo 
219 del Decreto Ley do 5 «lo enoro do 1891, 
ha nombrado Secretario de Sala eupleute 
adscripto á esa Sección a! Letnido D. Ma-
riano Joaquiti Seovane y Sánchez para quo 
ŝ utii.b in'a al SemetariO'electo D Franclaco 
I'Mn.irdo do Ja Torre, hasta que su pnaesio-
no éste do dicho cargo. 
r E T I C I O N i i S P I S C A J A i ñ . 
Los abogados fiscales respectivos han pe-
did*) on sus conclusiones provitlonales para 
loii procesados que so expresan las Biguien-
tea penas: 
Para José Fermín Valdés, por disparo de 
arma de fuego,'un año, ocho meses y veia-
tiun dias de prisión oorr ?ccional. 
Para Jcfió Martin Pivero, por lesiones 
gravea, un año, echo meses y veintiún dias 
de prisión correccional. 
Para Francisco Javier Aristy, por dispa-
ro de arma de fuego y lesiones levos, uu 
mes y once dias de arresto mayor por ei de -
lito y cinco dias do arresto menor por la 
falla. 
Para Julián Martínez y Silva, por estafa, 
dos meses y un día de arrosto mayor. 
J U I C I O S O U A L . E » . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY. 
Seoción 1" 
Contra Juan Rivoro Naranjo por mal-
versacipn do caudales. Ponente: Sr. Mav-
dagan. Fiscal: Sr. Mora. Defensor Ldo. 
Dolz (D. Eduardo). Procurador: Sr. Val 
des Hurtado. Juzgado do G-uauabacoa. 
Contra Demetrio Cutiórrez y Cuevas y 
otron por tentativa do oxpondirtiónjdemone-
da falsa. Ponente: Sr. Noval. Fiscal: señor 
Mora. Defensores Dr. Cousáloz Sarrán y 
Ldos. Giberga(D. Octavio', y Solano. Pro-
curadores: Sres. Villar y Pereira. Juzgado 
de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Contra José Tocio Cuesta por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enjuto.— 
Defensor: Sr. Reyes. Procurador: Sr. Vi 
llar. Juzgado de Jesús María. 
Contra Carlos M. Fatragona por robo. 
Ponente; Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ló-
pez. Defensor; Dr. Bustamante. Procura-
dor: Sr. Storling. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Caraméa. 
ADUANA m LÁ HABANA 
Con fecha de ayer se ha interesado 
de la Intendencia General de Hacienda 
informe á la Diputac ión Provincial, la 
Administración Principal, las cantida-
des que ei Estado cobra de los diversos 
términos de la provincia, por concepto 
de subsidio industrial y fincas urbanas 
y rústicas. 
R E O A ü D A a i Ó N . 
Pesos. Ots. 
Día 30 dé abr i l . . 
MllQi-g 
.$ 21.144 11) 
Se ha diapue^to que se hagan por 
cuenta de la Administración los sumi-
nistros del hospital de San Juan de 
Dios, de Puerto Príncipe. 
Los torreros de faros í ) . Manel Ar-
mada y D. Andrés Lanuza, han sido 
trasladado á prestar sus servicios, el 
primero al faro de Bahía de Cádiz y 
el segundo al Morro de Santiago de 
Cubü. 
mo cosa mía; yo os bauticé y os di la 
primera oomunión. 
''¡Esperaba casarosl 
Esto llegará tal vez entre tanto os 
deseo, como el pobre Pivart, fuerza y 
valor, y ruego á Dios que os conserve 
bnena, hermosa y pura como os he co-
nocido. 
"Tuestro viejo párraco: 
JUAN BÉRON." 
L a pobre joven leyó varias veces es-
tas dos cartas, que le llevaban el per-
fume de los salvajes bosques de su Mor-
ván. 
L a frase del anciano sacerdote " E s -
peraba casaros", la hizo derramar lá-
grimas. 
So quedó pensativa largo rato. 
Después , acordándose del periódico 
que había comprado, lo abrió y l eyó eu 
su segunda plana; 
"Los periódicos oficiales no tienen 
razón en anunciar la pacificación del 
Tonkiu. 
"No hay nada de eso; siguen envián 
dose tropas. 
"Está anunciada para el 20 de no 
viembre la llegada del transporte 
Shamrock, con mil quinientos hombres 
"Estos refuerzos son esperados con 
impaciencia. 
"Los piratas, cuya audacia no cono-
ce límites, se presentan en todos los 
p i t - y a u n :'i veces no t«men atacar 
á nuestros puestos avanzados. 
C O L E G ASHABANBNSES,—Coincidien-
do con ía salida de Véspero, recibimos 
el día 28 ei número 17 de L a Habana 
Elegante, con el t ítulo eu tinta color vio-
leta y debajo el hermosísimo cuadro 
titulado "Un beso", escena entre dos 
inocentes niños. Signe un buen artícu-
lo de Manuel de la Cruz que se deno-
mina Montoro, ilustrado con uu retrato 
de ese eximio orador autonomista, 
coando sólo tenía 12 años, y otro retra-
to del Dr. Antonio González Qarque-
jo, editor de las obras completas del di-
putado á Cortea por Puerto Príncipe. 
Asimismo contiene el número un 
cuento de Paul, Arene, traducido por el 
C . K . ó ilustrado por Henares; el retra.-
to y la biografía d é l a distinguida se 
ñora Jorge Carvajal de Pinillos; una 
elegante crónica de salones oue dedica 
Fontanills á Mile. Matilde C . Rabel!; 
Por teléfono, sarta de diálogos ocurren 
tes por el chispeante Sarachaga; y 
otros trabajos de Hz. Miyares, H . Saa-
vedra, el Marqués de Cervera, A . Pz. 
Carrillo y Selléu. Además , son curio-
sas las "Notas Americanas", contri-
buyendo á la belleza del periódico mn-
cbas viñetas y la impresión limpia y 
briilanto de la tipografía " L a Moderna." 
—También nos han viaitado: L a 
Tierra Gallega, E l PUareño , L a Revis-
ta de Agricul tura , E l Sportsman, E l Pit-
cher, Boletín Ofióial de los Yoluntarios, 
FA Eco de Galicia-, L á u r a c - B a t , L a 
Nneva E ra , E l Reraldo de Asturias, 
Boletín Oficial del G. de la Propiedad 
Urbana y Rúst ioa , E l Eco Montañés y 
E l Correo de Asturias. A todos salud, 
y prosperidad. 
CAEOS SUELTOS.—El domingo tuvi-
mos el gusto de conocer al infatigable 
p! .•iodista D . Miguel Vives, Director de 
Í M Alborada de Pinar del Río, el cual 
asintióá la conferencia política veiid-
eada esa noche en el Círculo Reformis-
ta. Esperamos que ardistinguido com-
pañero le sea agradable su estancia en 
tata capital. 
—Nos consta que el jueves jugarán 
los clubs Habana y Cárdenas . Con el 
triunfo de este último sobro el "Abneu 
dares" aun puede ser cbampión el 
"Habana B . . B . Club".—Jóvenes pelo-
taris ¡á Charles Troisiómel 
LAS PALOMAS Y LOS PBEEOS.—Por 
experimentos que se acaban de llevar á 
cabo en Alern y Francia, resulta 
que tanto las palomas como los perros 
son los animales más á propósito para 
la propagación de la tisis. Se ha visto 
que dándoles á comer carnes tnbercu-
lisadas, el germen ó microbio se absor-
be y reproduce admirablemente en ellos. 
En las ciudades grandes/donde por lo 
regular las casas son estrechas no se 
deben consentir perroa ni palomas, por-
que pueden ser los conductores del mi-
crobio de la tisis.—Aviso á las madres 
de familia. 
PAYRET. —-Para conmemorar el glo-
rioso "Dos de Mayo" se representará el 
2, en el coliseo del Dr. Saaverio, el drama 
bistórico. entres actos y en prosa, L G 
Independencia Españo la ó E l Pueblo de 
Madr id en 180S. L a función está dica-
da al Ejército, Marina, Milicias y Vo-
luntarios do esta capital. B i teatro es-
tará adornado como en días de gala y 
una Banda tocará en el atrio escogidas 
piezas, antes de comen zar el espectácu-
Los TEATEOS.—Funciones para es-
ta noche: 
Tacón.—Le toca el turno al conoci-
do drama, en tres actos, de origen es 
tranjero. E l Tío Mar t í n ó L a Honradez 
(título de saínete). E n esa produo 
ción trabajan la señorita Solis y Fá-
bregas, las señoras Valls y Vil lar, y los 
señores Roncoroni, Armengod, Soler, 
Tarradas, Santiagosa, López y Moreno. 
Pronto ofrecerá la misma empresa la 
obra modelo "Un Drama Nuevo" y la 
" E s necesario una acción enérgica: 
pero ¿será posible? 
"No nos atreveríamos á afirmarlo." 
Estas noticias eran ciertamente muy 
obscuras. 
E l corazón de Rosa se oprimió. 
Aquel transporte, cuya próxima lle-
gada se anunciaba, debía conducir sin 
duda á Jaime Bailleul y á sus compa-
ñeros de armas. 
Ocultó la cara entre las manos, y 
eu un generoso arranque de su tier-
na alma, olvidando las injurias que 
tanto la hacían sufrir, murmuró suspi-
rando: 
— ¡Dios mío, salvadle y traadle de 
nuevo á mí! O si queréis que uno su-
cumba, heridme á mí. ¡Yo os bendeciré! 
X X I I I 
VIAJE DE BODA. 
L a marquesa de Meilhan había reci-
bido en su castillo de Tavernay la si-
guiente carta: 
"Querida madre. 
"Cuatro renglones, solo para deciros 
que salimos de Roma dentro de un ins-
tante para internarnos en la Calabria. 
E s posible que ya en viaje y dispues-
tos á visitar el país, lleguemos hasta 
Sicilia. 
"Te aseguro que no me pesa viajar 
por una comarca en la cual no encuen-
tro caras conocidas. 
"Principio á habituarme al nombre 
que llevo, y cuando vuelva á París ha-
comedia " E l Espantajo", esta última 
original de Fernández Bremón, el in-
genioso revistero de L a Ilustración 
E s p a ñ o l a y Americana, 
Alhisu.—Oon el juguete lírico en na 
acto, Los Descamisados, por L . Ibá* 
ñez y E . Rodríguez, y la zarzuela en 
dos actos, E l Hilsar , por D. Rodrígnea 
y la misma L . Ibáfiez, se cubren las 
tres tandas combinadas para hoy por 
la Compañía de Zarzuela. Mañana se o* 
frece "¡Cádiz! " ^ 
"De Cádiz al Puerto—de un brinco 
llegué—-tan sólo por verte—la punta 
del pie." 
L A SOCIEDAD MURCIANO-VALEN-
CIANA.—Hemos recibido el programa 
de la amena función que debe efectuar-
se el próximo viernes en el Gran Tea-
tro, á beneficio de la Sociedad Murcia-
no-Valenciana que con tanto acierto di-
rige el Dr . D . Joaquín Laudo. L a fiesta 
que principiará á las 8, se compone del 
drama en tres actos SuUivan, por los 
dos primeros actores de la Compañía, 
y el juguete, escrito en dialecto valen-
ciano. Cada OvellaensaParella,Ác&Tgo 
de la Sra. Mari y de los señores Soler y 
Armengod. 
Precios: gri l lés de Io y 2? piso, sin en-
tradas, $8.50 oro; id. del 3o, 85.30; Pal-
cos de Io y 2o, 85-30; id. del 3o, $3 en 
plata. Lunetas con entradas, $1 en pla-
ta. Otro día daremos más pormenores 
de esta función, cuyos productos se de-
dican á obras de caridad meritísimas. 
NOTAS. — "Varias vecinas" ruegan 
por nuestro conducto al Sr. Alcalde 
Municipal que dé las órdenes con-
venientes á fin de que la cnadrilla de 
obras públicas pase el cilindro por la 
calle de Correa (Jesiis del Monte), pues 
la composición practicada aHí hace dos 
meses, se está echando á perder y ur-
ge qué el referido tramo quede com-
puesto como Dios manda. 
— L a nueva sociedad de asaltos "La 
Corona", ha nombrado socios de honor, 
por acuerdo de su Directiva, á varios, 
individuos de esta Redacción. Queda"! 
mos agradecidos á semejante deferen-
—Aumenta la cristiandad. En la pa-
rroquia de San Antonio faé bautizada 
el día 27 del pasado, una Jinda nena hi-
ja de D. Joaquín M^Hernández y D ^ -
lisa Alvarez. A la neófita la sacaron de 
pila, con ei nombre de Mercedes María, 
D.i Do mingo Alvarez y D i Mercedes L a -
tí (í: i . Ptíiícidadeá sin cuento á ese bo-
tonoiío de gardenia. 
VACUNA.—Hoy, martes, se adminis-
tra ea Ja Sacristía de la iglesia del 
Cristo, de 12 á 1. E n la dol Espíritu 
Santo, de 12 á 1. 
DONATIVO.—Ayer se nos ha entre-
gado la cantidad de $1-50 cts. eu pla-
ta, que dedica "N. á la familia del doc-
tor Romay." Gracias al incógnito do-
nante, en nombre de la familia soco-
rrida. 
RESTAUEANT "LAS TULLEEÍAS."— 
Desde el primero de abril últ imo cam-
bió do dueños el antiguo establecimien-
to Las Tul lcr ías , situado en San Ra-
fael G, esquina á Consulado, habiendo 
introducido en él notables mejoras los 
nuevos propietarios, quo cuentan jcon 
un peritísimo chef de cousine, capaz. de 
satisfacer los gustos del gastrónomo 
más exigente. L a casa tiene un salón 
fresfco y espacio?o, propio para banque-
tes, así como gabinetes reservados, así 
etí planta baja como en el salón alto. 
Las tarifas que rigen en Las Tullerías 
son sumamente módicas, y se sirve á 
las familias á domicilio los encargos 
que hagan, sin aumento de precio. 
— E l galán César Augusto—se gana 
mis simputías;—es guapo, tiene buen 
gusto,—y como en Las Tuller ías . 
MÁS SOBRE E L ÍEOLIAN.—Tenemos 
él mayor gusto en anunciar al público, 
que después de la-próxima marcha del 
Sr. Toledo, queda el Sr. López (D. An-
selmo), constituido ep representante ^ 
en é.-;:..¡:. [lo -as hid ;V.« dos i n> l rumen tos, y 
ó ¿ido j-. gente comiSíbuácIo para su ven-
ta en la L i a . 
Conociendo la importancia y adelan- | 
to musical que ofrecen los ya afamados 
JEoliun, el nombre de la casa que aquí 
los representa es una garantía de sn 
bondad. Véase el anuncio en la seo- I 
pión correspondiente. 
OTJÍOS PORMENORES.—En la velada I 
que se efectuó el jueves último en el 
instituto "San Fernando'', pronuncié el 
discurso de apertura el Sr. Lastres, ] 
Rector de la Universidad; y después de ] 
la oración de la Directora y de la pieza 
ai piano por la profesora Srita. Llisó, 1 
tocó igualmente la aventajada niña Ul- 1 
darica Alonso; y leyeron versos la se- I 
ñora Lola Rodríguez de Tió y la señori-
ta Rafaela Vázqnoz. 
Sigtíid uu "concierto de bandurria" 
por loa esposos Bzquerro; poesías perlas 
Sfitás. Vil la verde y Bustamante; dos 
eomposiciones al piano por la señorita 
Llisó. Para todos hubo entusiastas 
apláusos. L . Í S damas que tomaron par- i 
te en la fiesta fueron obsequiadas por 
la Directora del ^an-Fer/tcmíio con lin-
dos bouquets de flores naturales. Por 
indisposición de la Sra. Cristina Cau-
bín de Perdomo, nos vimos privados de 
oír sn bien timbrada y melodiosa voz. I 
A insinuación del Sr. Lastres, se abrió 
un álbum donde estamparon sus firmas 
los dignísimos señores que figuraban 
en la Presidencia. E l buffet, rico y I 
abundante, se componía de ponche de 
champagne, «orbetes, dulces, pastas, 
confituras y fué servido por el restan-
rant " E l Suizo". E l adorno de la ca?a, 
á cargo del jardín " E l Fénix", no dejó 
n ida que desear: macisos y cestos de 
flores, guirnaldas, plantas exóticas, de-
todo había en Rt ina 21, colocado cen 
simetría y arte. .Reiteramos nuestra 
felicitación á la infatigable y perseve- i 
raate Srá; Posada de Morales. 
SOCIEDAD DEL P I L A R . — L a Decana 
de vuestras sociedades de recreo no \ 
pierde con los años el humor y el entu-
siaí-mo; a*!tes al contrario, á medida 
que transcurre el tiempo adquiere nue-
vo-, bríos. í 
Buena prueba de lo dicho ea la vela-
da lírico dramática literaria, efectuada 
últimamente en los salones del mencio-
nado Centro. 
All í lucieron sus talentos y sus 
gracias la pianista Blanca Llisó, ha-
oiendo maravillas en el teclado; la poe-
tisa Lola Rodríguez de Tió, y su hija 
la Si ta. Patria; la ilustrada Sra. Posada 
de Morales; los guitarristas esposos 
Ezquerro y el literato D. José Socorro 
Pérez. A todos enviamos nuestra enho-
rabuena, lo mismo que á la sociedad 
Decana. 
• .i.'-s-r^rri:--..-^«lífrmá 
bré adquirido una resignación, merito-
ria en mi nueva posición. 
"Debo confesar, es verdad, que Ber-
nardo no puede portarse con míis ama-
bilidad y complacencia. 
"Ha comprendido en seguida que no 
me gustan las gramles demostraciones 
y vivimos con un compañerismo qne 
no carece de atractivos para él sin duda, 
porque tiene un humor perfectamente 
igual y unas atenciones que no se han 
desmentido un solo instante. 
" E s verdad que para eso es mi mari-
do, y yo soy su mujer, 
" E a l o s primeros días había entre 
nosotros nn poco de cortedad y de ce-
remonia. 
"Desde que pasamos la frontera, 
después de una estancia de cuarenta y 
ocho horas en Monte-Cario, el hielo 
se rompió y vivimos unidos como si 
estuviésemos casados desde hace diez 
años. 
" E n el minísculo principado de Mó-
naco, he adquirido derechos al eterno 
reconocimiento de mi marido. 
" E l hace todo lo que yo quiero. 
"Yo soy quien manda. 
" E n este momento he decidido que 
visitemos á Nápoles. 
" E s probable que nos estemos allí 
algún tiempo, hasta que el invierno nos 
obligue á volver á nuestro hogar, lo 
cual no me parece estar tan próximo. 
DEDUCCIÓN LÓGICA.—A uu» f-efiora 
qne sale á la calle todaa las tar;!í; . le 
pregunta su hija, riiS?. de siete años: 
— D I , mamá, qué hora nací yo? 
— A law cinco de la tarde. 
—Pues entonces, mando vinf» yo ad 
mundo n ó ¿ . é s t a m s l í ü en casa. 
E l organismo de la mujer, tan delicado 
siempre, requiere mievos y exigentes cuida-
dos cuando está embarazada, pues la menor 
dolencia, insignificante al parecer, puede 
ser fatal á la madre y á la criatura; una de 
esas molestias casi general, consiste en los 
vómitos yla perdida del apetito que acome-
ten á Jas señoras encinta y reclaman la ad-
ministración inmediata del ELIXIK DE PEP-
SINA de G-rimault y C;í que representa en su 
total pureza el jugo gástrico del estómago 
del carnero y acaba en breve con los dolo-
res estomacales, las hinchazones de las pa-
redes abdominales y las inflamaciones tan 
usuales en esos momentos. 
Considerable oa el éxito del Sándalo M i -
dy, pero algunos jóvenes, queriendo hacer 
economías mal entendidas aceptan á bajo 
precio cápsulas que contienen grondes can -
tidades de esencia de cedro ó de copaiba, 
lo que les procura dolores de estómago, có-
licos y mal resultado: todo lo evitarían si 
exigiesen en cada capsula redonda el nom-
bre do Midy. 
No saben generalmente las señoras que la 
piel de las manos es tan delicada como el 
cutis del rostro, que es forzoso emplear un 
jabón untuoso que no produzca grietas, y 
ninguno mas favorable que el jsbón llLu-
creeia" de Eigaul y 0% de Parla, que posee 
un aroma dulcísimo y aristocrático. 
A s o c i a e i o i i d e D e p e n d i e n t e s d e l 
Comercio d o l a H a b a n a . 
SBCRETARÍA. 
A las siete y media de la noche del domingo 6 del 
próximo raes de mayo, t endrá lu^ar en los salones de 
este Cenir-j, h\ í-elaliracién de la Junta general ord i -
naria df.l í! -r. iriinít-trc. del 149 afio social. 
Lio q le KttnípHénflb lo que previene el Reglamento 
y de ordeu del Sr. Presidenta se hace público para 
cbupciiñieñtQ de !os señores asociados, quienes para 
tomar parte en la J a ü l a l i abr ín de ©siar provistos 
dol recibo de fk fráota Social del conients mea. 
Ilabaua, ¿'J de abnl ue 189t.—El Secretario, M. 
Paniagna. 5613 7d-29 la-30 
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Este mes está consagrado á María , como Madre 
del Amor Hermoso, y reina de todos los santos. 
E l Circular está en San Nicolás. 
Le t an ía s .—San Felipe y Santiago el Menor, após -
toles. 
indulgencia Pleaaria de la Bula. 
D é l a s virtudes de María Sant ís ima. 
Dice San Agust ín que para alcanzar con mayor se-
guridad el favor de los santos, es menester imitarlos; 
porque riendo que nosotros practicamos las virtudes 
en que ellos se ejercitaron, entonces se mueven más 
á rogar por nuestros. La Reina de los Santos y nues-
tra primera abogada Msr ía , deepuós que ba librado 
al alma de las garras de Lucifer y la ba unido á Dios, 
quiere que la imite; de otra suerte no podrá enrique-
cerla de ÍÍUS gracias, como quisiera, viéndola contra-
ria á sí en las costumbres. Por eso Mar ía l lama bien-
aventurados á los qiie con cuidado imitan su vida. 
'"Ahora pues, ó bijos. escuchadme: Bienaventurados 
los que siguen mi camino. 
E l que ama, seaún el célebre proverbio, ó es ya ó 
procura hacerse semejante á la persona amada. Por 
esto nos exhorta San Je rón imo pue, si amamos & M a -
ría, procuramos imitarla, porque este es el mayor ob-
sequio que poeemos hacarle. 
FIDESVAS K L M I E I I C O L E S 
Minas Soluaiaus,—5ÍÍA la C i í t d r a l la db Torcía 4 
las ooho, 7 en Isa dorá is iglesias lau á* costum-
Corte de María.—Día 19—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Monserrate en su iglesia y el dia 
30 á Nuestra Señora del Sagrado Corazón en San Fe -
lipe. 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l martes primero del mes do mayo, comienzan los 
piadosos ejercicios conocidos con el nombre do Mes 
de Mayo, ó Plores de María . 
A las seis y tres cuartos rosario, lectura y sermón, 
cantando los nifios del colegio las le tanías y canrtos 
propios del mes. 
Nota. Lo? alumnos dirán un ejemplo de la San t í -
sima Vi r . en los jueves y domingos. 
Cuando baya sermón de la Virgen por la mañana , 
por la tarde habrá solo lectura correspondiente al 
día. 
A . M . D . G. 
5730 6-1 
E S d i a 2 d e majo , á l a s o c h o 
d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n s o -
l e m n e s ñmeraSes en l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l d e I V n e s t r a S e ñ o r a 
d e l C í í r m e n d o C a s a L M a n c a , p o r 
e l e t e r n o d e s c a n í s o d e l a l m a d e l 
D r . D . Z a c a r í a s S a n t a a d e r , (< | . 
E . P . ! ) . ) 
E i S e ñ o r C « r a P á r r o c o y l a 
j u n t a PtóiTO^nial d e d i c l i a i g l e -
s i a i n v i t a n á s a s f a m i l l a r e s y á 
h i s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d á 
q u e a s i s t a n á t a n p i a d o s o a c t o . 
s r g s 
a BE n 
¡5 g P »; 
i l l l • 
^Especialista 
en. la iHi'spermatorirea, Impotencia, 
Esteriliclad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los gramiles dosi-
métr i coa ds l D R . B X J R G H A E V E . 
Conguítas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. SauMiguel 89. 
5762 alt 13-1 
Se acaban de recibir del extranjero juegos de sala, 
coarto y comedor, aparadoren regios de tres cuer-
pos, l ámparas de cristal, estatuas, columnas y cen-
tros: gi'.m Bartidp da bufetes y burós americanos, 
surtido ( CiíiM i il (I.-toda clase de muebles y precios 
sin coinj»;tencia. F . Quintana. 
5657 4-29 
Nueva rrjrr. esa de modelos do sombreros 
y capotas para matinées y viajes. 
G-raa Exposicióa de los célebres som-
brernf! < Q paja belga, los que seguimos 
veu^iendo á centén. 
L A P] 
M u r a l « H m í m 4 » . 
5i;r. alt 
T e l é f o n o 7 1 8 . 
8-35 
m w n n m 
j p ¡ T J 0 N i 1,471 
É | pie 
OI)i . - ) . ' m í m , 5 7 , e s q u i n a á A g n i a r , 
C6ia &-2ia 6d-26 
E n la Casa de Cambio de 
S A L M O U T E Y D O P A Z O . 
O B I S P O 2 1 . 
C 658 4d-29 4a-30 
Excelente m multi-





es simplemente aceite ele hígado de 
bacalao descompuesto eupequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
ealud, pueden digerir el aceito simple. 
Scott & Bowne, Cltúmicos, Nueva York. 
P H S P A E A D O P O R E L . 
Contieno 25 por 100 de BU peso dé car 
ue do vaca digerida y afiimilablo inme 
ñatamente. Preparado con vino aupo 
rior importado directamente para este! 
objeto; do un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce 
¡ente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva ai orga-j 
nismo los elementos necesaiios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todoa loa que necesi-
ten nutrirse 
líecomendamos se pruebe una vez si-
quiera, para poder apreciar BUB especia' 
las condiciones. 
Al por mayor: 
B r o g a e r í a d e l B o e t o r J o h a s o a , 
O f e i s p o 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 491 1-Ab 
coi poema f wiiia 
DEL 
f Ü t t l S i T f i f í l l 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva'emTgica de la PAPAYTNA y 
de la PEPSINA, roune las propieda-
des nutritivas de la OLJCERINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar olabora^'o con ma-
íeria'es escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que lo 
hacen necesario é InGuetltuible ou IEÍB 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
' ; .•il«ec«ju>]ifc do las enrermedades aguda». 
En resumen, en todo trastorno dt-
gestivo, roune este medicamemo an 
sabor agradable que ]0 permite sai 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niüoa UEM delicados. 
BlgüMAáili.JOINSOM, 
OBISPO.(i.'?, H A B A Í J A 
:>fi iaiÁ\f Í4> d roguer ías / farsiaoUc 
C 492 Í -Ab 
T7 / " ^ i 
¿Quién no se cura en tres días? 
Caáa reloj vale solft 50 oís 
Parcbes en relojitos de metal del Dr . Wasmuth. 
Eecibimos la seguufla remeaa de este maravilloso 
iijoUioamento, la que viene preparada para este c l i -
m ii 
liecomendaaioa á los que tufrau de esta enferme-
dad, loa eolicilen eu laü iarmacias y peleterias en es-
ta eludid y en el intorior, en las casas en que estén 
anjonolados. 
Eu solo tres días se cura t;l callo mía rebelde. E m -
pléese como dice la receta. A l por mayor hacenins 
grandes descuentos, üus únicos importadoreB 
T A ^ A D H I D U N O . , 
callo de San Ignacio a. 72, Habana. Teléfono ggf^ 
Tel ígrafo , Taladrid. Depósito de vidrioiag metálicas. 
C 470 nlt ftfz 
Euto medicaraento, no solo ciira los herpes en cuaJ-
quior sitio que se prasenten y pov antiguos quo sean 
sino que no tiene igual par t nacer desaparecer con 
rápidos los bs.rros, espinillas, manchas y empeines, 
quo tanto afean la cara, volviendo al cíítis su nermo-
•ura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida dol cabello, siendo un agua da tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
raás acreditado en Madrid, Pana, Pu*rto-Rico y eutu 
lala, para curar los males do la piel. P ídase en todas 
lan Droguer ías y Botica». C 668 alt 12-1 My 
dna ü-J ata *9 
UAFAEL €MA(íüA(JSi>A Y ."NAYABÍiÜ, 
dol Colegio do Ponsylvania, ó incorporado á la ü r i i -
roraiiiad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado ñi-
me.ro 79 A. C «66 26-1 M y 
1L01 liAE, 
SIRÜJAKO-DSNTISTá. 
tíu ¿ibifleto en Gallano 86, antro Virtudes y Con-
cordia, con todos los r.dolantos profesionales y oon loa 
precios siguientes: 
Por una extraoclóu . '«. .«V" $ 1.00 
.„ con coca ína . . „ 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2.50 
. . empas tadura . . . . . . . ,, 1.50 
. . ertiioación , . , „ 2.50 
dentaduTiv, hasta 4 dientes. ,, 7.50 
. . . . 6 * „ 10.00 
. . 8 . . „ 12.50 
. . 14 „ 15.00 
Eitos precios sta av. oro 6 sa equivalente en plata, 
r garantizando los trabajos npr un año. Todos los 
días, iuclusivs los de fiesta, de 8 á C dp la tarde. 
Las limpieias se hacen sin usar ácidos, qu«3 tanto 
corroan el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien eu este anuncio 
y uo confundirlo con otro. Galiano 36. 
C 665 alt 13- 1 My 
en 
C l K Ü J A N O - I Í E N T 1 S T A . 
Opera íionos eamoradas. 
Dientes p'mtizos do todos los sistc^ias. 
ÉJjifl prcoios limitados. 
A M A H G X T S A 7 4 
486^ 26-13A 
B B . M E D I A V I L M , 
^ S t J i S O - i T E Ñ T Í S T A D E LA REAL CASA 
Consultas y oper:».;ioi.e8 de 11 á 4 . Den tadura» pos-
tizas al a lcáñce de toíLis las fortun'BS. Compostela 
96. alt..>s, entre Sol v Muralla. 5437 26 v5 A 
J o s é L ó p e z y P é r e z 
ABOGADO. 
Estudio: Couipostola 18, do 12 á 4. 
Compostela, Casa de Escogidas. 
5290 • 
Domici l io: 
10-22 
Dr. Cantero García. 
EspeciaUíta en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. Consulte de 8 á 11 y de 2 á 4. V i r -
tudes t ; 4982 26-17 A 
D E L ^ X T S T A V O L O F E Z . 
f i l i a r l o ¿o la Casa de Bnajeiiadofl.—Ewlbe avlro 
to2o« iftí dia», y cu consulta^ íolbre onfoixcedade» 
montajes •' norr iows, todoa IOS/MÍWÍ. do H - i 2. Nep-
teo n. 64 C 499 1 A b 
DE. M. DELFIN. 
Practica reconocimientos para elección de orleado-
cas, analizando la leche por los proeedímientos y oon 
los aparatos más modernos. Monta 18 (altos.) Con-
tultas d e l l ü 2. 
San ioópa t a do Pariy. 
Kaariqij'flOS Toiáfoao 1,6»». Consaitaa de 12á-1, 
C 408 2fv-l A b 
Dr. Alberto 8. de Bnslamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Gabinete de consultas Sol 79 de l á, 3. Domicil io 
J e s ú s María 31. Teléf. 807. 4376 2ms.-5 A 
DI?. M O N T E S , 
» E t i A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
i5ípeüiali3t:> an onfoxmeáaues de la piel y ilfllíti-
r»«, Constütas i £ 4 CBeillj SO, A . altos. , 
fe 475 37-30 Mz 
D r . E o b e l í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 
J e s ú s María n. 91.—Teléfono número 737. 
4730 26-6 A 
2.— 
I)r. José María de Jaureg'iúKfir. 
M E m C Q - H O M B O P A T A . 
üa í ae ión :T.dical del hidicuele pocKtn prooediniion-
to oousil'fo «in estxaoción del 1&iúido.~JB!8pocis1.i<lnd 
en ñebres | )a l fd i iaa í ,—Obnpia 48.—Telefono S06. . 
G 496 ' a¡ <-Ab I 
tíaiiEíio 1 2 4 , a l t o s , e s q u i n i i á B r a g o n e s 
Especialista en eafcrm.edadei) y^córso-ailll í l ioaí y 
tjfoccionríi da la piel. 
CcnaulfifkS de 3 á. & 
T E L E F O N O w . l.Slü., 
« 497 1-Ab 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e o n c e á d c ^ . 
Para ENFERMEDADES DEL COKAZOS 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Bernaüa 29. 
5!¿93 15-22 A 
Afecciones de las vias armarías 
exclusiYaMente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 5024 26-17 A , 
E a m ó n de A r m a s T S a e n s . 
A B O G A D O . 
Yiliegas wSmero 17. 
Horas de consulta; todos los días bíVbiles do doce 
i tre» do la hanlo: 14 >• 
O C X J L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
o noo 1 - Ab 
R i t a A . R i e o y . 
Discípula del señor Cerrantes, se ofrece á. las se-
fioras y señoritas para dar clases de piano y solfeo. 
Domicilio: Campariario 76. Precios módicos. 
572í> 4-1 
UN A P R O F E S O E A I N G L E S A D A C L A S E S á domicilio á precios módicos de idiomas (que 
case i ia rábabla r en pocos meses) música solfeo, dibu-
jo é instrucción general. Eefereucias de los padres de 
las familias que enseña dejar las aeDas en la librería 
de Wilsou Obiiipo ^3 5668 4-29 
UN A SES'ORA Q U E POSEE D I P L O M A como pn.fi;.=oru d<; ingié.j. femeás y piano, se ofrece 
para dar flanes en su casa y á domicilio. Su» discí-
pulos adelantan ea poco tiempo. Informarán en la 
papelería francesa. Obispo números 59 y 61. 
5641 4-29 
CLASES A D O M I C I L I O . SE O F R E C E A los padres de familia un profesor muy práct ico, 
Cciiipostda 150, bajos: en la misma un joyeu desea 
ocupar algunas horas á meritorio en una cárpela, es-
critorio, etc., con Imanas recomendaciones. 
5620 4-28 
L , A S E Ñ O R I T A 
educada en el Sagrado Comxón de Jesús , se ofrece 
á los Sres. padres de familia para dar clases á domi-
cilio de instrneeión primaria, superior y de francés. 
Para informes y avisos cu la Escueia de Zapata. A -
mistad n. 72. C 65i i 23 
ÜN A A C R E D I T A D A PROFESORA SE ofrece para dar clases de inatracción, labores, dibujo, 
mújuíu, pintura y objetes de arto, á domicilio deiaro 
y fuera del?, ciudad. Krecios módicos. La Borla, M u -
ralla 41. 5"»4 8-28 
I n g i é s , E s p a ñ o l y A k o i á n . 
Se ofrece 4 15s ^áufes de familia piara dar clases á 
domicilio una schwa edmaiiu en el extranjero. D a -
rán idformes en casa del Dr . Francisco 'M-73.S, callo 
de Manrique 133 5316 Sg.í&Ab 
de Mifeica 
DE PABLO MIAETENI 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones á do-
micilio. Precio di; la A -ademia $4-25 cts. oro men-
suales. C A M P A N A R I O 303. 
Solo grabador da piedras finas ea la Isla de Cuba. 
C nñl 20-8Ab 
Se acaba de recibir un precioso surtido de 
ras, paraguas, sillones, sillas-de exteíisión y otros 
Además en J< 
leontinas y relojes, 
maletas, sacos, neceseres, carteras, fosfore-
yarios artículos de viaje, 
estuches con aretes, medios ternos, alfileres. 
Y F I N E Z A S D E F A M I L I A . 
3ü 
r i o 
e s q u i n a á p a s a j e á O ' R e i l l y . 
C u r a r l a s no s i g n i f i c a e n este 
c a s o d e t e n e r l a s t e m p o r a l m e n t e p a -
r a q u e l u e g o v u e l v a n . L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
H e d e d i c a d o t o d a l a v i d a a l es -
t u d i o d e l a 
E p i l e p s i a , ConTnls iones ó 
O o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O q u e m i r e m e d i o cu-
r a r á l o s c a s o s m á s s e v e r o s . E l que 
o t r o s h a y a n f r a c a s a d o n o e s r a z ó n 
p a r a r e h u s a r c u r a r s e a h o r a . S e en-
v i a r á g r á ^ ' s á q u i e n l a p i d a u n a 
botella d e m i Remedio Lnfa l ih le y 
u n t r a t a d o s o b r e E p i l e p s i a . Nada 
c u e s t a p r o b a r y l a c u r a c i ó n es se-
g u r a . 
Dr. H. G. R00T, f 83 Psari Sf., Nueva York. 
Dirigirso ezpretanclo la dirección 
exacta, por una bote] ia jrrátis á 
LOSE Y T0RRALBAS. Kah?.pa. 
o a JOSE S A R E A , 
O a DB. M A N U E L JOHNSON. 
¡ATRilCTIVO SIN PBECEOESTE! 
¡Distribución de más de 
nn cuarto de millón de pesos! 
C 630 4-24 
i d a l a m a r c a 
, p u e s 
r a s q u e 
15-7 A 
I 
Se realira í. escoger á 20 y 40 cts. el to IUO, pídase 
el catálogo imoreso que se dará gratis, Neptuno 12i, 
librería. 5715 4-1 
La Magia Negra, 
la brujería, las comimicackmes seoretas, el arte de 
ecbar cartas, los sueños explicados, nn tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con oí lenffuaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesbí as. E l moderno prestidigitador, gran 00-
lección de juegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. lS>i, librería. 5714 4-1 
C O D I G O I ) E L H O H O R . 
E l moderno (aíio de 1891) contiene los procedi-
mientos que bay que cumplir en el inesperado caso 
de u n í of íiisa ó duelo, ser padrino ó conciliar en él, 
armas legales, obligaciocea de loa tostigoü, formula-
rios para levantar actas, esplicacióa de la legislación 
vigente en Cuba sobre injurias, calumnia, duelo, 
eentenciai del Tribunal Supremo, etc. 1 tomo pasta, 
$1 , Kepruno 124, Libaeria. 5713 4-1 
E L L I B R O D E ORO 
de los Arquitectos, Propietarios, Artesanos, & e . , 
trata sobre operaciones ari tméticas y geométricas 
explicadas sobre deslinde y medidas de fincas rús t i -
cas y urbanas, tabla de sueldos y jornales liquidados, 
cubicación de maderas, explicaciones de las leyes 
vigentes en Cuba á varios de eítos casos que ocurran. 
1 tomo con figura» 80 cts. plata. De venta Neptuno 
ü . 124, librería. 5712 4-1 
NUEVO DÍCCI0NARI0, 
gula geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Ciib*, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada partido 6 pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, la» riquezas y minas aun no explotadas, el d i -
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cn-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 134, 
librería. 5711 4-1 
EL INGLES m MAESTRO 
ea veintiséis lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los espafioles; método instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra * n inglés, su t raducción 
y á continuación la pronunciación li^urada, etc. 1 
tomo G0 centavos platp,. De venta: Neptuno n, 124, 
librería. 5710 4-1 
i a ció 
ñor partida deble, nuevo método (año de 189S) P A -
feA E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuna; 0-
bra escrita para los qn". tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y iigenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cor toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Gaba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por nulo $1 Ü! 1 ta. De venta Keptu-
ao 124, librerfa. 5703 4-1 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la isla de Cuba, cáleulcR y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Tenedur ía de libro:! de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bellamonte 
unpresas, todas por solo $1 plata. De vonla Ner»-
tnaol24, libioría. 5709 4-1 
C O M P O S T E L A 1 i 1 T 113 , SxTTHüi S O L T M U R A L L A . 
En este estabíecimieufco encontrará elpíílillco por $1.26 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo físico, Independientes y potíiníísimas duchas, y nn departamento es-
pecial con instíilaciím de toda* «lases do éstas, ya general, horizontal; nicrotai, renal, cir-
enlar, &e., «Ssc, ¡MÍ como ¿¡nficientescamarines para lo« que DO quieran deñinídarse en la 
taquilla, ¿adiendo utlií;mr de todo esto sin a!teraei<Sa de cuota, hay nna persona idtóuen pa 
ra su apheacioi! 5,9S7 a t U - l í íy 
M A G I f E f e ^ m i o ^ r a m i m m m ' 
S O L U B L E , - E D U L C O M B A ¥ A B E O E V I N T I . 
Es principio iyo ea medien.» la iuúl ib io e&cacia do la ma^ae^ia en amaerosus aifeeoioues que reconocen 
por origen una alU'.racióa uccklental eu las funciones dol estómago ó intestinoH. 
Mas este inestimable producto de la N aturaleza no deíf.rrolia sus virtudes medicinales sino bajó condi-
ciones previas: sin dolár.si;le de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y do condtcioiies de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa ni pur^aato, ui antilítica, quedando reducida á nn polvo cualquiera. 
Presentaiaua; nuestra 3IAONES1A ROSA M A R Q U E Z como un producto superior, por excelencia; 
asilo garantizan sus compoue.itíís de primera, calidad objeto, <ie particular oonvenio on el extranjero; y su 
coníbeción, especial do esleLaboratorio yae e'i asistido por ua personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato oon la Sra. D * IÍOJ Í Márquez; beobo que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó so ente-
ren de la parte eminente que le ha correspondido y larga píactictv quo ha acreditado eu prepuraciones de es-
ta clase. 
La MÁ.GNBSIA R O á A M A R Q U E Z es de un efecto seguro: desde la primera dósia se experimenta 
una sejieación inesperada dn bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
,• i-. '.o sia violencia y oon etiüacia constaate^ienta progresiva: excesos biliosos, á.ddos dol estómago, i n d i -
gestiones, dolores de cabeza, vahides, naíiseas, mareo en laj, navegaciones, irritaciones intestinales, e s t r e ñ i -
miento, r r tención do orina, reumatismo y previniendo la tiobre amarilla. 
| 3 P ' I í o confandir las envoltura.» rosadas de nuestros pomos y qne constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que coa posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son loe tínicos que llevan adjunto ua saoa-coreho especial para no perjudicar la tapa. 
SeJ venda en el laboratorio de la M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z , del Ldo. A, Ponte, Riela número 
6; Parmscia del Dr . Johnson, Obispo 53; L a Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; L a Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 28; L a Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
número ^ ^ L a Caridad, Tejadillo, esquina á Compostola; L a Reina, Reina 13; Farmacia del Dr . Diaz, 
Pr íncipe Alfonso 414. C 28S 69-32 
oca . s i é s2 q u e s e p r e s e n t a e n e s t e a l m ^ -
sséaa impo^tedos? dle G € m f © G c i c m e s ? p a r a s u r t i r s e l i e ropia m u ^ ' 
l i g e r a |r p r o p i a par®. ®S veraiso^ á. p r e c i o s q u e e n s u g i r o no 
lMi.|f q u i e n eosnpl ta cosa e l l o s e n l a Malsana*, eomo l o dLemas fea -
r e m o s á. e ^ n t i a m a e i ó n s 
• l ^ a j e s S i o i s m t l a y d r i l d o c o l o r p a r a « a b a -
(Patent Appl ied for.) 
Cía. de Lotería ielEsMo de I m m , 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A Í Í O S per 
la integridad en sns Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Loe negocios do la C o m p a ñ í a de L o t e r í a del Es ta -
do de Louisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la R e p ú b l i c a de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina pr incipal 
con la denominación de 
COMPiÑIA NÁC10SAI DE 10TIEIA DE HONDURAS, 
^'Compañía do Lo te r í a del Estado de £ioqg|ana.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
EV*« traslado de la Compañ ía a u m e n t a r á y f ac i l i -
t a r á enormemente la esfera de sns operaciones d á n -
dole un carác te r internacional extendiende EUS nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar do estar con o 
antes, circunscrita á Amér ica , quedando bajo la v i -
gilancia y í a l r a g u a r d i a del Gobierno de Honduras. 
No h a b r á a i n j ^ i n cambio en su a d m i u i í t r a c i ó n n i en 
la naturalera de sus garan t ías , responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepc ión 
do un significante retardo en el servicio. Este sin e n -
bargo, será r á p i d a m e n t e obviado por los cables quo 
unen la Europa á la Amér ica , y la distancia s e r á a-
breviada por medio de vapores que h a r á n el eervicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de M é x i c o . 
C i i a í e c o s p iqué M a n c o s 
S a c o s a l p a c a n e g r a á 
T r a j e s c a s i m i r lana d o c o l o r p a r a caba-
lleros á 
T e s t i d o s batista para s e ñ o r a s , p r o p i o s 
p a r a e l Terano á 
B l u s a s b a t i s t a p a r a i d e m p r o p i a s p a r a 
á $ 1 . 5 0 i d e m 
á 1 . 5 0 1 y G u a r d a p i é s 6 e n a g u a s r a s o y b a t i s t a d e 
1 . 7 5 ll c o l o r e s - á 
| | C h a m b r a s d e b a t i s t a b l a n c a s ~ á 
5 . 0 0 G r a n s u r t i d o e n s a c o s d e a l p a c a n e g r a y 
d e c o l o r e s . d e s d e $ 1 ^ 
1 . 5 0 lili I d e m i d e m f r a n e l a b l a n c a j l i s t a s 3 ^ 
á 0.7ft 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
á 
G r a n s u r t i d o d e c a m i s a s d e s e d a m u y b a r a t a s , p r o p i a s p a r a b i c i c l e t a s . 
U n s u r t i d o 
6 . 0 0 
5 . 3 0 
e s e l 
I 
2a-2S 
H ¡ \ -
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIOKAI. DK L O -
TEEÍA DE HOKDUKAS con tendrán el siguiente ce r t i -
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los n -
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DK 
LOTBEÍA DH HOKDCEAS . (Compañ ía de Lo te r í a del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el muni . - . 
Autorizamos á la Compañ ía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus unnoios . 
I N G E N I O • ' ' P R í m O E N C U " 
OFBEIOR PEOBÜGTO i l IMBOMBO FOE OTEAS FÁBRICAS. 
P U Í I C E O í C I E N T O S M Á S S S 0 l . i E l t N 0 8 . 
S o m a n d a n m u e s t r a s . S u d e t a l l a e u g r a n á e s v p e q u e ñ a s p a r t i d a s . 
B E l U í C Í B E f í O T I D Í Í N E ^ : 
á O D I S T A M A D R I L E Ñ A . — P i r t i c i p a á sus queridas señoras j señor i tas como he recibido los 
I dos úl t imos figurines de la Mod?. Elegante y por él 
los corto y entallo á 50 centavosí vende moldes, pico 
vuelos, adorno sombreros y doy ieociones de corte y 
costura: todo á precios módicos . Amistad 118, entre 
Barcelona y Dragones. 6733 4-1 
Oficios 3 6 , P a s c u a l ( M c c e c l i T e l é f o n o )94. 
Q ñ c i o s 65 S a r d a S e r r a y C o m p . T e l é f o n o 4Ü3, 
COMISAKIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes l l eva rán 
al frente la firma de 
y la impresión del Sello de la E e p ú b l i c a de Honduras. 
E l General J . A . E A B L Y , al retirarse por razón de 
m avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
i r ' señor mío: No p o d r é continuar en conexión 
«nn y Compañía de Lo te r í a cuando se traslade á 
í f ° V1 ! s á causa de m i avanzada edad, coneiderau-
do no serí. ^ prudente para mí pasar á una región t r o -
P Í P e i D e r 'encift en más de diez y seis años sé que 
l o s P f » e X e 8 Í S p í o ^ ^ 
^ L ^ S s J a ^ e t ^ a en su W l d a d , - o 
á la causa arriba _mencIOna^ a- r éj:it0 y prospe-
Le deseo a la C ^nipama el ^ 3 
ridad y quedo de V . > O B . S. M . , 
Affmo. y S. S. 
A l Sr. PA«L CONHAD. 
Presidente de la Compañ ía de L o t e r í a del Esta-
do de Lousiana. 
A L O S DUESrOS D E E S T A B L E C I M I E N T O S , industriales y comerciantes en general se les in 
vita para quo vean un muestrario de objetos de nove 
dad, curiosos y muy baratos para regalar con el 
anuncio de la casa. También carteles al óleo muy 
llamativos, etc. Industria 62 esquina á Trocár te lo , 
de 7 á 10 de la noehe. 5()S9 4-1 
YJtóTA ALEGEE (LOGliOSíO) 
iiiL ! 'i i m m N M ALIMITICIA 
m u Í EL m m ¡ m 
IHII 
| Hastié que no majore ]a presente situación 
EL CAÑONAZO ha rebajado sus trabajos 
í de tapicería á la mitad, á fin de que su nu-
| mcropa TTiarchanteríano se prive do arreglar 
< su3 casai?, en la inteligencia, que todos los 
j trabajos se harán lo mismo que si pagasen 
ios nrocios anteriores y catálogo moderno. 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o e s t a M e c i a i i e n t o e s t á a b i e r t o a l p ú b l i c o t o d o s 
l o s d í a s , d e s d e l a s c u a t r o d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s s i e t e d e l a n o c l i e , h o r a 
e n q u e s e c i e r r a n . 54í>l 8 - 2 5 
Manifestamos al público ¿a general que los SKES. TREVIJANO E HIJOS, acaban 
de adquirir lea aparatos máfl modernos para su importante fábrica de conservas y ve-
getales. 
Es inou-lable qüe, con tal adquisición y los largos años de práctica en la elaboración 
de productos de su cíen montada fábrica, no tífi&an que temer on lo suceoivo á la oposi-
ción do sos nncatroso» rivales; pues han llegado a1 más alto grado do perfección en la in-
dustria de consarva^ 
Rficomen-iámos jfíjk prr.ductos como lo más soléete que so importa en nuestro mer-
cado, y irtU-iilannímUi las Fresas fin pomos de criotal y medias latas. Melocotones, F r u -
tas, Pr-innillos, Alubias, Espárragos, Fetitpois y Chorizos. 
Toinendo cu cuenta, la nial» isicuaciót' quo atravesamos y aufcomadoá por dichos se-
ñoreR, hemos hecho u::a importante rebaja en io» precios de "dichas conservas con el fin 
de aumentar el consumo entro sus favorecedores. 
Pídase eu todos los ysíabiecimiontos de la Isla. 
Unicos agentes en las Antillas, 
C O C i L X O O M P ^ O ' H ^ i U y n . 6 . 
5 <>;í7 ' la-34 u M 
D E B R E A , O G B E I N A Y T O L U . 
W m m & i m F O » E B Ü Á E 3 ) 0 F A L U , F A R M A C E Ü T Í C O B E F A S I S 
Este jarabe es el iricjor de I03 pectorales coaocidoa. pues estando compuesto .¡a los balsámicos por 
excelencia i i Büií lA y el T O L U , asociados á la C O Ü E 1 K A , tfo expone ú toi uufermoe á sufrir con-
gestiones de la cabona como sucede con los otros calmantes. Sirvo para combatir lo» catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante pronti lad hi bronquítid É M iuteiiaa; ea r l asma sobre 
todo este jarabe a a r á u a agente poderoso para calmar la i r r i tabi l i ¡ad nerviosa y disminuir la especto-
rnción. 
En las pwrsoiuis do avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A T J CAL»íAN ' l ' a dará un resultado 
maravilloso, diauiimiyeudo la. secreción bro'jfjuiEiJ y ol cau.'anyio. 
Depósi to principal: B O T I C A F R A N C E S A , (¡2 San Rafael, «Rqtünft á Ctvinpanario. y eu toé»» 
las demés Boticas y Droguer ías acreditadas do la Isla de Cuba. 
C 19i0 alt 12-1A 
precios. 
Hechura do un pabellón do cama incluso 
BIEOI, arreglo de la colgadura y colocación 
á domicilio $7 oro. 
Hechura de un pabellón de galería, puer-
ta y colocada, $5 oro. 
Hechura de idem en barra portier, $1 id. 
Se tapizan silloiías nuevas y usadas de 
todas clases y so hacen fundas a precios 
convenoionalee, pero muy reducidos. 
Esta casa ademíís se luce cargo de cena-
truedún de muebles tinos, restauración, 
compra y venta de los mismos. 
EL CAÑONAZO tiene la representación 
do una dé las principales caías de muebles 
y tapicería de Barcalona, y por este motivo 
puede proporcionar á su marchantería, 
muebles y todo lo necesario para la tapice-
ría mediante una módica cemifión. 
Se invita ai público pase á ver la nume-
rosa existencia do dicha casa, la que se 
realiüa sin reparar en precio por dar cabi-
da á las próximas remesas. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre ú presen tac ión los premios de la Lo te r í a del 
Estado de Lousiana y pueden ntestigaar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pdfita. 
J . H . O ' C O N N O R , Pros. del State Nat ional Bank, 
K e w Orleans. 
A . B A L W I N D , Prea. del New Orleans National 
Bank, New Orlean». 
C A E L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
G E O . W . N O T f , Pres. del Citizens'Bank of L o u -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se ce lebrarán en públ ico , todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A . , como sigue: 
1 8 9 4 . 
Euero 9, Febrero 13, 
Marzo 13, Abr i l 10, 
Mayo 8, Junio 12, 
Julio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre §, 
Noviembre 13,, Diciembre 18. 
CON UN 
P R E M I O M A Y O E D E $76.000 
PLAN DE LA LOTERIA. 
1G0,000 B I L L E T E S . 




aLO DE GRIMAÜLT Y ÜP 
Farmacéutico da 1» Clase, ea Paria. 
Suprime el Copaiba, la Cubaba y las inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eñeáz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más l urb i o.';. 
PARIS, 8, Rué Vivicnne, y en las principales Farmacias. 
.LOPi MEMA! COI. 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
c m 
i m j r O r r E l i A , 6 6 . 
j A R A curarse rápidamente, la a n e m i a , los c o l o r e s p á l i d o s , los 
| dolores de estómago, los flujos blancos y las irregularidades mens-
tmales, reclaman ei hierro en estado soluble y los fosfatos; reuni-
dos se encuentran en ei F o s f a t o d e H i e r r o d e L e r a s , muy 
W recetado á los niños pálidos, delicados, privados de apetito, y á las jóvenes 
que se dcBarrollan con dificultad. 
E N P A R I S , 3 , r u é V i v i e n n e y en todas l a s f a r m a c i a s . 





¡ a n a a d 
mantiene su popu-
Cuidado con las 
IMITAClOiNES. 

























S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PEEMIOS. 
P R E M I O D E $ 75.000 e3 . . . , $ 75 C 
P R K M I O D E 20.000 CH "'O 000 
P R E l í I Q D E 10.000 es . . . . 10.000 
P R E M I O D E 5.000 es 5 O'K) 
P R E M I O S D E 2.500 e o n . . . . 5.000 
P R E M I O S D E 1.0.10 son 5 000 
P R E - V Í I O S D E W O s o n . . . 7 500 
P R K M I O S D E 200 s o n . . . . 20.000 
P R E M I O S D E 100 son 20.000 
P R E M I O S D E 60 s o n . . . . 18.000 
P R E M I O S D E 40 son 20.000 
s
es . . 
 
. . . 
son .  
X) . . . 
SO  n . . . 
n . . . 
. . . 
n . . . 
. . . 
APHOX1MACIONKS; 
P R E M I O S D E $ 100 ron . . . 
P R E M I O S D E 60 son . . . 
P R E M I O S D E 40 son . . . 
PREMIOS TBHilIXALES: 
P R E M I O S D E $ 3-3 son . . . 






$2«5.4tí0 8.434 Premios que ascienden á 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
En dinero equiTalenta á la moneda corriente de 
los Estados Unidos de Norte Amér ica . 
Billetes enteros, $3; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 25 
ceaíaros. 
Precio para las sociedades 6 clubs: 11 Billetes c u -
teros ó su equivalente por $50. 
PAUA I.OS VENDEDORISS, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN VKNDEDORES EN TODAS PASTEB. 
e l e 
H ^ ^ E C E T A D O por lOt 
m erupciones de 
^ para disolver ! 
frasco debe Ue 
el nombre GKI 
üiigraiia bu 
m é í i u ' o p para combatir el linfafi$w.Q, el gurmio, las 
! t>ii l o * ̂  iiios pálidos, éñeienques y delicados; 
as g - i / i f u i o l a s d e l cuello y despertar el apetito. Cada 
va r u : . o, i v o í t u { i o de papel amarillo estampado, con 
lA'i ' í / i ¡•.•r G 6 -e halla tembién en los prospectos. 
E n JPAMSS, 8. r u é Vivienne, 
dura r e 1 ü 0 cfiaS la ^praj 
ipermutorí 'eo, E^e ' i s í í í í r rca 
Blaucoa y toda clase de 
lujos, por a i i ü p n o s que pcau. 
• Garantizado no catiw.r Bst^difetna; 
ITn csjióciflcó pata tdillí .̂aerme-
Í.JÍCÍLÜÍCCZÍ. . Libre de veneno. 





A V I S O I M P O R T A N T E . 
C'/Omo las Jcyes de cada uno de los Estados 
Uuidos, prohibía lodas las Loterías después 
del Io de Enero de 1801. 
GXJ A R D E S E 
de comprar niugtía billete de alguaa que 
pretenda jn^ai-sj eu alg-uno de dichos Estados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen prenios y otros 
informes deben escribir oon claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y n ú m e r o con la 
dirección postal. Es de suma importancia que lo» 
pedidos vengan con ant ic ipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nnestra 
oficina principal 6 por conducto de cualquier banco 
6 agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir ntlmeros eapeciales. 
M O C O D E M A N D A R E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobro Bancos, Carta corriente 
o por Carta ceríiñcadafi. 
IVo se aceptan pedidos por meaos de un peso. 
Los compradores deben tener presente qne se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo í lo» vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso ol pago de los premios promet i -
dos. As i es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DE 
HOKDÜEAS, y de este modo t e n d r á n ia certidnmbre 
de eobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán eu oro 4 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte X* 
mérica á la presentación y entrega de los bi« 
Uetes. 
Dirección; PAUL CONEAD, 
PUESTO CORTEZ, 
GB Á K T R E N D E C A Í T r i K A S de Antonio C a l -Tet, Teniente-Rey 37, entre Compoetola y H a -
b ida . Se sirven éstas á todas ponto» con mu«ba em-
pieza T mejor condimentación; en e«ta casa se vana 
todos loa días y ai al marchante no le gusta algnno de 
lo» plato», jamás se le vuelven á mandar, l í o s precios 
siempre reducidos, arreglados á la situación. Anto-
nio Calvet. 5635 4a-28 4(1-29 
ME C A K I C O . D I B U J A N T E , I N T E L I G E N T E en toda clase de instalaciones y construcciones, arquitectura y mecánica: también se hace cargo de 
dibuios v modelos para piivileeios. Oficios 90. 
J 5637 * * * 6.29 
2s o m á s vivijagüas 
Recibo órdenes para la extinción de estos insectos 
con todas las garantías: en Obiapo 133 darán razón 
también de un jardinero. 5629 4-29 
Gran tren de cantinas. 
Aguacate55, entre Teniente Rey Muralla. Se sir 
ven á todos puntos con buenas y abundantes comi 
daa, á $8.50 oro por persona. 5678 4-29 
MES DE LETM. 
E X . P H O G H E S O 
Gran tren de letrinas, pozos y snmWeros. 
Este nuevo tren hace los trabsyos más baratos que 
ninguno de su clase, á doblón se hacen las carretal 
con tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárez y Co 
rrales. bodega; Amargura y Compostela; Dragón! 
y Rayo; Campanario y Sitios, carbonería; Genios 
Industria, bodega; Habana y Jesús María, bodega 
Picota y Conde, bodega; Salud y Campanario 
ferretería; San José y Cealtad; San Nicolás y Te 
nerife, bodega; Rayo y Maloja, bodega. Sudne 
fio, Manuel Tabla. Su domicilio, San Nicolás 
Diaria. 5558 4-27 
/ " V Ü I N T A D E E C H E V A R R I A . — S E S O L I C I 
Vvf ta una general criada de mano, que tenga buen 
reterencia; sueldo dos centenes v ropa limpia. Jesús 
del Monte, Pociton. 13. 5747 4-1 
el paradero de D . José Pose Barreiro para un asun 
to que le interesa en Galiano 136. 
5758 4-1 
DO N R A M O N P E R E Z D E S E A S A B E R E L paradero de su primo José Treiancos, dirigirs 
calzada del Monte 368, se suplica la reproducciáb. 
5749 4-1 . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E D I A na edad que duerma en el acomodo; sueldo 10 
pesos plata, y una muchachita para ayudar á la lim 
pieza de la casa, ó de mediana edad, ha do salir á la 
calle si se ofrece; sueldo 4 pesos plata y ropa limpia 
Maloja 20 entre Aguila y Angeles. 5706 4-1 
5 , 0 0 0 pesos 
se toman en hipoteca de una casa en la calzada d 
Galiano, que vale 15,000 pesos. Amistad n. 142, bar-
bería dejar aviso al Sr. Aguilera. 
5733 4-1 
En la goleta MALLORCA 
e necesita un piloto práctico de este puerto al de 
"aguajay y puntos intermedio». Informará tu pa-
ón á bordo. 5^83 2a-S0 5d-l 
Obispo 67, interior.—Tengo para el servicio do-méstico y comercial, criados de todos sexos y eda-
des, cocineros, porteros, camareros de Hotel y hues-
pedos; cocineras y criadas, manejadoras y d o s j ú v s -
nes de 14 á 16 años (á mérito) con buena letra, y con-
tabilidad, carpeta y buenas formas: pidan. 
5682 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena lavandera en casa particular, exacta an 
BU trabajo y con personas que respondan de su con-
ducta; impondrán calle de la Habana n . 170. 
5717 4-1 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 40 años de edad con garantías de honradez, que sa-
be leer y escribir y asistir enfermos, así como cocinar 
y demás servicios domésticos, desea acomodarse en 
ciudad, pueblo ó tinca d* campo, pueden dirigirse á 
l a calzada del Monte 107 de palabra 6 por escrito á 
Juan José Cela. 5705 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora que habla francés v tiene quien in forme 
por ella. Cuba n. 8. 5704 4-1 
1 0 , 0 0 0 pesos 
se toman en hipoteca sobre una casa en la calle de' 
Obispo, que costó 25.000 pesos Galiano 29 dejar av-
•o. No se admiten corredores. 
5731 4-1 
A P R E N D I C E S 
Se desean uno ó dos chicos para la imprenta y l i -
brerí» ' - L a Publicidad" O Eeilly 87. 
5721 Í4-1 
UN A S E Ñ O R A D E R E S P r . T O , P E N I N S U -lar, que ha estado 20 años colocada en dos respe-
tables casas de fimilia. desea colocarse para servir á 
mano ó cuidar nno ó másmiftos. 
Informarán ¡¡esúí María 35, entre Cuba y Damas. 
571S 4-1 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano en luduítria 122; sueldo, doce 
pesos y ropa limpia. No se presente sin referencias. 
5719: 4-1 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , peninsular: ella de manejadora, criada de mano 
6 cocinera; sabe coser, peinar y hacer trenzas; el ma-
rido para portero, criado de mauo, conserje, sereno 
ú otra cosa análoga; con exeeleutes recomendacio-
nes. Para informes, Aguiir 29. E n la misma casa 
hay ana manejadora ó criada de mano. 
5720 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O sin hijos, tanto para la Habana como el campo; 
ella de criada de mauo y éi de lo mismo ó cocinero: 
saben cumplir con sa obligación y tieneii quien loa 
garantice: también una cria«íK más de mano. Cnarte-
fe« n. 16 informarán. 5681 4-1 
La polacra goleta Amta 
solicita un piloto práctico desde esto puerto al de 
Manxanülo por dentro y fuera de caros: de más por-
menores informará á bordo su patróa, muelle de Pau-
la . 57:̂ 9 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A t J o l Ó -carse de manejadora ó criada do mano: sabe 
cumplir con su oblig4cién y tiene quien responda por 
ella: infirmarán Baños del Pasaje, barbería n. 2. 
5737 4-1 ' 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -res. una de criandera y otra de manejadoia ó 
erlada de mano para una corta familia: tiene quien 
responda por ellas. San Lázaro 287 informarán, i 
574'2 4-1 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , R E -cién llegad i de la Penísula. desea colocarle en 
casa de moralidad, bien sea para acompañar á una 
señora ó los quehaceres de una casa de corta famil;&; 
entiende df costura: tiene buenas referencias: calle 
de Acosta 43, altos, informarán de 11 á 3 
5740 4-1 
DK S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano ó manejadora peninsular de Kediaua 
edad: sabe cumplir COTÍ SU obligación y tiene perso-
nas que la garanticen: impondrán calle del Prado 
n. 1, vidriera. 5741 4-1 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N U K U A S peninsulares una de el!as ertá aclimatada en el 
pais, con buena y abundante leche, se puede ver el 
niño, tiene de parida 50 días y la otra cuatro meses, 
se colocan á leche entera: tienen quien responda por 
an conducta: calle de Corrales número 1, bodega y 
calle Cerrada del Paseo n. 2 esquina é Zanja, carni-
cería darán razón. 574l 4-1 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M. Alvarez. E n este antiguo Centro tie • 
nen las flmillM doüde escoger criados y criadas, co-
cineros y cocLLer;i', rnenejadovas. muchachos etc. v.U 
Pidan á Aguacat-'> i. entre O'Reilly y Emn^drado, 
5753 4-1 
UN A B U E N A C R I A N D E R A G A L L E G A , acl mata-ia en el país, casada y sin pretensiones 
ningúna clase, muy saludable y sumamente cariñcid 
con los niños desea colocarse. Darán razón en Sa 
lud 55 y responden por ella en Acesia i l l y t̂ pi-
bién en la Chorrera calle 18 núm. 5. 
5671 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de cuatro maséi de parida con buena 
y abundante Irche para criar á leche entera: tiene 
muy buenas recomendaciouea y es de buenas condi-
ciones: Carmen 19. E n la misma desea colocarse 
nna lavandera. 5756 4 -1 
U N M A T R I M O N I O 
peninsular, con muy buenas referenci-ís. dasea coló' 
caree él de portero ó cnado do mano y ella de criada 
¿ manejadora: darán razón á todas horas en la call 
i e Virtudes núm. 48. 5757 4-1 
SO L I C I T O U N A M A N E J A D O R A D E C O L O R y de mediana edad tengo criados y criadas di; ma 
nos'blancos. Vendo dos casas Antón Recio 2200 pe 
sos y Peñalver 1.700 pesos y tomo $1,500 en hipotec 
Picota número 16. 575ó 4-1 
S E X E O E S I T A í T 
cuatro muchachos de 12 á 15 afios para conñarle 
mercancías. Deben presentar buenas referencias: de 
8 á 10 O-Rí i l iy 31: Principal núm. 4. 
57o3 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsoiar sia hijos, ella de cocinera 
6 manejadora y él de portero ó criado'de mano, á ser 
posible juntos, bien sea en esta ó en el campo: tiene 
quien los garantice Impondrán O-Reil ly 96 librería 
de Alorda. 700 4-1 
S E D E S E A 
nna señorita de moralidad tratándola como de la fa-
milia, para los quehaceres de la casa: el sueldo se tra-
tará. Neptnne 219. 5696 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna jóven de color para costurera ó criada de mano 
tiene personas que la garanticen. Informarán Salud 
núm. 86. 5694 4-1 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho para ayudar á la limpieza y hacer man-
dados, que tenga quien responda por él: sueldo ns 
centén Sol 64 inforiparán. 56^5 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular en casa particular ó estableci-
miento, criada de mano ó acompañar á una familia á 
la Península, tiene personas que acrediten su buen 
comportamiento. Plaza del Polvorín, Rotonda n. 34 
darán razón. 5671 4-29 
M A N U E L V A L I S A E N E L T E R M I N O D E 3 horas facilita con referencias 2 costureras, seis crianderas, 4 criadas blancas, 3 de color, 4 niñeras, 5 
cocineras. 3 lavanderas, 8 criados, 5 cocinero», 3 por-
eros, 2 cocheros. Teniente-Rey 95, entre Prado y 
Zulueta. 5670 4-29 
F A R M A C E U T I C O . 
Se solicita uno para regentar una botica estable-
cida en una población del interior de la Isla: para 
informes y condiciones dirigirse á R . Vega, Muralla 
núms. 54 y 56 de 12 á 2. 5666 4-'i9 
CO L O C A C I O N E S — T E L E F O N O 590. O F B E -cemos nn selecto personal de sirvientes de todas 
clames. Las casas saldrán satisfechas de nuestro es-
mero y puntualidad. Vendemos establecimieritos va 
rios, caféi, bodegas, casas de huéspedes y más de 75 
casas de $2.500 á $15,000. Aguacate 58. T. 590.—J. 
Martínez y Hn? 5655 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, la que tiene buena v a-
bnndante leche hija de la Habana: informarán Da-
mas 70. 5663 4 29 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C O locarse para la primeja enseñanza de uno ó dos 
niños, acompafiar á una señora ó selorita ó para via-
jar. Impondrán Tejadillo número 15. 
5633 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que duarma en el ecomodo 
Se exigen referencias. Damas número 20. 
5631 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S L L E G A D O S E N E L último correo desean colocarse uno de camarero 
de hotel, restaurant ó criado de mano, tanto para la 
capital como para afuera y el otro do portero ó sir-
viente para casa particular ó de comercio. Oficios 15, 
barbería. 5630 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero. Ca'lc de Villegas número 20 
impondrán. .. 5677 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
ios muchachas peninsulares de manejadoras ó cria-
das derosno. Tejadillo 87, informarán. 
5639 4-29 
S E G U N D O C O C I N E R O . 
E n la quinta " L a Integridad Nacional" se solicita 
que sepa bien su obligación y que tenga referencias. 
5658 4-29 
C O S T U R E R A S . 
E n Galiano 106 se venden máquinas de coser nuevas 
con todas sus piezas del fabricante que se quiera, 
para pagarlas con U N P E S O C A D A S E M A N A . 106 
Galiano 106. 5646 4-29 
n3 
J L / i 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
ninsnlar. joven, aseada y con muy buenas reco-
mendaciones, en casa de una familia respetable; sabe 
cumplir con su obligación: impondrán calle de F a c -
toría n. 57. 5587 4-28 
La morena Creseencia Oómez 
residente en Calimete, dr5ea saber el paradero de su 
hermano José Isabel Gómoz. C 652 8-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular bien sea en establecimiento ó casa 
panicular: es aseado y sabe cumplir con su obliga-
ción, teniondo personas que garanticen BU buen 
cornuoitainieato: iuipondrán calle de O'Reilly n. 8.6, 
L a Flor de Cuba, cafetería, azucarería y víveres. 
5613 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera: tiene quien responda por BU 
conducta. Fgido número 67. 5585 t-28 
DE S E A - C O L O C A R S E ^ ' U ^ - C R I A N D E R A penini.ular de cinco meses de parida, con muy 
buena y abundante leche, sana y robusta y muy cari-
ñosa con los niños. Revillagigedo número 45. 
5581 4-28 
P A R A E L V E D A D O . 
Se (iolicita uu'> cocinera gallega que duerma en el 
acomodo. Informarán calle de Mercaderes n. 1, do 
ó n s e á t r e s . 5589 4-28 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E H 4 C E poco lleiro de la Península desea colocarse para 
acompañar á una señora ó bien de manejadora de ni-
ños: sabe su obligación: calle de Aguila número 114 
•iülar entreseelos 5623 4-28 
j P | E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L I S I -
J L / m a lavandera planchadora y rizadora tanto de 
ropa de señora como do caballero en casa particular 
decente: tiene personas que acrediten tanto su con-
ducta como en trabajo: lo mismo trabaja de 6 á 9 que 
se hace cargo de ropa en su morada por meses; se-
manas o piezas; Sit-os 89 5612 4-28 
CE N T R O D E C O L O C A C I O N E S , V E N T A S Y compras. Faeilitos criados, pnrtoros. camareros, 
c itheros, jóvenes para casas de comurcio y facíiito 
toda clase da dependencia para esta capital y demá» 
puntos de la lela Se vende una fonda, posada, café 
y villar. Obispo 30 P. Sánchez. 5593 4-28 
f T N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A I I A -
cerae cargo de nna. nina huérfana y sin familia 
para prohijarla, bien sea blanca ó úa color prefintu-
io ía peninsular Calzada del Oerro 787 altos de .'a 
tienda de ropas el Recreo informarán 
5599 4-28 
S E S O L I C I T A 
nn piloto práctico de este puerto á Caibarién, Cárde-
nas y puertos intermedios, para la goleta Purísima 
Concepción: informará el patrón á bordo. 
5605 3-28 
T ^ E S E A C - ' L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
J_/peniasn!ar de 3 meses de parida, que salió de su 
cuidado en éita, con buena y abundante leche para 
criar, á leche entera: puede presentar su h'jo por lo 
robusto tiene quien la garantice: impondrán calle de 
Mercadf>rps número 12 á todas heras 
5592 4-28 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para atender á un niño y e.yndar en 
los quehaceres de la casa sueldo $8 y ropa lircfia. 
Paula 71 5608 4-28 
COCINERA. 
Se desea una de formalidad: no tiene que ir & com-
pms ni á mandados. O'Reilly 66, colchonería. 
5625 5-28 
T M P O R T A N T E . U N A J O V E N M O D I S T A Y 
Lpcinadora desea encontrar una casa particular 
donde desempeñar ur.o ó ambos oficios: también hay 
^n la misma una que desea co'oc^rse de manejadora: 
tiene bueü carácter para los niños. Campanario 180, 
accesoria de la esquina informarán. 
5556 4 27 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da al pais desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora en casa de buena familia. Sitios núm. 9 
ouerto núm. 13 impondrán; tiene quien responda por 
su conducta. 5551 4-27 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A J 
L / s n l a r , rseada y trabajadora, co 
Para el campo 6 la dudad. 
Preceptores psra la educación y cuidados de niños. 
Se ofrece un matrimonio con los conocimientos de 
bordados y labores, dibujo, geometría, pintura y fran-
cés. Dirigirse á V . M. Obrapia 68. 5692 4-1 
DE S E A t O L O C á R S E U N A C R I A N D E R A A leche entera y en la misma una lavandera para 
corta familia ó llevar la ropa i tu casa; tiene quien 
responda por ella. Paula IG2. 
6722 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U í A R D E 20 A Ñ O S D E edad desea cclocfirse bien sea de criado de mâ  
So 6 camarero para algún hotel; sabe bien su obliga-
ción y tiene ¡ ersona* respetables que garanticen sa 
conducta. Informará el portero del Monastero de 
Ursulinas. 56*6 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, bien s^a en establecimiento ó casa 
particular; sabe cam^Ur con su obügtc ión y tiene 
personas que informen de su comportamiento. Calle 
de la Habana nú . i . 136 impondrán. 
5685 4-1 
Una general costurera n a corta por figurín dése* colocarse en casa particnlAr, puede hacer algún 
pequeño servicio, ó bien manejar sino hay ajuste en 
IÍM cías del anuncia, L u z 87, altos. E n )a misma se 
•olicita ropa fina de señoru para lavar. 
5761 4-1 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano de color que traiga referencia.— 
O'Reilly 53. 5726 4-1 
S E S O L I C I T A 
nna criada de manos que sepa coser y le gusten los 
niños para el Vedado, con referencia* de las casas 
cue haya servido. Cuba 120. 
5724 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una pardita para criada de manos 6 manejadora. 
Darán razón: Villegas número 78. 
5728 4-1 
T a m a ñ o ó manejadora, una criada peninsular de 
poediana edad, con 20 años de práctica y buenas re-
^ c». - iuíormaiáo San Miguel 62, ¿ t o s . 
 O V E N P E N I N -
ion una buena fa-
milia para criada de mano ó manejar un niño. Tiene 
valen responda por su conducta. Infomarin calzada 
del Monte núm. 83 frente al hotel Cabrera. 
5550 4-27 
Ñ M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N F A -
mil;a desea colocarse Mea sea en la Habana ó el 
«ampo, pero juntos, ella de criada do mano ó mane-
jadoia, y él para portero, sereno ú otro trabajo que 
se presente: tienen quien los recomienden. Impon 
ilráa calle de San Pedio, fonda de L a Machina. 
5535 4-27 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E R E 
Ogu^ar edad, yr. «ea blanca ó de color pero que ten 
ca reforencias. También se desea un criado de ma 
nos blanco ó de color, ha de traer referencias, sino 
que no ec presente. De 12 á 4. Refugio 8, entre Pra-
do T ilorro. 5t!42 4-27 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D O 
¡LJ en el p£.ÍJ y que puede presentar buenos infor-
oiea, de&ea colocarse en panadería, fonda tren de la-
vado ó repartidor. Darán razón Bernaza, esquina á 
T- niento-Rey, carbonería. 5543 4-27 
P R I M E R C O C I N E R O Y R E P O R T E R O 
primer orden, recién salido de la Compañía 
Trasatlántica Antonio López, conociendo con perfec-
ción la cocina francesa, inglesa, italiana, portuguesa 
y española; com igualmente posee los mismos idio-
mas, desea encontrar colocación para un hotel de 1? 
oisse, pudiendo garantir su persona como su buen 
trabajo y su conducta. Como también se ofrece para 
mayordomo ó primer cocinero de algún vapor que 
haga la línea de Nueva-York y Colón, no saliendo 
de las Antillas. Dirigirse á las iniciales A. B . C , 
Hotel Navarra, calle de San Ignacio n. 74. 
5569 4-27 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
J L f peninsular recien llegada, con buena y «húndan-
te leche pira crir.r á leche entera: tiene quien res-
ponda por ella. Impondrán Sol n. 10, sastrería. E n 
a misma se coloca una criada de mano ó manejadora, 
teniendo quien la garantice. 5574 4-27 
ÜN A C R I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , con buena y abundante leche; reúne todas las 
'ouenas condiciones; está aclimatada en el país; sabe 
coser á mano y en máquina: parida de poco: tiene 
muchos que respondan por ella. Informarán Obra-
pía número 49, establo E l Oriente. 
55:í3 4-27 
S O L N . 5 6 . 
Se solicitan una criada para manejadora y limpieza 
de unos cuartos: que traiga buenas referencias y sepa 
su obligación: no so repara ea sueldo. 
5579 4-27 
SÍ 
A S T R E R I A S . — T E N E M O S U N O P E R A R I O 
y cortador muy inteligente y práctico en este ra -
mo que desea colocarse, bien en esta canüai ó en el 
ampo, y tenemos dos bodegas en el Cerro, de nn 
mismo individuo, qne reúnen condicioaes muy ven-
tajosas para el que quiera emplear bien su dinero, 
Aguacate número 58. Telefono 590. 
5577 4-27 
S O C I O . 
U N F A B R I C A N T E D E L A P E N I N S U L A Q U E 
le han hecho pedidos de muchísima consideración 
los principales comercios de esta plaza, desea a-
sociarse con persona que disponga de capital y 
resida en esta ciudad para que lo represente y ad-
ministre é instalar un depósito para la venta al por 
raavor. L a industria que se trata de explotar además 
e ía gran aceptación que tiene y de no tener com-
petencia es de las más lucrativas que se conocen. I n -
formarán calle de San Ignacio 72, barbería. 
5544 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R 
un cocinero en cas* particular ó establecimiento y 
una cocinera ó criada de mano; saben cumplir con su 
bligación. Colón número 8 informarán. 
f5i0 4-27 
i ^ j O L O C A C I O E S . S E F A C I L I T A N E N R E I -
i^/na 28. Telefono 1577, no se paga adelantado. Se 
ompran y venden casa';, prendas y muebles, da ñi-
ero en hipoteca v sobre alquileres y venden viMif 
aJaguor á 10, Rinja á 13, Navarro Pureza á 20. 
oocate! dulce y Pérez seco á 50 centavos botella. 
55f3 4-27 . 
S E N E C E S I T A 
n muchacho de 12 á 14 años blanco ó de color para 
servicio de una corta familia: en la calzada de Je 
s del Monte 52T 5564 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera la que tiene buena y a-
undante lo^he y quien responda por ella: informa-
rán Zar ja 57 e.qnina á Escobar. 
553» 4-27 
• "^ESE-A. C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
^/de color á m--dia leche ó entera, la qup tiene 
buena v apandante: tiene hnenos informes de su con-
iiucta. Habana número 9, d«iráa razón. 
M70 6-28 
SOLUCION POLI-DIGESTIVA DE ULRICI, QUIMICO 
CURA RADICAL! Todo enfermó crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLCCION. aunque no haya en-
contrado alivio con les demáa tratamientos. Son tan rápidos y seg^rtja aus efoctoj que en el 98 por ciento de los caaos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el dolor ile estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc ; curándose la úlceradel estómago, la dispepsia, gastralgia y lo? cutarroi intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la D I S E N T E R I A crónica. 
P r e c i o 9 0 c t s , f r a s c o : D e v e n t a p o r S a r r á , L o b é , C a s t e l l s , R o v i r a , J o h n s o n y S a n M i g u e l 1 0 3 . 
¥ 1 0 CORDIAL DE CEREBRINA COMPUESTO 
P E B P A B A D O P O E U L E I C I , Q T J I M I c O . 
EB el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos do trabajas intelectuales y sufrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga íisica y moral 






O T T T ? A la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia por abusos du Ja.juvontnd. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
KJ X\ )X3L cencías descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
rrecio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
es blancas. 
Ílitación del corazón, a D E B I L I D A D G E N E R A L exlenuicióu, .iocaimiento. parálisis, temblor y flojedad de las piernas. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del eslómsgo. Dispepsias y diaireas crónica». 
la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas s eminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria 
para e^tu^ojs y negocio». Vahídos, desmsyos. 




8re?, dueños de casas. 
SB desean comprar 2 casas chicas de 2 á 3,000. 
Otras 2 de 6 á 8,000 pesos. Informes, M. Alvarer 
Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
5751 4-1 
S B S O L I C I T A 
un caballito para niño y un perrito ratonero buen 
cazador. San Ignacio 17. 5654 4-29 
PAGANDO BUENOS PRECIOS 
se compran prendas do oro y piedras finas, prefi-
riendo sean antiguas. L a Zilia Obrapia 53 esqui-
na á Compostela 5603 15-28 
S E D E S E A C O M P R A R 
con preferencia en el campo, una panadería ó cual-
quier establecimiento de ventas al contado. Escribir 
por correo á D . Alfredo, Villegas 133, Habana. 
5595 4-28 
P E R D I D A . 
Se gratificará generosamente al que entregue en 
Lagunas 68, altos, unas fotografías que se extravia-
ron desde esta casa hasta Bolascoaíu, esquina á San 
Lázaro. 551)5 4-26 
A L P L E M 
En la callo de Fomento núm. 2, esquina á Muni-cipio, en Jesús del Monte, se alquilan unos espa-
ciosos y muy frescos altos, capaces para una regu-
lar familia, compuesto de 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina, gas, baño y agua, á tina cuadra de los carri-
tos, por muy buena calle. E n los brjos de la misma 
iaformarán. 5684 4-1 
Concordia 88, cerca de los baños de mar, se alquila esta buena casa con todas las comodidades para 
un i gran familia: es muy fresca: tiene ocho cuartos 
iKijos. cuarto de baño con ducha ó inodoro, despensa, 
saleta de comer, patio y traspatio, un salón alto y es 
toda de azotea: en la misma informarán. 
i- '5679 4-1 
E N O m C O O . E N T B K E S 
se alquílala casa Compostela n. 14. de altos y bajo» 
^on balcones á la calle, y otra en Factoría n. 13 en 
18 pesos oro. Suárez 24. 5707 fi-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa, acabada de pintar. Concordia 
n. 140. 5716 1-1 
V E D A D O . 
Se alquílala bonita casa 5? n. 31, con sala, hermo-
so comedor, 6 habitaciones, cuarto para criado, con 
jardín y agua: para tratar de ou precio y condicione» 
Araarjrura 76. 5736 8-1 
Dos habitaciones altas 
con agua é independi«ntes, se alquilan en casa de fa-
milia á seCoras solas ó matrimonio sin niños. Empe-
drado 62, 5738 4-1 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
A hombres solos se alquilan en Compostela 111 y 
113 entre Muralla y Sol: gimnasio y baño gratis: en-
trada á todas horas. 
5759 4-1 
V E D A D O 
Ss alquila la bonita y veutilada casa, sitiada en la 
calle 9 esquina á B n. "7L frente á la Sociedad y cer-
ca de los baños de mar. Reúne todas las condiciones 
para una familia acomodada y de gusto, pues está 
completamente amueblada con todo lo necesario, y 
además tiene gas, agua en abundancia, baños de a -
gua potable, duchas, caballerizas espaciosas, hermo-
sos jardines y et'peciales inodoros. E n la misma da-
rán razín. 5697 &-1 
Bonito piso bajo. 
Se alquila el bonito bajo de la casa Amargura 74: 
tiene zaguán, hermosa fila, 3 cuartos, agua, inodo-
ro, etc. es propio para fimiha certa. Su precio es 
muy módico. E n los altos informarán, 
5754 4-1 
E N E M P E D R A D O 19 
se alquilan dos hermosos cuaríos altos en 17 pesos 
oro y uno bajo en 8 -50 á caballeros solos ó señoras 
solas: se dan y piden referencias. 
57Ó0 4-1 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parte de la es-
pléndida y fresca casa calle de San Miguel número 
89, informes de 10 en adelante. 
5760 4-1 
S A N R A F A E L 4 4 
E n esta casa se alquilan en módico precio la sala, 
2 cuartos y la cociua. Tiene, b ino é inodoro. Para 
tratar de »u aiuste en la misma de 8 á 9 de la ma5a-
na y de 3 á 4 d é l a tarde. Cta662 4-1 
Paula núm. ns.—En esta grandiosa cai-a se alqui-lan habitaciones muy buenas y baratas: hay «gua 
gas, buenos inodoros; desde un centén en adelante. 
Buen oervicio de criado; entrada á todas horas. 
5748 4-1 
C<e alquila en cinco ouzas la espaciosa casa Empe-
kjdrado u. 20, compuesta de sala, comedor, ocho 
habitaciones, patio, traspatio, etc.. etc. L a llave en 
la misma. Impondrá Juan Azcus (teatro Allosu). 
5734 4-1 
C O N S U L A D O 1 S 2 
so alquilan habitaciones altas y bajas cen asistencia 
ó sin ella. Casa do moralidad. 
5745 4-1 
Se alquilan habifaciones altas y bajas muy frescas, con asistencia ó sin ella: Virtudes núm. 12. á dos 
cuadras del Parque; hombres solos ó matrimonios sin 
niños. 5746 6-1 
Se alquiia muy barata oi dan buen fiador ó 3 meses en fondo, la casa Picota FO, tiene sala, comedor, 
2 cuartos, cocina, agua de Vento, etc. L a llave está 
en la bodega esquina á Fundición y el dueño ea la 
calle de Cuba 143. 5690 4-1 
U N A E S Q U I N A 
de entresuelo completamente independiente, para 
cemorciante ó persona de profesión, en la casa Obis 
po 53, esquina á Compostela. 
6725 4-1 
En casa de familia respetable se alquilan tres boni-tas habitaciones con balcones á dos callos, juntas 
ó separadas, propias para corta familia. Siendo j un 
tas se dan en nrecio módico. í í ay cocú a, inodoro, 
Uavín, etc. Villegas 87, entrada por Amargura, pri 
mer piso, 5727 4-1 
Amargura Btímero 6 9 . 
Una hermosa habitación alta, muy fresca, con 
muebles ó sin ellos. Se nlquila en precio módico á 
personas de moralidad. Uay baño y re da llavín. 
5680 4-29 
Buena oportunidad. Se alquila una accesoria pro-pia para barbería, en punto céntrico y transitable 
en la misma se alquila una vivienda fresca y ventila-
da para matrimonio. Prado 50 informarán, café. 
6533 4-29 
PAULA NUM. 78 
Esta casa, toda de azotea, con 4 habitaciones ba-
jas, 2 altas, agua y demás servicio» se alquila y para 
su ajusie darán razón Cuba 97, 
4959 alt 8-17 
Consulado n. 79 
entre Animas y Trocadero se alquila, la llave en el 
número 81 ó impondrán San Ignacio 59. 
5672 4-29 
S E A L Q U I L A N * 
cuartos altos con balcón á la calle, frescos y ventila-
das en Prado 102, fonda L a Democracia, esquina á 
Virtudes. 5G59 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 76; impondrán Campanario 38. 
5665 4-29 
C é n t r i c o é independientd. 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas, con muebles ó sin ellos, toda asistencia, gas 
y llavín. Industria 132, entre San Rafael y San José. 
5673 4-29 
Vedado.—Se alquila una casa de poco precio á media cuadra de la Linea, punto excelente, vista 
preciosa y comodidades para coita familia. E n la ca-
lle 8 n. 17 informarán todos lo» días de trabajo de 7 
á 84 de la mañana y desde las 11 á la 1* de la tarde. 
5676 8-29 
S E A L Q U I L A 
el zaguán y la accesoria de la casa Empedrado n. 3: 
informarán en los altos de la misma. 
5653 4-29 
O ' R E I L L - S T N . 34 . 
E n esta hermosa casa se alquilan habitaciones con 
renebles ó sin ellos, servicio de cuarto y entrada á 
odas horüs: á 10-00 á hombres solos y de bcena mo-
ralidad, v nn cuarto eutremielo propio pura escritorio 
56r.7 4-29 
í" ealln-l 67, i 
iLj.;ai;;.n BWK 
muy cerca de los herios de mar, se a l -
s altos eoinpuestíis de sala con balcón 
i Id cal . . Miloi». tío» salü. o*, balcón al patio, agua 
de Vcntoí aessgii-,, cooinÁ, ^xi usado espacioso, azo-
tea con m.<¡.oiífi''-8S vistas, to'io acabado de pintar y 
se duu en proporción. 5653 4-29 
Se alquila la casa situada en la calle de Villegas número 123, cerca de la de Muralla; tiene zaguán, 
sala con 2 veiitaii:ia. cuatro cuartos y otras comodi-
dades: la 'lavo al lado ó impondrán en Acosta 41. 
ñr^O 4- 28 
Se alquila la gran e sa calzada del Cerro u. 61$, con 18 habitaciones, tres patios con flores y una 
huerta de árboles frutales y comodidad p ra dos fa-
milias: en la misma informarán á todas horas y cal -
ndii del Cerro 78' su dueño. 5üi2 4-28 
Miguel número 108.—Habana. 
Se alquilan los bajos de esta elegante casa acabada 
de pintar, con entrada indejiendlente y portal: lo» pi -
laos son de mármol y mosaico, y le adornan mam-
Íiaras y persianas con cristales. Ún cómodo entresue-o les proporciona, á más de una vista hermosa, una 
ventilaeion magnífica: en los altos informará la fa-
milia sin niños qtcelos habita 5664 4-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas á hombres solos ó matri-
monios sin hijos: entrada á todas horas. Consulado 
número 103. 5621 4-28 
En Merced número 59, á matrimonio sin niños ó señoras de toda decencia y moralidad, se les ce-
den dos habitaciones entresuelos: no es casa de ve-
cindad ni se admiten animales, tinas con planta», ni 
se abren las puertas después de las dies: garantía dos 
mesies en depósito. 5591 4-28 
C A S A Q U I N T A . 
Se alquila en la calzada del Cerro número 546, I n -
formarán en la misma calzada n. 791. 
5588 6-28 
Consulado 91.—So alquilan hermosas y cómodas habitaciones con asistencia ó sin ellas hay baños, 
ducha é inodoro á una cuadra de lo» parques. 
5624 4-28 
Próximo á desocuparse se alquilan los espléndidos y frescos altos de la casa Lamparilla 74 esquina 
á Villegas con todas las comodidades apetesibles. E n 
los mismos informarán 5582 4-28 
L U Z N U M . 78. 
Se alquilan dos cuartos altos ó matrimonio sin n i -
ños ó señoras solas y también el zaguán, propio para 
cualquiera industria. L u z núm. 78. 
5616 4-28 
GALIANO 129. 
Se alquila una espaciosa habitación con balcón á 
la brisa á hombres solos: se da barata, siendo perso-
na de moralidad: informarán en los altos. 
5627 4-28 
E N E L C A R M E L O . 
Se alquila la casa, calle 16, número 9, á media cua-
dra de la linea del Urbano, compaesta de sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina, escusado, jardín, 
Portal, patio, traspatio y agua: informarán de su a-
Juste en el número 11 y en Ta Administración del U r -
bano. 5610 4-28 
alt Í0-1 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende una 
gran peletería en gran punto y esquina, muy acredi-
tada por su antigüedad; propia para uno ó dos princi-
piantes para hacerse de ella por poco dinero: darán 
informes ó todas horas Neptuno esquina á Belas-
coain ferretería, y Galiano esquina á Zanja, locería 
L a Vajilla. 5619 6-28 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A L E A L -tad 144, á pocos pasos de la calzada de la Reina, 
con buena sala, cuatro hermosos cuartos, gran patio 
y una accesoria perteneciente á la misma, con sala, 
cuarto y patio; libre de gravamen. Informarán en 
Gervasio n. 75, de 10 á 7 de la noche; sin interven-
ción de tercera persona. 5586 4-28 
S E V E N D E N 
dos finca» de 8 y 12 caballerías de tierra, sitaadas en 
Güines, son propias para colonias por tener ya algu-
na caña, ser de regadío y distar un kilómetro de la 
vía férrea. Informarán: San Miguel 152 de 8 á 12. 
5628 4-28 
LI B R E S D E G R A V A M E N E S Y S I N I N T E R -vención de terceras persona» se venden las casas 
callé de Manrique n. 36 de alto y bajo en 6200 pesos 
y calle de Blanco ns. 2 y 4 en $5000, de 7 á 9 y de 4 
á 6, Ancha del Noite número 151, altos. 
5609 4-28 
CEERO 
Se venden tres casas en la calzada del Cerro, dos 
de m ampo atería y una á la americana: informaran en 
la misma calzada número 843 á todas horas. 
5607 4-2R 
cantina, sola en las cuatro esquinas y de poco 
alquiler en la finca. Dirigirse á D . Salvador Espinet, 
Mercaderes 4, accesoria A, de 11 á 4, 
15-27 5536 
B O D E G A 
Se vende una muy buena y antigua; hace un diario 
de 18 á 20 pesos; sin competencia; buen local; poco 
alquiler. Calzada de Jesús del Monto n. 281 informa-
rán. 5563 4-27 
S E V E N D E 
muy barata una casa espaciosa en la calzada del 
Cerro. E n la quinta de la Sra. de Herrera informará 
el portero. 5566 4-27 
E N D O C E C E N T E N E S 
Aguila n. 1, esquina á San Lázaro, una cuadra de 
los baños, 6 cuartos bajos, 2 altos deliciosos, con mi-
rador, sala y saleta de mármol, buen baño, todo á la 
brisa. 5597 4-28 
Se alquila á corta distancia de la calzada del Luy¡ . - [ ná y antes de llegar al pueblo una hermosa casa | 
de manipostería, con amplio portal, gran sala, cinco 
habitaciones y aparte jardiu, cocina, lavadero, des-
pensa, cochera y caballurizas. Teniente-Rey 62, de 
12 á 5. 5559 4-27 
Buen negocio para ganar dinero 
Se vende una ca:a de familia bien acreditada, deja 
un ceütén diario libre de gastos; también tiene tren 
de cantinas. O'Reilly 44 darán razón. 
5546 4-27 
171 u ocho centenes.—Ctrca de los baños de mar. Se Ijalquilan los elegante» y espaciosos altos com-
puestos de tres salones, servicio independiente, agua, 
y demás comodidades, para una corta familia: tiene 
azotea y mirador: balcones corridos y ventanas á los 
cuatro vientos. Crespo número 38. 
5571 &-27 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos y la cocina, juntos ó separados; buen pa-
tio y muy ventilados; buen punto; no hay más que 
tros personas mayores en la casa. San Rafael 72. 
5547 4-27 
L E A L T A D 5 7 
Mny cerca de los baños de mar, se alquilan unos a l -
tos IVescos y bonitos, compuestos do sala con balcón 
á la calle, saleta, dos grandes cuartos, balcón al pa-
tio, agua de Vento, desagüe, coeina y jardín y azotea 
reúne todas las comodidades para una familia; se dan 
en proporción. 5560 4-27 
L E A L T A D 2 9 
Se alquila esta casa, propia para dos familias que 
quieran vivir juntas, con habitaciones independien-
tes. Está acabada de reedificar y tiene tres cuartos ba-
jos y dos v saleta altos. Informarán Animas 93 altos. 
5562 4-3,7 
Prado BTíiuero 8 9 
1)0? habitaoionei Íujo»amente amuebladas con 
balcón á la calle, precios sumamente módicos; no es 
casa de huéspedes. 6532 4"27 
S E A L Q U I L A 
la casa número 20 de la calle d<í Aramburo, es fresca 
y ventilada, tiene sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
pluma de agua: la llave en la tienda de ropas de en-
frente. Informan en Neptuno número 8. 
5548 8-27 
SE ALQUILAN 
dos puertas eu Salud n. 4. 
4-27 5557 
S E A L Q U I L A 
la Cómoda y fresca casa, de zaguán y 2 ventanas, s i -
tuada Escobar 117 ontre Reina y Salud, con 8 cuar-
tos bsjos y altos, saleta de eomer amplia y todas las 
demás comodidades para dos familias: aí lado 115 
impondrán. 5512 8-v6 
Ye(3:uí«>, Baños nümero 7 
So alquila, sala, cuatro cuartos y atua: la llave en 
el 5: informan Neptuno número 95, altos. 
54'i5 R- 25 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda y piutojesca casa de la calle 
2 esquina á 13, propia para una extensa familia. 
Tienu acárate para producir gas. L a llave en la 
calle 13 n" 21. F434 »- 25 
S E A L Q U I L A N 
la planta alta de Zanja 55 y la baja de Cristo 22: la 
primera con 8 cuantos, sala y comedor: la segunda 
con 3 enanos, s la y comedor: ambas coa agua, nor-
vioio v cütrada independiente. Informan Reina 37, 
"5150 8-25 
Eosa 5. Tulipán. 
A fumished room wito balcony to let. 
5315 26-22 Ab 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arreudi-.miento de esta gran casa de a l -
to y bajo, propia para almacén y viviendas: on la 
misma se alquilan salones para escritorios y otra» ha-
bitaciones: todo barato. E n la misma informarán. 
C 593 26-17 A 
OJ O Q U E C O N V I E N E . P O R NO P O D E R L A atender su dueño se vende en la mitad de su va-
lor una acreditadísima casa de huéspedes que deja 
una gran utilidad: informarán en Teniente-lley 95. 
Valifía y Cp. 5530 5-íC 
S ' B V E N D I O 
un cafó en Belascoaín 67, sin intervención de corre-
dores, pues el local solo vale el dinero, en el mismo 
informará á todas horas. 5568 8-27 
VI S T A H A C E F K Y NO L O S A N U N C I O S por querer marchar á la Península se vende un esta-
blecimiento bodega que su valor no excede de $1600, 
pues es propio para reformarlo ó ampliarlo en café ó 
en fonda, de lo cual tiene parte suficleute local para 
todo y sus gastos son muy reducidos, centro de por-
venir como está á la vista; el que desee establecerse 
na onencutra mejor. Para aclaraciones vean al can-
tinero del café Sol do América Obispo y Oficies. No 
se admiten corredores. 5415 10-2t 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de mamposteria. Desamparados nú-
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: informarán en División n. 41. 
C 618 26-21 A 
SE V E N D E E N E L I N G E N I O D E M O L I D O Cuavalito, situado á media legua del paradero E l 
Coliseo, la fábrica de hacer azúcar, de magníficas 
maderas, con soleras de cedro, de grandes dimensio-
nes, horconaduras de madera dura, conteniendo 
sobre veinte y cinco mil tejas v uincueuta mil la-
drillos y una máquina vieja; todo en dos mil pesos 
oro al contado. Para más pormenores en Prado 117, 
de 8 á 11 de la mañana informarán. 
4053 15-18 
S E V E N D E 
im establecimiento de ferretería, víveres y materiales 
de constrnccicn, para venta, por tener que ausentar-
se su dueño al extranjero: Real 116 Regla darán r a -
zón. .5090 15-18 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño la ro^jor pareja de caballos 
criollos que hay en la Habana, dorados, de roscha al-
zada v maestros de tiro, un milord y un faetón de pa-
seo. Salud 31). 5702 t - l 
Q E V E N D E UNA B U E N A . T A C A M O R A A Z U L 
K5df 5 i años, maestra, de tiro; 3 jacas do tiro y mon-
ta superiores; una jardinera, no hay otra, un docar 
francés barato, limonera, un caballo americano y don 
muías dementa superiores, una yegiiita para niño. 
Colón n. 1. 5HII 4-28 
Se realizan todas las existencias de pájaros qu» 
contiene la colchonería de O Reilly núm. 66, como 
son: parejas de canarios en cria con pichones y con 
huevos, ídem do jilguero y canaria, cardonalito v ca-
naria, mixtos de ciirdenalito y canaria, periquitos 
cateyes, ídem de Colón, cara sucia, idem de Aus-
tralia á $2J par, canarios á $2 uno; idem canarias í 
14 una; ruiseñores cantadoran $á 5-30 uno; siriBontcs 
cantadores á $5-30 uno; 3 tres pares patitos huyuyos 
cosa de gusto, 3 monito-; titíes lo más chico que se 
conoce, pues pueden llevarse en un bolsillo; loros 
habladores, los grandes loros; idem pichones; perros 
ratonero», cachorros pock, azulejos, mariposa», hún-
garos grises, idem blancos; todo barato. O 'Reilly 66, 
colchonería. 5626 5-28 
SE V E N D E UNA G R A N P A R T I D A Diü M U -lo», caballos y yeguas madres, de buen tamaño é 
inmejorable calidad Potrero Santa Ana, Tapaste y 
Egido cúmerro 20, Habana informarán. 
5561 4-27 
Se alqnilnn para una corta familia cuatro hermosa» y frescas habitaciones altas y cocina con azoica, 
gaí y agua. Empedrado 33 inmediato á la Plaza de 
San Juan de Dios, en la misma se alquila una habi-
tación baja para una señora de edad pudiendo conmr 
en la misma. 5297 8-22 
Se alquilan por afios dos pintorescas casss situadas | eu el Carmelo, una en la calie 15 n. 10!) y otra en 
ia calle 18 n. 29 con agua y á precios cómodos, darán 
razón en las mismas. 5223 15-20 
Burras paridas 
Dos se alquilan ó ao venden: iaformarán Pepe A n -
tonio^, Guanabacoa. 5Ó37 4-27 
Q A N Q A . 
Se alquila ó se vende la hermosa casa-quinta Mei-
rclcs 37, Calabazar, cerca de la estación: informa-
rán Gervasio 138. 5004 15-17 
í l f í Í M f M » Í t 8 
CA S A S B A R A T A S . — U N A E N S A N R A F A E L con sala, «aleta, cuatro cuartos bajos, uno alto, 
9 varas de frente por 38 de fon lo. Censo de $351. 
E n $t,500 rebajando. Otra en Puerta Cerrada, sala, 
comedor, un cuarto en $1,200. Otra en $6.C00. I n -
formes M. Alvarez, Aguacate 54, eatre O'Reilly y 
Empedrado. 5753 4-1 
S E V E N D E 
una casa de teja y madera con diez varas de fronte y 
treinta de largo, nueva y en buen estado, situada en 
Guanabacoa calle de las Delicias núm. 39: darán r a -
zón en la miama. 5693 4-1 
SE V E N D E N D O S C A S A S E S Q U I N A C O N establecimiento de bodega, en 5,000 pesos. Una 
casa en la calle de la Bomba, que da buen interés, en 
3,000 pesos. Una casa de altos. Desamparados, en 
3,000 pesos. Una casa eu el Cerro, de portal, cuatro 
cuan os bajos v dos altos. Concordia 87. 
5732 4-1 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E establecimientos y casas de esquin»: se venden 
bodegas, fondas, cafés eon billares y baños, hoteles, 
tren de coches de lujo, tren do lavado, carnicetías, 
panaderías, cafetines, peletería, dulcería, 18 casas 
de esquina con establecimiento. San José ^8, bajos, 
esquina á Campanario impondrán. 
5662 4-29 
E s q u i n a e n $ 8 0 0 
es de portal, zapata de mamposteria, buena sala, tres 
cuartos y patio, cerca do la iglesia do los Quemados 
de Marianao. Égido, cantería, azotea, 8 habitaciones 
$6,500. Angeles 7. 6̂7 5 4-29 
SE V E N D E N C A S A S E N L O S P R K í U O S D E 50.000; d.l.OOO; 38.000; 25 OvO; 20,000; 18,000; 
14,000; 12.000; 9,0ü(; 7.0 0; 5,000; 6,000; 4,0 0: jl.OOO; 
2,000; 1,Í(K'| entre ei>tu« las liny de enquiña con eeta -
blecimiento; 14 casas quintat; 8 cf.siis elurindelu; 8 
lincas de campo cerca do la Habana. Impondrán 
Campanario 128 á todas horas. 
5661 4-?9 
T A H 6ci;(J$"SE" V E X D l f i UNA C A S A E N t iL puu-
Jliii> más céntrico del barrio de Gu:id;ilupe, sin in -
tervi-nción de corrodi.r y libre de todo gravamen. 
Tenerife número 44 á todas horás. 
f.619 4-29 
SE V E N E E UN C A F E M U ^ B A R A T O P O U no poderlo atender su dueño, está en un punto 
muy transitado de la Habana, Darán r^zón en el café 
Españ;!. Monte esquina á Cárdena». 
5618 4-29 
A V I S O . 
Se vende en bastante proporción una casita situada 
en ''uen punto, compueoia df aaU, dos cuarto» y nno 
equefio: inf >rmirá el Sr. D . Cario» Siena. Hotel 
ma 5660 4-29 
p i 
R M 
S E V E N D E N S E A L Q U I L A 
una hermosa babiración á dos cuadras del Parque y I una casa compuesta de cuatro accesorius qnn da 
i derecho á U sala, á ut a srfu'ra i-ola ó laatnmo- | inenüuul •», un milor corte francés todo uuovo con 
nin sin hijos. Amistad 99, entre Neptuno y C(^cor- ' «aballo y arreos. Espada uúmf-ro 1 entre Pilucipe y 
di», 4-5» ? Canteras. ü m W 
ÜM par ia de caMlos 
de una de las mejores ganaderías de la Isla; por sus 
condiciones, son maestros de tiro y monta, dándoles 
ú prueba en la seguridad qne han de llenar las exi-
gencias de todos los inteligentes; basta de elogios y 
relumbrones, llegar á verlos á la calle de Lacena 8, 
esquina á San Joké y saldréis convencidos; hay pare-
jas y para taabajar solos, lo» de monta son superiores 
5576 8-27 
S E V E N D E 
una cabra de raza isleña, muy mansa propia para 
cria; puede verse á todas horas en la calle de L u z 7, 
entre San Ignacio é Inquisidor. 
5545 4-27 
W U A Ü i l ü l l l i i J Ü r 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto nuevo, propio para médico. 
Campanario 231. 5743 8-1 
SE DESEA TENDER 
un milord francés con dos caballos de siete cuartas: 
se da muy barato. Campanario n. 235. 
5764 4-1 
S E V E N D E 
un cabriolet americano de familia, ñamante y muy 
barato. San Miguel 53. 5650 8-29 
r i A S G A . E N D O C E O N Z A S S E D A U N M A G -
vjrninóo Dockar casi nuevo y una yeguna alasana 
de 6i cuarlas de alzada sana y trote largo oon arreos 
completos: informarán Dragones 3 barbería. 
5598 4-28 
AR R E O S P A R A T A N D A . S E V E N D E U N O francés en buen estado de platinos muv finos, 
para caballo americano, en 12 contenes; también se 
veude un juego de arreos para un carro de dos rue-
das ea 4 centenes. Cadenas 34, Guanabacoa. 
5565 4-27 
C O C H E 
So vítide uno en muy buen estado por neepsitar el 
local. Anosta 19. 5567 4-27 
BA R A T O ; 2 F L A M A N T E S F A E T O N E S fran-ceses con sus urreos, 1 aermoso caballo de tiro y 
un surtido completo de las muy bonitas perchas 
franco-rusas para colgar arreos. Tenilnto-Rey 25. 
5173 15-25Ab 
S E V E N D E 
un elegante milor nuevo, flamante. Se da en propor-
ción. Calle del Trocadero número 71. 
5373 15-24 
J J O R AUSICNTAKSK SU DUESiO SK V E N D E 
JL un maguitico piano, con iunitjorables voces, rea-
lizándose también todos los nmebles á precios bara-
tísimos. Maestranza de Artillería, entrada por íren-
te i Cuarteles, Pabellón número 8. 
5691 4-1 
Mesa de billar 
Sin intervención de tercero se vende por la mitad 
de su valor una hermosa v nueva mesa de billar por 
no tener local. Amistad 133 c-.sa de baños. 
6699 4-1 • 
O R N o N K C E s l T A R S E , V l t N u E K N 
mucha propurción, un piano de media cola, pro-
pio para un café ó aprender. Samaritana n. 3 Qua-
nabacoit, 6735 g-i 
PA R A D E S O C U P A R E L L O C A L V E N D E -mos los grandes juegos de sala oon espejo á $25, 
30 y 40 pesos; los elegantes juegos de cuarto de no-
gal y de fresno á 250 y $300; de comedor de 40 á 1 0: 
peinadores, lavabos, escaparates de 35, 30 y 40; ca 
mas á 10,15 y 20; pianinoa ú 85; lámparas, liras y 
cucuyeras de 4 á 30; neveras de 10 á 45. L A E S -
T R E L L A D E O R O , Compostela 46 
5687 2a-30 4d-l 
C A J A S D E H I E R R O 
á prueba do fuegos y ladrones. Se acaba de recibir 
una gran partida de todos tamaños, que se realizan á 
ínfimos precios. Leony y Domíncriez, Mercaderes 12 
4033 alt 15-29 
PO R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de un mageífico pianino de Pleyel, nn juego de 
sala Luis X I V con su espejo y demás mueble» y en-
seres de cocina; también se vende una bonita casa 
en el mejor punto del barrio de Monserrate, sin co 
rredor: impondrán Manrique número 28. 
5G69 4.29 
AV I S O . E N L A M A R M O L E R I A " A P O L O , " O'Reilly 89, hay constantes existencias de mesas 
d» mármol para cafés, más baratas que en niaguna 
otra casa Véanse. E n la misma se solicita un apren-
diz^ 5644 8-29 
B S H a r A H S G í - G r e - . 
Los acreditado» pianos de E S T E L A «fc B E R N 4 -
R E G G Y que se llevaron loa P R I M E R O S P R E -
M I O S E N P A R I S Y V I E N A acaban de llegar. 
Venid á verlos. Baratos al contado y también se 
admite su pago C O N $17 C A D A M E S . 
106, GALIANO, 106. 
5615 4.29 
SK V E N D E N J U E G O S D E S A L A D E U L T I -ma novedad á lo Reina Regente lo mas solido y 
elegante que se conoce: como también toda clase de 
muebles mas baratos que nadie. Mueblería las B B B 
Príncipe Alfonso 47 y 49 5601 4-28 
BUENA OCASION. 
Un magnífico juego de cuarto amarillo, luna vice-
lada en $325; un juego de Viena Luis X I V en $106; 
un juego de Luis X V escultado $40; unjue^oLuis 
X V liso caoba $34; un pianino casi nuevo de Gaveau 
garantizado $170; tocadores de 5, 7 y 9; burós de 
cilindro grandes y chicos; camas de lanza acabadas de 
recibir de Julieta y Romeo, y Fausto y Margarita; 
lamparas de cristal y de níquel, escaparates bonitos, 
sillería de todas clases, lavabos depósito, peinadores, 
cuadros; además hay cuanto se necesita para arreglar 
una casa. E n juegos de tocador tenemos buen surti-
do y de muohe guato. Gran existencia de prendas de 
oro y brillantes, todo á precio de ganga. Anillos de 
oro á $2 plata y anillos de plata fina á 40 centavos. 
Obrapia 53, esquina á Compostela. 
5602 4-2* 
Di teDÉÍII PBlfliSÉ, 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A L U I S X V , una mesa de corredera de tres tablas y otros va-
rios muebles; también una hermosa pareja de pavos 
reales. San Rafael núm. 36, altos del almacén de es-
pejos impondrán, 5552 4-27 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O D E pa-lisandro, otro de fresno, juegos de'sala palisandro 
y caoba, una prensa de copiar, aparadores de estante, 
y de fresno y nogal, sillas, sofá y sillones Reina Ana; 
2 pedestales con dos jarrones al óleo, cuadros y csjo-
ne» de azulaos con flores. Reina 28. Telefono 1577. 
5572 4-27 
LA NUEVA ZILIA. 
Calle de Suárez n. 53, esquinaá Gloria 
Juegos de sala, á $37-10. 
Un peinador amarillo, á $28-50. 
Lavabos, á 12, 14 y $21-20. 
Palanganeros, á 1, 1 í y $4-25. 
Jarreros, á 5, G y $8 50. 
Escaparates, á 14 y $26 50 
Cania», á 8,15 y $21-20. 
Relojes de pared, á 8, 4 y $5. 
"De bolsillo, á l , l i y $3. 
E n prenderías de oro y brillantes, hay un gran 
surtido en dormilonas y sortijas y magníficos re-
lajes de oro, y sigue vendiendo sacos de casimir á $1, 
medios lluses de idem á $1 y 1L fluses de idem á $3, 
paiitalones de idem á medio peso, sombreros de j ip i -
japa á $1 y de castor á 50 cts., camitas blancas y de 
color á 40 cts., calzoncillos í 40 cts. y otros mil ar-
tículos por el estilo que se dan muy baratos en 
L a 2 T u e v a Z i l i a , 
S U A R E Z N U M E R O 53, E S Q U I N A A G L O R I A . 
5675 4-28 
S E V E N D E 
en buen uso y barato una cama de hierro y un toca-
dor en Desamparados número 38. 
5570 4-27 
EN 24 O N Z A S O R O S E V E N D E UN M A G N I -fico mueblaje de cuarto, de nogal, con esculturas, 
construido en E L C A Ñ O N A Z O , cosa de mucho 
gusto: ha costado 60. Puede verse Santo Tomás 26 
en el Cerro é informarán Prado número 82. 
5554 4-27 
Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
compra-venta: en la misma se facilita dinero por 
alhajas y muebles. 5215 26-21A 
P I A N O S . 
José Maestre, antiguo compositor, se hace cargo 
de cuantos trabajos se le confien en instrumentos de 
teclado. Calle de Bcrnaza número 16. 
4y75 15-17 
A l m a c é n do pianos de T . J . Curtí». 
AMIBTAn 90, KSQITINA X ÍIAW JOSÓ, 
E n orfte acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel. cou cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos harmosoa de Gaveau, etc , que 
so venden sumaninnle laód'coe, arreglados á los pre-
CÍOB. Hay un gran surtido de planos usados,, garanti-
zados, al alcance de todas la» fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas otases. Tele-
fono M/.7. 4493 S6-7Ab 
MUY- B A R A T O . S E V E N D E U N A C A L D E -ra de vapor de 20 caballos de fuerza, tiene 60 
tubos de cobre de 2 pulgadas y faego en retorno, en 
perfecto estado, con una máquina vertical de 16 ca-
ballos de cuadrante para el cambio instantáneo de 
marcha. E n Picota 12, fábrica de baúles L a Mejor, 
á todaas horas. 5698 7-1 
T U B E R I A 
de hierro fundido de 4 ¿ 12 pulgadas de diámetro en 
lotes grandes ó puqueñoá, á precios sumamente m ó -
dic-os; también hay codos, cruces, etc.. etc: informa-
rán Leony y Domínguez. Mercaderez 12, Habana. 
5513 alt? 7-26 
MA Q U I N A D E M O L E R . — S e vende una de ba-lancín, de Fawcet y Presten, trapiche de 6 piés, 
con coronas, piñón y camones de repuesto, enera» de 
cafiay bagazo y bomba de guarapo Informaján Ofi-
cios 90. Otra idem de Baxtor do 4 caballos en buen 
estado. 5630 6-29 
GA N G A . P O R NO N E C E S I T A R L A S U D Ü E -ño se vende una maquina de vapor de 6 caballos 
de fuerza sistoma Baeter eu buenas condiciones pro-
pria para cualquier industria; muebleiía las B . B. B . 
Principe Alfonso 47 y 49 5600 " 4-28 
Motor calórico para elevar agua 
Se vendo uno sistema Ericaon que trabaja con car-
bón ó leña, con su bomba, todo en buen estado. Se 
da barato para desocupar el local. Prado n. 82. 
5555 4-28 
M o l i n o s d e V i o t i t o . 
Son ios motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C^, Comerciantes ó importadores de to-
da clase do maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245 0 502 l-7Ab 
Ti l lPLE EFECTO. 
Se vende uno de u. o. do sistema Yaryan, de 18 
serpentintsy para hacer 50 bocoyes diario». E n una 
eolo. máquii'a tiene sus bombas de aire, guarapo y 
meladura. Puede verse funcionando en la presento 
zafra. Se vende muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por ot'-o aparato de mayor capacidad. 
Informan do 7 á 11 en Galiano 136, altos. 
324t alt 26-10 Mz 
E V E N D E E N M O D I C O P R E C I O Y C O N D I -
ciones ventajosas de pago, un triple efecto Fives 
>.ille, de 30 bocoyes, con todas sus bombas y tube-
rías y sn plataforma de hierro. Un tacho al vacío de 
10 piés. Puede verse trabajar en la zafra actual. I n -
formarán Mercaderes 31. 5137 15-19A 
Pildoras Tónico-Genitales 
DEL DR. MORALES. 
E l único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los exceso», 
el trabajo ó la edad, siendo también de reanltados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
R A S cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Is la y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importe. 
C 667 alt 5-1 My 
ío is ieras 
Ungüento maravilloso cicatrizante, antisifilítico i 
Xiz, preparado por el Ldo. Gerónimo Lobé, qními 
farmacéuitico: cura coda clase de llagas, úlceras, e 
líos,.ojos de gallo, etc. etc. Véanse los prospertí 
Depósito general, Obrapia 33 y 35 y de venta t 
todas las farmacia». 5378 alt -
EN ESTA FARMACIA 
de 
8 
R I O L A N , 68 , 
se prepara nn específico que cura la L E P R A E L E -
F A N T I A S I S y el L U P U S , enfermedades conside-
radas hasta hoy día incurables. 
ÍTO VOTTR K A cata^al 6 sifilítica Con á r -
U U ^ U n i l I V Z l ¿or> dijicuilad a l orinar, sea el 
/hijo amaril lo ó blanco, se quita con la P A S T A 
B A L S A M I C A D E H E R N A N D E Z ; como remedio 
balsámico nunca dafia y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejijra y aun del pecho e» cada día más conri-
derable. E n la G O N O R R E A para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
cicatrizante. 
L i c o r t ó n i c o } . d i g e s t i v o P | ^ Í i a J [ 
te licor facilita las digestiones difíciles é inconipÍct<s, 
nutre y despierta el apetito, calma los dolerás gus-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres in-
termitentes, diarreas, <fcc. De gran utilidad usándolo 
en las convalecencias de las enfermedades y demás 
sufrimientos dependientes de la dificultad de ditr»rir 
bien. 
A L I V Í O R R A M A R StíC«rai1 eo».Ja POMADA / i i i i r i u n n i i i > i A O DEESTKAMONIO Con 
este proparado nos proponemos sustituir un gnn nú-
mero de remedios, aconsejados contra est-Tmoie.-to 
padecimiento, que muchas veces en lugar dol alivio 
suelen agravar el mal. 
E n la pomada de estramonio se h i procurado rcu 
nir cualidades de que carecen otros remedios; t ieie' 
aplicación en todos los estados del mal; cabina la in-
flamación y el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y estén lian á los enfermos, 
N O T A . — S i hay extrefiimiento se pueden usar los 
P O L V O S P U R G A N T E S D E S A N T A ANA, que 
son una combinación purgante que no molcfti ni 
impide dedicarse á la» ocupacionts diaria » y quita 
toda irritación intestinal, siendo un auxiliar do la 
pomada.1 
A g n a c i c a t r i z a n t e . g j S * t ^ * ^ 
chancros y toda clase do llagas. 
N o m á s d i s e n t e r í a . % ! * ' Á Í £ f t & l 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda irrii.acióo i a -
testinal, se consigue la curación con las P I L D O R A S 
A N T I D I S E N T E R I C A S de Amantó , compuestas 
solo de vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse qne en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certificados justiñean nuestro dicho. 
C 663 alt 13-1 My 
¡NO MAS CANAS! 
ACEITE BiERINAT. 
Este maravilloso aceite devuelve al cabello Ci 
su color natural con el brillo y suavidad de la j 
mera edad No mánchalas mano» ni lo» vestidas y 
usa como otro aceite cualquiera. No contiene niti 
de plata ni ninguna substancia que peijudique la 
lud. 
De venta en todas la» botica», quineallerias y 1 
herías. 
Depósitos: A . Castella y C% Sarrá, Lobé y' 
rralbas. Botica de San José, Farmacia " E l Crifii 
ICfeptnnoy Manrique. 
Dirección del autor: Domínguez n. 7, Cerro. 
C 5*9 alt 10-17 A 
d e l D r . P O H L S H 
rilios') rf me-
I X T E K N O 
qne C U R A en poc»s M I N U T O S los DO-
L O R E S R E U M A T I C O S y mupeulare» 
len B R A Z O S y P I E R N A S , es^l-lai 
[y pecho. Jaqueca, neuralgia dolor 
\de cabeza, dolor de ha.esos, dolor de 
\muel-.$,eiál;c<t, doter ác cintura. &• 
TrceJo: 05 cí>. el frriseo. 
Se vende por Sarrá, Lubé. Castells, JuhnsnB, 
Rovira y San Miguel 103. C Sifi a.t 11-8 
! • i t iu 
f . M h ^ i Calambres 
sÁiááit'ua^** (ie¡ estónn 
y ton: Its.ifectoi síftls-%, -̂c-iríiL con fi USO ü l v 
WLDORASAfi r . tUlUSÁLSl tÁ 
PARÍS, Fariiia^i-tl H »dlQCET. SX(.-aJJc.ce'la UonnaM 
OcpoSUrfi lo en tu Jiuóczna. .• JOSS 'JIAKRA. 
C H A B L E ] ^ r é s > i « n a a i 
f i v •• <; - - .. -
PAPELILLOS 
Á i t i É e i l é ñ c i 
D e l D r . J . G a r d a n o . 
Curan infaliblemente las DIA.RREAS, PÜJOS, CÓLI-
COS y DISENTERÍA, ULCERACIONES del KATÓ.WAGO é 
INTESTINOS, DIARREAS do los ANCIANOS y TÍSICOS 
y RNTERITIS de los NIÑOS. Las Dispepsias, Gastiul-
gias. Gastritis, dando fuerza, vigor y aliente «1 . s-
tómago. Se vende en todas las farmacias y droguerías 
TONICO HABANERO 
D e l D r . J . G a r d a ¡ t o . 
Para hermosear y TEÑIR E L CABELLO CANO de 
un modo uniforme y natural, sin que se conozca el 
artificio; no manchx ni ensucia, ni exige acto prepa-
ratorio para su empleo, ni contiene NÍTRATO DE 
PLATA, ni es nocivo á la salud, circunstancias que lo 
hacen superior á todas las preparaciones conocidas y 
es ÚNICO que EMPLEA LA CORTE ESPAÑOLA Y ARIS-
TOCRACIA HABANERA, $1 estuche. 
Se venden en todas las farmacias, droguerías y 
perfumerías. 4590 alt 15-7 Ab 
2íi ANOS DE EXITO 
D D I P L 0 M E ^ O ^ M 1 , 
LA HARfNA LACTEADA fiH 
E S T A R E C O M E N D A B A 9QH L.Í 
S I é d i c o s de todos l o » Pa 
£lf VEHTi EH TODAS 
ICiSESTIOÜES 
O l F I C i L E S 
Dispepsia 
P é r d i d a 
del Apetito 
u m m 
V ó m i t o s 
D i a r r e a 
c r ó n i c a 
'TONX-XyXG-JS&'ZM-Sro coa QVÍNÁ. COCA y 
Empleado on los Hospitalea. — Medallas de Oro y Uiplomas de S-Ionor 
PARIS— C O I t L I K y C " , r . de Kftubeuge. 49, y eala Farisscias 
I N . J E G T 
D e p ó s i t o s en l a s principales F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a : 
-STSFmAnEFiC^ESF'ECIS'JCO 
contra el ESTRENiülEESNÍTO 
Pildoras laxn:itcc oon principio activo do CASCARA SAGRADA 
PllEPARADAS pea Maurice JLKFRINCE, Fanaacéutico en Baurgee, Francia. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . , i ALBSORBAMAS. — V A H I D O S . 
ATONÍA. D E I . I N T E S T I N O . | K A U B E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. | I N D I G E S T I O N E S . 
ESTRSÑBRIIENTO duneta ti EffflBARASO y la B.ACTANCIA 
MODO DE EÜPLEARLO: una 6 dos Pildora el acoctarts. Comúltese ol Projpooto. 
OEPOSITO EN TOOA8 l,AO FARMACIAS V OnotiU i n ! AS. 
9- M 
Preparado por slJOr JF'ec-T.T-l C S - A - C S - " ^ O , F a ^ x n a c s u í i c o de ! • C l a s a 
P A R I S — O, r u é de ( J r e n e l l á - S a i n t - G r Q r m a i n , © — P A R I S 
S T R E S C U A R T A S P A R T E S ^ S m i Q ^ E m : 
Ha demostrado que el Elixir id DrGUILLl£ ha sido el mefor remedio contraías enfennedades j 
dei H Í G A D O , deia F I E L , , el B E O S ^ A T I S B O , ia G O T A * 
FIEBRES E P B S E ^ O A S ^ T F B A N C A ^ O á l N F m E ^ ^ 
y contra (odas las enfermedades causadas por la ¡ S i l i s y por las F l c f f M l í i s . 
D E P O S I T O S E N TODQS LA.S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U B R I A S 
las L E U C O R E A S 




la A N E M I A — el R A Q U I T I S M O 
el R E U M A T I S M O 
la T S S I S , etc. 
de J S J Z T n J L C T O de M I G J L n c S © JE 
os más eficaz aún qne el zitite crudo da le 
E L G U S T O tíel Vino Vlvieh a¿. (¿kh 
los mtames n iños !o torní-n < •-." , -
¡ A B l BBS?* &S SiC ES 
P^á?: •{cj '•0-.; -
Manuel Muñoz y C % 
C 664 
Mercaílíre.s 34. 
78 l'- My 
E l T i n o rfe F e p t o n a í f e f r e * * - - es el ra as pretíio.-o de lus tónicos, 
contiene la fibra m u s e u l i r . él Ule r u ÍÍ2UI4.I.<.Í> y «i róstalo do cal d«? la oaruu de 
vaca, es el ú n i c o recousti luyor. .c wduraJ ¡p rou ip l e lo . 
Este d e l i c i o s » f i n >, uo« íerir. A a¡.ei:ro. r e u n í a i s las fuerzas del esto-
mago y mejora la digesi ion ; o uu zvccüstUny . jnift - iu isnim j orque contiene el 
A fy/jWiKAa'Ode los m ú s c u l o s ;>• d e l o í V.Í.WX, ¿ e ü e n c ia c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
la sangre agotada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n ae la coluaiua vertebral. 
E l F i w o «le I 'eptotiíi Sírp-^atte. asegura ia nutric ión de las personas á 
quienes la faliga y las iunuietudes mlmaj lentamente, nu fe «. «os mieiauos, 
suprime los peligros del c r e c m i . ' e ü t o en los j t veue . s sostiene !aa fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
L a Feptona Defresne es adoptada o d e i a l a j o a f » por te Ariiiíás. y 
loa Hoapit&les de Faris . 
OEFRESBE esel primerprepandor de) Z'i:!o de Feptotia. r-estonfiar da !a: imifacioas» 
. POR KSKOR : Eu todas las buena* 
"-vijO-- >—»- Parecías do Fraaiia •̂ ~̂.̂ J!l?**̂ S-}¿* 
i esl Jii-.'imtra. ' 
W a l f a de XPuerzas, D i s p e p s i a s , A n e m i a ^ 
C a l e n t u r a * , cic. 
T %a tcau ta* r i i r i n l — . 
